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 خص باللغة العربيةالمل
 علميهمملدى  درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية للقيادة األخالقية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية
لية هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية في وكالة الغوث الدو 
ظر ة التنظيمية لدى معلميهم من وجهة نبمحافظات غزة للقيادة األخالقية وعالقتها بسلوك المواطن
اسة من لدر ت عينة ا، وتكون(واالرتباطيالتحليلي )واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي  المعلمين أنفسهم.
 في زةغ( معلًما ومعلمة من معلمي المدراس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظات 450)
معلمًا  (3853ن من )المكو   %( من مجتمع الدراسة11.7تمثل )م و 2016 -2015العام الدراسي 
نات البيا . واستخدمت الباحثة استبانتين لجمعبسيطة ومعلمة، وقد تم اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية
 التمجا أربعة( فقرة موزعة على 40استبانة القيادة األخالقية وتكونت من ) :من عينة الدراسة وهما
ك ، واستبانة سلو صفات اإلدارية، العالقات اإلنسانية، العمل بروح الفريق()الصفات الشخصية، ال
مجاالت: اإليثار، ووعي الضمير،  خمسة( فقرة موزعة على 40ظيمية وتكونت من )نالمواطنة الت
 والسلوك الحضاري، والروح الرياضية، والكياسة.
 وتوصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية:
 87.58وبوزن نسبي ) عالية جداً  كانت يادة األخالقيةدرجة ممارسة المديرين للق%). 
 تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة المديرين للقيادة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
 لمؤهلبينما لم توجد فروق ذات داللة وفق متغير ا عزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث،ت األخالقية
 العلمي وسنوات الخدمة.
 90.63) كانت درجة عالية جدًا وبوزن نسبي ة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيميةدرجة ممارس%). 
 ستهم سلوك المواطنة تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممار  بين داللة إحصائية وجود فروق ذات
اإلناث، وكذلك لمتغير سنوات الخدمة )ما عدا مجال  متغير الجنس ولصالحل التنظيمية تعزى
 للخدمة األقل، بينما لم توجد فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي.الكياسة( تعزى 
 ( عند مستوى ) داللة إحصائية يوذ (0.671وجود ارتباط موجبα ≤ 0.01 )  بين درجة ممارسة
 المديرين للقيادة األخالقية ودرجة ممارسة معلميهم سلوك المواطنة التنظيمية.
 وكان من أهم التوصيات:
 ديهمالقي ليم بوكالة الغوث رعاية أكثر للمديرين الذكور لتطوير النمط القيادي األخأن يعطي برنامج التعل ،
 .يالعمل لواقعيم، والقيم األخالقية، استنادًا إلى االمفاه امدونة سلوك أخالقي للمديرين تحدد فيهويعد 
 يعمل ية، و لغوث الدولاعتبار سلوك المواطنة التنظيمية قيمة تنظيمية يسعى لها برنامج التعليم في وكالة ا
 .على ترسيخ هذا السلوك في نفوس المعلمين والمديرين وغيرهم من العاملين
 خاصة دورات تدريبية لمديري المدارس ونوابهم لتربوي بوكالة الغوث الدوليةمركز التطوير ا يعقد 
دف ين بهحديثي التعيين حول القيادة األخالقية، وتنفيذ برامج توعوية، ودورات تدريبية للمعلم
 تعريفهم بأهمية سلوك المواطنة التنظيمية، ودوره اإليجابي في االرتقاء باألداء المدرسي.
 د
Abstract 
The study aimed to identify the degree of the ethical leadership practiced by the 
principals of the elementary schools of the UNRWA in Gaza governorates and its 
relationship with the organizational citizenship behavior of the teachers on the 
point of view of the teachers themselves. The research used the descriptive 
analytical method (correlative), where study sample consisted of (450) of teachers 
of primary schools of the UNRWA In Gaza Governorates in the academic year 
2015-2016. The sample represents 11.7% of the study population consisting of 
(3853) teachers that have been chosen randomly. The research used two 
questionnaires to collect data from a sample of the study, namely: Ethical 
leadership questionnaire,  which was consisted of 40 items, divided into four areas 
(personal qualities, managerial qualities, human relations, teamwork) and the 
organizational citizenship behavior, which was consisted of 40 items divided into 
five areas: altruism, consciousness, civic virtue, sportsmanship and Courtesy. 
The researcher found the following results: 
- The degree of ethical leadership practiced by the principals is very high with 
relative weight  (%87.58). 
- There were statistically significant differences in the study sample ratings of the 
principals' practice for their ethical leadership due to the gender variable in favor 
of females. While there were no significant differences regarding the variable of 
qualification and years of service. 
- The degree of organizational citizenship behavior practiced by the teachers was 
very high with relative weight (%90.63). 
- There were statistically significant differences in the study sample ratings of the 
teachers' practice of their organizational citizenship behavior due to the gender 
variable in favor of females. While there were no significant differences regarding 
the variable of qualification and years of service. 
- There is a positive correlation (0.671) with a statistical significance between the 
principals' practice of ethical leadership and the degree of their teachers' 
organizational citizenship behavior. 
Recommendations: 
- UNRWA education program should pay more attention towards the male 
principals to develop their leadership mode and it also should prepare an ethical 
behavior code that specifies the concepts, and the moral values based on practical 
reality. 
- UNRWA education program should consider the organizational citizenship 
behavior as an organizational value and it should work hard to instill it in the 
hearts of teachers, principals and other employees. 
- The Educational Development Center of UNRWA should hold training courses 
for principals  and their deputies, especially the newly recruited, on ethical 
leadership. It also should implement awareness programs and training courses for 
teachers in order to introduce them to the importance of organizational citizenship 







 َِلْنت ِ ا َغِليَظ ْنَت فَظ   كُ لَوْ لَُهْم وَ  فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاه
وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف عَ   ِفْر لَُهْم اْستَغْ وَ ُهْم نْ اْلقَْلِب ََلْنفَضُّ
  ْل َعلَىَوكه تَ َوَشاِوْرُهْم فِي اْْلَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فَ 
ِلينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ ِ إِنه َّللاه  َّللاه
 [159]آل عمران: 
 






ــاإله ــ ــ ــ  داءــ
 
 مهما هللا وأسكنهما الفردوس األعلى من الجنةإلى روح والداي....رح 
 إلى شريكي في كل نجاح في حياتي.. زوجي الغالي 
 إلى من أفنت حياتها من أجلنا...أختي الكبرى األستاذة فاطمة 
 إلى قرة عيني ومهجة فؤادي...ابني وبناتي 
  ...إخوتي وأخواتيإلى أشقاء الروح 
 أو هدى بالجواب الصحيح حيرة .. إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره
 ...سائليه
 إلى كافة العاملين في مجال التربية والتعليم 
   إلى كل من له حق علي 
 











ألول اسالم على خير األنام، المعلم الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة وال
 محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد.
َ لْفَْضَل بَيْنَكُْم إِ اَوََل تَنَْسُوا  : ىفبعد الشكر هلل أواًل وأخيرًا، وانطالقًا من قوله تعال  نه َّللاه
ي  الهتِ ي أَْن أَْشكَُر نِعَْمتَكَ أَْوِزْعنِ  َرب ِ   :[، وقوله جل وعال237 ]البقرة:  بَِما تَعَْملُوَن بَِصير  
ْدخِ وَ اهُ أَنْعَْمَت َعلَيه َوَعلَٰى َواِلَديه َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرضَ 
تَِك فِي ِعبَاِدَك لْنِي بَِرْحمَ أَ
اِلِحينَ  ن من أجل [، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد لي يد العو 19 ]النمل:  الصه
ور ا العمل، وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الفاضل األستاذ المتميز األستاذ الدكتإنجاز هذ
علي بجهده ودعمه  محمود خليل أبو دف لتفضله باإلشراف على هذه الدراسة، والذي لم يبخل
 ء.ومساندته، فأغدق علي  من بحر علمه وخبرته. فجزاه هللا عنى وعن طلبة العلم خير الجزا
، فؤاد علي العاجز الدكتورفاضلين: األستاذ ر الجزيل لألستاذين الكما أتقدم بالشك
الحكم و لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة  هللا مافظهزياد علي الجرجاوي ح الدكتورواألستاذ 
 .اهدهما وجعل ذلك في ميزان حسناتهمعليها، فبارك هللا ج
لية امج الدراسات العليا بككما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أساتذتي الكرام في برن
ة لجامعالتربية، والشكر موصول إلى رئاسة الجامعة وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا في ا
 اإلسالمية.
كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان للسادة المحكمين الذين شرفت بتحكيمهم ألداتي 
لغوي ل حماد لتفضله بالتدقيق الللدكتور خليجية، والشكر موصول الدراسة؛ مما زادها دقة ومنه
 . ميعاً م جفبارك هللا فيه واألستاذ عائد الربعي لتفضله بإجراء المعالجات اإلحصائية، للدراسة،
ى الشكر لزوجي وأبنائي الذين تحملوا معي عناء الدراسة فصبروا علوكذلك أقدم جزيل 
 انشغالي عنهم، فاهلل أسأل أن يجزيهم عني خير الجزاء.
ة المسؤولين في برنامج التعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة لتسهيلهم مهم أشكركما 
ة الباحثة في تطبيق أدوات الدراسة، والشكر موصول إلى المعلمين والمعلمات في مدارس وكال
عمل ذا الهالغوث الدولية بغزة )عينة الدراسة( لتفضلهم باالستجابة ألداتي الدراسة من أجل إتمام 
 العلمي.
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 اإلطار العام للدراسة
 :المقدمة
 ؛ نظراً جوهر العملية اإلدارية، ومفتاح النجاح للمؤسسات التربويةتعد القيادة التربوية 
 ؤسسة.لدورها الرئيس في التأثير على عناصر العملية التربوية، واالستثمار األمثل لموارد الم
ة وتحتاج المؤسسات التربوية إلى قيادات قادرة على استثمار موارد ومقومات المؤسسة بكفاء
 األداء وتحسين جودة التعليم. وفعالية من أجل رفع مستوى
ادية والعملية اإلدارية ليست مجرد تسيير لألعمال أو ممارسة للرئاسة، بل هي عملية قي
 هم والبالدرجة األولى، فالسلطة اإلدارية وحدها قد ترغم العاملين على الطاعة، لكنها ال تلهم
رها ي جوهي في العمل. واإلدارة فتحفزهم، وال تبعث فيهم الحماسة، واالنتماء، واإلبداع، والتفان
عملية قيادية وقدرة على التأثير في اآلخرين، وحفزهم إلنجاز أهداف المؤسسة التربوية 
 (349م، ص 2010وأولوياتها. )العمرات، 
حقيق تيعد مدير المدرسة أهم عناصر العملية التربوية، فهو القائد الذي يعتمد عليه في 
م التربوي لبلوغ غاياته. وهو الذي يقف على رأس التنظيم المدرسة لرسالتها، وسعي النظا
قدرة المدرسي، ويتحمل المسؤولية األولى أمام السلطة التعليمية والمجتمع؛ مما يتطلب منه ال
موعة على العمل مع اآلخرين، والتأثير فيهم وعليهم لتحقيق أهداف المدرسة من خالل قيامه بمج
 سة تداخلة؛ مما يؤكد أهمية وحساسية دوره في قيادة المدر من األدوار والمهام الرئيسة والم
 (.2م، ص 2013)أبو حامد، 
وله  وينظر إلى مدير المدرسة على أنه قائد تربوي مناط به مهام حيوية بالغة األهمية،
ة لكيفيال في تحسين العملية التعليمية، وأن نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها مرتبط بادور فع  
ي تمثل فتبها المدير مدرسته، وبالنمط القيادي الذي يمارسه، وبالصفات القيادية التي التي يدير 
بية شخصيته، وقدرته على توظيف إمكاناته نحو العمل الجاد من أجل بناء عالقات إنسانية إيجا
 (.102م، ص 2000مع العاملين، وتحسين ظروف عملهم )المحبوب، 
طاقاتهم لتنمية  حث المعلمين على العمل وتوجيهعنى ب  المدرسية بصفة عامة ت   القيادةو 
يسمى  ما أهداف المدرسة وغاياتها، ومن هذه السلوكات المهمة لتحقيق ؛سلوكات تنظيمية بناءة
ويتعاونون فيما  طواعية، همزمالءالذي يساعد المعلمون من خالله بسلوك المواطنة التنظيمية 
  ن يتوفر من موارد.ما يمكن أ ق أهداف المدرسة بأقليبينهم لتحق
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دود ح ك وظيفي يؤديه الفرد طواعية متعدياً سلو  سلوك المواطنة التنظيمية بأنه فويعر  
 .منظمةوال يتم مكافأة الفرد عليه من خالل منظومة الحوافز الرسمية في ال ،الواجبات الوظيفية
، والسلوك خمسة أبعاد هي: اإليثار، ووعي الضمير، والروح الرياضيةهذا السلوك  شملوي
 (. Dash and Pradhan, 2014, p. 19)الحضاري، والكياسة 
الئه جميع أنواع األعمال التطوعية التي يقوم بها الفرد لمساعدة زم فيصف اإليثار أما
في أداء مهماتهم، والتغلب على المشكالت التي تواجههم في العمل، ويتضمن وعي الضمير 
مال متوقعة من األداء في محاولة للوصول إلى درجة الكاألعمال التي تتعدى الحدود الدنيا ال
ئية بكل أمانه وإخالص، أما سلوك الروح الرياضية فيشير إلى التكيف مع ظروف العمل االستثنا
غير المالئمة والمزعجة دون تذمر أو شكوى، ويشير السلوك الحضاري إلى مستوى عال من 
قة لمتعلوظف، بينما تشير الكياسة إلى السلوكات ااالهتمام والوالء للمؤسسة التي يعمل فيها الم
 (.Polat, 2009, pp. 1592-1593)بمساعدة اآلخرين في تجنب حدوث المشكالت 
وقد أوضحت العديد من الدراسات أهمية سلوك المواطنة التنظيمية ودورها في تعزيز 
سلوك المواطنة م( إلى أن تعزيز 2002األداء داخل المؤسسات، فقد أشارت دراسة العامري )
قليل ية وتالتنظيمية يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة وزيادة فعاليتها وكفاءتها، ورفع الروح المعنو 
 ( على أن الفعالية التنظيميةOrgan, 1990مستوى التسرب الوظيفي، وأكدت دراسة أورجان )
ة سلوك المواطنوتطوير  ال يمكن تحقيقها من خالل األدوار الرسمية فقط، بل ال بد من تنمية
  التنظيمية.
 ,Sharma, Bajbai, and Holaniكما أكدت دراسة شارما، وباجباي، وهوالني 
أشارت ( على أن سلوك المواطنة التنظيمية يعزز مستوى الرضى لدى العاملين، و م(2011
إلى أن  Tai, Chang, Hong & Chen, 2012)) تشانغ، وهونج، وتشنو  ،دراسة تاي
ندمجون في سلوك المواطنة التنظيمية يضعون اهتمامات المؤسسة فوق الموظفين الذين ي
 اهتماماتهم الشخصية، ويتجنبون القرارات واألفعال التي تعارض أهداف المؤسسة واهتماماتها.
 ,Obamiroنفسه أظهرت دراسة أوباميرو، وأوجوناك، وأوزيبانجو اإلطاروفي 
Ogunnaike, and  Osibanjo, 2014)لمواطنة التنظيمية أثرًا إيجابياً على أداء ( أن لسلوك ا
( أن Inandi and Buyukozkan, 2013المؤسسة، بينما أكدت دراسة إناندي وبيوكوزكان )
 هناك ارتباطًا سلبياً بين سلوك المواطنة التنظيمية واالحتراق الوظيفي للعاملين.
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ل لعوامل التي تعمونظرًا ألهمية سلوك المواطنة التنظيمية كان البد من البحث في ا
ما  - عادة –على تنميته، ولعل من أهم تلك العوامل النمط القيادي للمدير، فالمدير الفاعل 
يا ينتهج سلوكات متنوعة إلشباع حاجات المعلمين؛ لكي يبذلوا ما بوسعهم لتخطي الحدود الدن
 (. 209م، ص 2010لمتطلبات العمل، وتقديم أفكار إبداعية لالرتقاء به )الخاليلة وسعادة، 
تناولت العديد من الدراسات العالقة بين األنماط القيادية وسلوك المواطنة التنظيمية، 
 ,Irshad and Hashmi)وهاشمي  ،م(، ودراسة إرشاد2013حيث أوضحت دراسة المعاني )
( األثر Lin & Hsiao, 2014وسياو ) ،(، ودراسة لينAvci, 2016ودراسة آفسي ) (2014
( فقد Kaya, 2015أما دراسة كايا ) يادة التحويلية على سلوك المواطنة التنظيمية.اإليجابي للق
أشارت إلى أن العالقة بين القيادة الروحية وسلوك المواطنة التنظيمية هي عالقة موجبة، 
( إلى وجود  ,Mahembe and Engelbrecht 2014نجلبرخت )دراسة ماهيمبي، وإوأشارت 
 الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية. عالقة موجبة بين القيادة 
موجبة بين القيادة ( فقد أظهرت وجود عالقة Bostanci, 2013أما دراسة بوستانسي )
 Gharriki and)ومحمودي ) ،أظهرت دراسة غاريكي، و التشاركية وسلوك المواطنة التنظيمية
Mahmoodi, 2015 طنة التنظيمية مواعالقة سلبية بين نمط القيادة التبادلية وسلوك ال وجود
موجبة بين القيادة وجود عالقة  Kilinc, 2014)أظهرت دراسة كيلنك )لدى العاملين، و 
 التوزيعية وسلوك المواطنة التنظيمية.
سات وفيما يخص القيادة األخالقية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية فقد أجمعت درا
(، Quenson, 2013وكوينسون )(، Senyurt and Dinc, 2015ودنك ) ،كل من: سينيورت
م( على وجود عالقة إيجابية 2012(، والعرايضة )Humme & Laar, 2008والر ) ،وهومي
تظهر  فلم Yates, 2014)بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية، أما دراسة ييتس )
 أثرًا للقيادة األخالقية على سلوك المواطنة التنظيمية. 
ًا نموذجخالقية أحد األنماط القيادية المهمة، حيث يكون القائد قدوة وأوتعد القيادة األ
للعاملين، يتعامل معهم بخلق حسن، وتكون المصلحة العامة للمؤسسة عنده فوق كل اعتبار 
 (. 31صم، 2003)المزروعي، 
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دى مألن نجاح القيادة المدرسية يتوقف على  ؛بحاجة ماسة للقيادة األخالقية والمدرسة
امها األخالقي في تحقيق أهداف المدرسة، فقائد المدرسة األخالقي يؤثر في إحساس التز 
اس ن إحسالمعلمين بالوالء للمدرسة، ويعمل على إيجاد جو من الثقة واالحترام المتبادل، ويزيد م
من  المعلمين بالمساواة واإلنصاف؛ مما يولد لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه مدرستهم، ويزيد
وقائد المدرسة األخالقي هو الذي يستمع إلى  (.11صم، 2012م للعمل )العرايضة، دافعيته
ة خالقيالمعلمين، ويحترم آراءهم، ويكون عاداًل وموضوعيًا في تقييم أدائهم، ويؤمن بالقيم األ
يتحلى  ويعززها، ويراعي مشاعر المعلمين، ويحرص على تعزيز التعاون بينهم. والمدير الذي
ا كم .ينعاملال فيثر درسة ال شك بأنه يؤ سلوكه داخل الم علىقية بحيث تنعكس بالقيم األخال
ب على متاعب العمل وأداء الواج والصبر ،واإلخالص ،واألمانة ،أن القدوة الحسنة في الصدق
قي المناخ التنظيمي الذي يسوده التعامل ضمن إطار أخالو  ،العاملين لها أثر بالغ على أداء
 .درسةتحقيق أهداف الملوبذل الجهد  يشجع على اإلنتاجية
 بحاجة للقيادة األخالقية التي تحرص على االهتمام بمعلميها، والعدل في والمدارس
 ديرهممعاملتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، ومراعاة ظروفهم وإمكاناتهم، باإلضافة إلى تق
عزز يت؛ األمر الذي يمكن أن وإشراكهم في النشاطات المدرسية، وما يتخذ في المدرسة من قرارا
زيد سلوك المواطنة التنظيمية لديهم، ويزيد من حرصهم على خدمة مدرستهم وزمالئهم، وبذل الم
من الجهود من أجل تحقيق أهداف المدرسة وخدمة طالبها. كما أن طبيعة عمل مديري 
هم عتهم، وتحفيز المدارس تفرض عليهم القيام بدورهم القيادي في توجيه سلوك المعلمين، ومتاب
 إلنجاز األعمال، وتحقيق األهداف بالشكل المطلوب، وبقدر كبير من الكفاءة والفاعلية. 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لية؛ ابعة لوكالة الغوث الدو المدارس االبتدائية الت ىحدمديرة إل عمل الباحثةفي ضوء 
أن تسعى قيادة وضرورة  ،يهوحاجة المدارس إل بأهمية سلوك المواطنة التنظيمية تشعر فقد 
 ؛الئممن خالل ممارسة النمط القيادي الم عزيز هذا السلوكالمدرسة لتوفير الظروف المالئمة لت
 ية،لتنظيماإلجراء هذه الدراسة لمعرفة العالقة بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة ها دفع مما
 مواطنةيمكن أن تسهم في تعزيز سلوك الباعتبار القيادة األخالقية أحد األنماط القيادية التي 
: ـنة بالمعنو  ومن هنا تولدت فكرة الدراسة الحالية التنظيمية وبالتالي تطوير األداء المدرسي.
 واطنةدرجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية للقيادة األخالقية وعالقتها بسلوك الم"
 . "التنظيمية لدى معلميهم
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 لدراسة تتمثل في األسئلة التالية:وفي ضوء ما سبق فإن مشكلة ا
 قيادةما درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية في وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لل .1
 األخالقية من وجهة نظر معلميهم؟
( بين تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
نوات )الجنس، المؤهل العلمي، س :خالقية تعزى لمتغيراتلدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األ
 الخدمة(؟
لوك ما درجة ممارسة معلمي المدارس االبتدائية في وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لس .3
 المواطنة التنظيمية من وجهة نظرهم؟
( بين تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
)الجنس، المؤهل العلمي،  :رجة ممارستهم سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغيراتلد
 سنوات الخدمة(؟
ة ( بين تقديرات عينα ≤ 0.05وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )هل ت .5
قية ألخالالدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية في وكالة الغوث الدولية للقيادة ا
 وبين تقديراتهم لدرجة ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية؟
 :فرضيات الدراسة
 ينبثق عن السؤال الثاني الفرضيات التالية:
( بين تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 ثى(.لدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أن
( بين تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
س، لوريو لدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ) دبلوم، بكا
 ماجستير فأكثر(.
راسة ( بين تقديرات عينة الدα ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
ات، سنو  5لدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من 
 سنوات(. 10ثر من سنوات، أك 10-5من 
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 ينبثق عن السؤال الرابع الفرضيات التالية:و 
( بين تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
 سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(.لدرجة ممارستهم 
( بين تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5
لدرجة ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي )دبلوم، 
 بكالوريوس، ماجستير فأكثر(.
( بين تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة  .6
 5لدرجة ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من 
 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من 
 ينبثق عن السؤال الخامس الفرضية التالية:
( بين تقديرات α ≤ 0.05د مستوى )توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عن .7
سلوك لالمعلمين لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخالقية وبين تقديراتهم لدرجة ممارستهم 
 المواطنة التنظيمية.
 أهداف الدراسة
 هدفت الدراسة الحالية إلى:
ت التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية في وكالة الغوث الدولية بمحافظا .1
 زة للقيادة األخالقية.غ
ة تدائيالكشف عن داللة الفروق بين تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري المدارس االب .2
ل لمؤه)الجنس، ا :في وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية وفقًا لمتغيرات
 العلمي، سنوات الخدمة(
في  اطنة التنظيمية في المدارس االبتدائيةالتعرف إلى درجة ممارسة المعلمين لسلوك المو  .3
 وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة.
الكشف عن داللة الفروق بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارستهم لسلوك المواطنة  .4
 )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(: التنظيمية وفقًا لمتغيرات
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ممارسة مديري المدارس االبتدائية في  التحقق من مدى وجود عالقة ارتباطية بين درجة .5
 وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية، ودرجة ممارسة معلميهم لسلوك
 المواطنة التنظيمية.
 :أهمية الدراسة
اء تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خالل ما تقدمه من أدب نظري ومعرفي يمكنه إثر 
 ادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية.المكتبة العربية في مجال القي
ي إشارة ا يلوتتضح أهمية الدراسة الحالية من زاويتين األولى نظرية والثانية تطبيقية، وفيم
 لكل منهما:
 األهمية النظرية: -أوالا 
  ،تحقيقها، فالقيادة واألهداف التي تسعى إلى  تنبثق من أهمية الموضوع الذي تناقشه
فة لمختلاضوعات اإلدارية والقيادية المهمة للعاملين في المواقع اإلدارية األخالقية من المو 
وع بما في ذلك مديري المدارس، وما يمكن أن يحققه المديرون من خالل ممارستهم لهذا الن
ية تنظيممن القيادة في خلق بيئة تعليمية فاعلة وحافزة للتعلم، وفي تعزيز سلوك المواطنة ال
 لدى معلميهم.
  ذا هدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية بسبب قلة الدراسات العربية التي تناولت التعد
 الموضوع.
 األهمية التطبيقية: -ثانياا 
  يين لتربو اقد تسهم هذه الدراسة في زيادة وعي مديري المدارس، والقيادات التربوية، والمسؤولين
ها بما توظيفما يدفعهم إلى االهتمام بباألسس والمبادئ والجوانب اإليجابية للقيادة األخالقية، م
 واطنةوعلى ممارسة المعلمين لسلوك الم ،ينعكس إيجابياً على العملية التعليمية في المدارس
 التنظيمية.
 لى درجة ممارسة معلميهم لسلوك المواطنةلدراسة مديري المدارس في التعرف إقد تفيد ا 
ذا زيز هة الراجعة التي تقدمها الدراسة لتعالتنظيمية وبالتالي العمل بما يتوافق مع التغذي




 يتوقع أن تفيد الدراسة كالا من:كما 
  مراكز التدريب: من خالل تنفيذ دورات لمديري المدارس حول القيادة األخالقية وسبل
 .تطبيقها
 ًا بهدفمديري المدارس: من خالل الحرص على تبني نمط القيادة األخالقية سلوكًا واقعي 
تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلميهم؛ من أجل االستفادة القصوى من إمكانات 
 وقدرات هؤالء المعلمين في تطوير العملية التعليمية.
 لى طلبة الدراسات العليا: من خالل االستفادة من أدوات الدراسة، ومنهجيتها، والبناء ع
 استخدام متغيرات أخرى.نتائجها، واستكمال البحث في هذا المجال ب
 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الحالية على تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الموضوع حد :
تها مجاال فياالبتدائية في وكالة الغوث الدولية )األونروا( بمحافظات غزة للقيادة األخالقية 
( يقبروح الفر  العمل العالقات اإلنسانية،، : )الصفات الشخصية، الصفات اإلداريةاألربعة
وح اإليثار، ووعي الضمير، والر ) :بسلوك المواطنة التنظيمية بأبعاده الخمسةوعالقتها 
 ( لدى معلميهم من وجهة نظر المعلمين أنفسهم.الرياضية، والسلوك الحضاري، والكياسة
  روا( وناأل: معلمو ومعلمات المدارس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث الدولية )الحد البشري
 بمحافظات غزة.
 ت حافظام: المدارس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث الدولية )األونروا( في الحد المؤسسي
 غزة.
 محافظات غزة، فلسطين.الحد المكاني : 
 2015الثاني من العام الدراسي  الدراسي : تم تطبيق الدراسة خالل الفصلالحد الزماني-
 .م2016
 :مصطلحات الدراسة
 األخالقية: القيادة  
تعني إظهار سلوك قيادي مالئم من حيث االلتزام بالمعايير المعتمدة والمقبولـة فـي التصرفات 
 ،عابدينالشخصـية والعالقـات بـين األشـخاص، وتـرويج ذلـك لـدى األتبـاع والمرؤوسـين. )
 (337م، ص 2012  ،وحلبية ،وشعيبات
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ارس و المدًا بأنها: األسلوب القيادي الذي يتبعه مدير القيادة األخالقية إجرائي ف الباحثةوتعر  
في  االبتدائية في وكالة الغوث )األونروا( بغزة، ويراعون فيه خصائص المعلمين واحتياجاتهم
قات ضوء القواعد األخالقية المتمثلة في الصفات الشخصية واإلدارية، والعمل الفريقي، والعال
 ض.قاس بأداة الدراسة التي أعدتها الباحثة لهذا الغر اإلنسانية عند قيادتهم لمدارسهم، وت
 االبتدائية ةرسمدير المد:  
ارس المد إحدى في ة االبتدائية" إجرائيًا بأنه المدير الذي يعملرستعرف الباحثة "مدير المد
 - التابعة لوكالة الغوث الدولية )األونروا( في غزة والتي تضم أي مجموعة من صفوف )األول
 ون أن تتضمن أي صف بعد السادس االبتدائي.السادس(، د
  :درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية 
علمين بأنها متوسط الدرجات التي يتم الحصول عليها نتيجة إجابة المإجرائيًا احثة تعرفها الب
 ض.)عينة الدراسة( على بنود استبانة القيادة األخالقية، والتي أعدتها الباحثة لهذا الغر 
 ة:التنظيمي المواطنة سلوك  
 ىإل دفوالها ،المنظمة في الرسمي الحوافز نظام تحت يندرج ال الذي االختياري التطوعي السلوك وه
 .Organ, Podsakoff & MacKenzie, 2006)) وكفاءتها فعاليتها وزيادة ،المنظمة أداء تعزيز
اعية من أجل الذي يمارسه المعلم طو  سلوكالف الباحثة سلوك المواطنة التنظيمية إجرائياً بأنه: وتعر  
مساعدة زمالئه في أداء أعمالهم، والتغلب على مشكالتهم، والتكيف مع ظروف العمل؛ من أجل 
 يف المكافآت أو الحوافز بنظام ذلك السلوك  يرتبط االرتقاء بأداء المدرسة وفعاليتها دون أن
 ا الغرض.، ويقاس بأداة الدراسة التي أعدتها الباحثة لهذةدرسالم
  :درجة ممارسة المعلمين سلوك المواطنة التنظيمية 
نة يتم الحصول عليها نتيجة إجابة المعلمين )عي التي تعرفها الباحثة بأنها متوسط الدرجات
 الدراسة( على استبانة سلوك المواطنة التنظيمية والتي أعدتها الباحثة لهذا الغرض.
  :محافظات غزة 
كم مربع. ومع قيام  (365)حر األبيض المتوسط، وتبلغ مساحته جزء من السهل الساحلي للب
السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إداريًا إلى خمس محافظات هي: الشمال، وغزة، 
وتتبنى  (.14، ص 1997يونس، ورفح )وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  والوسطى، وخان
 الباحثة هذا التعريف.
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 ةمدارس وكالة الغوث الدولي : 
يها فهي المدارس االبتدائية واإلعدادية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة، والتي يدرس 
أبناء الالجئين الفلسطينيين من الصف األول األساسي وحتى التاسع األساسي )مكتب 




















 اإلدارة المدرسية -أوالا 
 تمهيد: -أ
 جيال،تعد المدرسة الحاضنة الثانية للنشء بعد األسرة، حيث توكل إليها مهمة تربية األ
ته. وتعليمهم، وتنمية شخصياتهم وتطويرها، مما يحقق أهداف المجتمع ويلبي احتياجاته وتطلعا
األفراد من معلمين، وإداريين، وطلبة، وأولياء أمور،  وتتضمن المدرسة أنشطة العديد من
وأعضاء من المجتمع ومؤسساته. ولكي تحقق المدرسة أهدافها البد من تخطيط هذه األنشطة 
تنظيم الجهود الجماعية في المدرسة  دور اإلدارة المدرسية فيوتنظيمها، ومن هنا يبرز 
 ة.ز المدرسة الحديثئص المهمة التي تمي   وتكاملها، وأصبح حسن اإلدارة وكفاءتها من الخصا
ف ون المدرسة بشكل روتيني، ولم يعد هدة اإلدارة المدرسية مجرد تسيير شؤ ولم تعد مهم
مدير المدرسة مجرد الحفاظ على النظام، بل أصبح محور عمل اإلدارة المدرسية يدور حول 
لمتكامل في جميع النمو اوكيفية توفير كل الظروف واإلمكانات التي تساعده على  ،الطالب
 والمهارية، والوجدانية بما يحقق أهداف العملية التعليمية. الجوانب العقلية،
 :مفهوم اإلدارة المدرسية -ب
د سواء على صعي شهد مفهوم اإلدارة المدرسية تطوًرا ملحوًظا خالل السنوات الماضية
يقة ة الضم تعد قاصرة على تلك النظر فيما يتعلق بالحد المكاني لعملها، فهي ل المشاركين فيها أم
التي تنحصر فقط داخل أسوار المدرسة، بل امتدت إلى أبعد من ذلك بكثير، فالطالب وهو 
 وانب:محور اهتمام اإلدارة المدرسية التي تهدف إلى بناء شخصيته بناًء متكاماًل في جميع الج
وار خل أسالصحية ال يمارس أنشطته داالعقلية، والنفسية، واالجتماعية، واألخالقية، والسلوكية، و 
ة، لمدرسالمدرسة فقط؛ لذا كان لزاًما على اإلدارة المدرسية أن تتابع هذا الطالب خارج أسوار ا
 مه داخل المدرسة، وترجمته إلى سلوكياتوتراقب تفاعالته في مجتمعه، وتطبيقه لما يتعل  
لى رة، وإمن حدود المدرسة، ووصل إلى األسحقيقية، لذا فقد امتد دور اإلدارة المدرسية إلى أبعد 
 المجتمع ككل.
ت عاليافت بأنها مجموعة األنشطة والفر  دت تعريفات اإلدارة المدرسية، فقد ع  وقد تعد  
رف المعاالتي يقوم بها القائمون على إدارة المدرسة من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشودة و 
 (.37م، ص 2003التربوية المتواجدة )الصريصري، العلمية المخطط لها في ظل المؤسسة 
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 تتم بروح من وخارجها المدرسة عة متكاملة من األدوار داخلبأنها مجمو  ع ر  فتكما 
ه من التعاون، والعمل الفريقي، والمشاورة، ويقوم بها جهاز يتكون من مدير المدرسة، ومساعدي
بما يتماشى مع السياسة و ات عمله، نواب، ومعلمين، وإداريين، كل بحسب مسؤولياته ومتطلب
هداف العامة للدولة، والفلسفة التربوية التي ترسمها، وتهدف إلى إعداد الجيل بما يتفق مع أ 
 (.19م، ص 2004المجتمع والمصلحة العامة )حسين، 
بأنها عبارة عن نظام يقوم بعملية تخطيط، وتنسيق، وتوجيه يحدث داخل  عر  فتكما 
 عليها المدرسة، وذلك وفًقا لسياسة معينة من أجل الوصول إلى أهداف مؤسسة تعليمية يطلق
 . (2م، ص 2004 ،العاجز والبنا) تربوية عامة
د، بأنها مجموعة من الفعاليات والنشاطات التي يقوم بها أكثر من فر أيضًا  ع ر  فتو 
جل تفاهم من أ)المدير، المدرسون، التالميذ، الموظفون، أولياء األمور( بطريق المشاركة وال
تحقيق أهداف المدرسة في التربية والتعليم، أو هي عملية توجيه وتنسيق وتخطيط لكل عمل 
 م، ص2006تعليمي أو تربوي يحدث داخل المدرسة من أجل تطوير وتقدم التعليم فيها )ربيع، 
23.) 
ة مجموعة عمليات وظيفية )تخطيط وتنسيق وتوجيه( تتفاعل بإيجابي واإلدارة المدرسية
ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة وخارجها وفًقا لسياسة عامة وفلسفة تربوية تضعها الدولة 
 (.50م، ص 2009 ،عايش) رغبة في إعداد النشء بما يتفق وأهداف المجتمع
 ماتهاوتعد اإلدارة المدرسية جزءًا من اإلدارة التعليمية وصورة مصغرة لفلسفتها وتنظي
درسة الم مهمته توجيه على تنفيذ السياسة التعليمية، ويرأسها مدير   واستراتيجياتها، وهي القائمة
 ن معهنحو أداء رسالتها، وتنفيذ اللوائح والقوانين التعليمية التي تصدر عن الوزارة، ويتعاو 
ه ما أنمعلمون وإداريون، وهو متقيد باإلدارة التعليمية التي يخضع لها ويتصرف وفق ما تراه، ك
 (. 28، ص م2003ررات دراسية، ولوائح، وقوانين، ونظم )مطاوع، متقيد بمناهج، ومق
يتبين مما سبق أن جميع التعريفات التي تناولت اإلدارة المدرسية تجمع على أن اإلدارة 
من تربطه كذلك المدرسية ليست فرًدا أو اثنين فقط بل تشمل كل من يعمل في المدرسة و 
مباشر في تحقيق األهداف التربوية، فهي جهد  بالمدرسة عالقة ويساعد بشكل مباشر أو غير
تعاوني تشاركي يقوم به مدير المدرسة مع جميع العاملين فيها وأصحاب العالقة خارجها بهدف 
تحقيق المدرسة ألهدافها التربوية، ويتوقف مدى نجاح اإلدارة المدرسية على مدى تفعيلها 
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بهدف بناء شخصية الطالب بناًء متكاماًل في  الشراكة والتكامل بين دور المعلم واألسرة والمجتمع
 جميع جوانبها وتحقيق التكيف بين الطالب ومجتمعه.
 :أهمية اإلدارة المدرسية -ج
مهمات جسام إلعداد الجيل وتمكينه من مجابهة التحديات المدرسة  يلقى على عاتق 
لعب الجانب  وتذليل الصعوبات لرسم مستقبله وصناعة حضارته وتحقيق رفاهيته، لذا فقد
حدد ث تت، حيلما له من تأثير على العملية التعليمية  وجوهرياً اإلداري في المدرسة دوًرا رئيساً 
لى عرتها، ألن فاعلية وقدرة إدارة المدرسة تتوقف بفاعلية إدا -بالدرجة األولى-فاعلية المدرسة 
ة يقود عناصر العمليكفاءة وقدرة مديرها الذي أصبح ينظر له على أنه قائد تربوي عليه أن 
مكنة التعليمية قيادة حكيمة بكل مهارة وإتقان، ويستثمر اإلمكانات المتاحة إلى أقصى درجة م
أبو )لمضاعفة اإلنتاج التعليمي من خالل تأديته ألدواره ومهامه المتعددة في العمل المدرسي 
 (.2م، ص 2008خطاب، 
 اعد اآلتية:إلى القو  -في أهميتها -تستند اإلدارة المدرسية و 
 رسية تعجز الجهود الفردية صغيرة كانت أم كبيرة عن تحقيق األهداف ما لم تتواجد إدارة مد
 تنظم وتوجه وتتابع هذه الجهود من أجل تحقيق األهداف.
 .االستثمار األمثل للموارد المادية والبشرية 
  ين بجام دي إلى االنستلتزم اإلدارة المدرسية بقوانين الدولة والسلطة التشريعية فيها مما يؤ
 أهداف المدرسة وأهداف الدولة.
  إشباع الحاجات والرغبات داخل المدرسة وخارجها من خالل المواءمة بين مصلحة الفرد
 .(81م، ص 2010 ،بدري) ومصلحة المدرسة
 :أهداف اإلدارة المدرسية -د
 بناءلمح بدوره تنطلق اإلدارة المدرسية في أهدافها من فلسفة وتقاليد المجتمع والذي يط
ل األجيال الصالحة والقادرة على النهوض بمجتمعها ووطنها، إال أن هناك مجموعة من العوام
رى التي تجعل أهداف اإلدارة المدرسية متغيرة وغير ثابتة من وقت إلى آخر ومن بيئة إلى أخ
يث يمي من حومن هذه العوامل: النمط اإلداري لمدير المدرسة، ونوعية الكادر اإلداري والتعل
 وكذلك البيئة المدرسية واإلمكانات المتاحة. ،الشخصية والسمات والمؤهالت والخبرات
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وبشكل عام ال يوجد تصنيف محدد ومتفق عليه من قبل المختصين ألهداف اإلدارة 
ين في تصنيفات أهداف اإلدارة المدرسية بين الباحث تولذلك نجد أن هناك اختالفا ،المدرسية
ن حسب اهتماماته وآرائه ومجال بحثه وقناعاته بأهمية هذا الهدف أو ذاك م والمختصين كل  
 أهداف اإلدارة المدرسية.
 أهداف اإلدارة المدرسية في أربع مجموعات رئيسة هي: يمكن تصنيفو 
ف المعار وتركز هذه األهداف على تزويد الطالب بالمعلومات و األهداف الثقافية التربوية:   -1
كذلك و وذلك بهدف تنمية وتطوير قدراته ومهاراته،  ؛للمرحلة العمرية له والخبرات المناسبة
مية ق وأساليب دراسة الطالب للظواهر المختلفة من حيث كونها أساليب علائفإنها تهتم بطر 
 سليمة قائمة على التأمل والتفكير واالبتكار.
أسرته ونحو  وتهدف إلى زيادة وعي الطالب وتعريفه بدوره نحواألهداف االجتماعية:  -2
وكذلك ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ومساعدته على إقامة عالقات  ،مجتمعه ككل
 اجتماعية سليمة بينه وبين األخرين لتحقيق أهداف المجتمع.
 ،بوتركز على غرس القيم واألخالق واآلداب اإلسالمية في نفس الطالاألهداف الدينية:  -3
سرته سه وألوبالتالي يكون شخًصا نافًعا لنف ؛ة فهًما واضًحاوالتأكد من فهمه للعقيدة اإلسالمي
 ولمجتمعه ككل.
 ،وتهدف إلى توعية الطالب بمصادر الثروات الطبيعية في مجتمعهاألهداف االقتصادية:  -4
 .(9م، ص 2003)العجمي،  وكيف يحافظ عليها وينميها من أجل االرتقاء بمجتمعه
سعى إلى تحقيق النمو الشامل والمتكامل ومما سبق يتضح بأن اإلدارة المدرسية ت
واستثمار  ،للطالب في جميع جوانب شخصيته من خالل تهيئة جميع الظروف المحيطة به
عمال كانت بشرية أم مادية، وتنظيم وتنسيق جميع الجهود واألأجميع اإلمكانات والموارد سواء 
 محفزة للمعلمين والطلبة.الفنية واإلدارية داخل المدرسة وخارجها وتوفير بيئة إنسانية 
 :وظائف اإلدارة المدرسية -ه
وذلك ناتج عن تغير  ،شهدت وظائف اإلدارة المدرسية تغيًرا واضًحا في السنوات األخيرة
وكذلك تغير الظروف المحيطة ببنية النظام التربوي  ،النظرة المتعلقة بالعملية التربوية بكاملها
صادية، وبالتالي فقد تعددت وظائف اإلدارة المدرسية اقت ًا سياسية أمكانت ظروفأككل سواء 
وتخطت حدود المدرسة إلى خارج أسوارها لكي يكتمل دورها ويلبي متطلبات العصر، كما اتسع 
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نطاق عملها ليشمل أدوًرا وجوانب كانت من اختصاص اإلدارة التعليمية والتربوية من حيث 
ت والتفاعل مع البيئة المحيطة من مؤسسات تطويرها للمنهاج ووضع السياسات واتخاذ القرارا
وأفراد، وأصبحت اإلدارة المدرسية تعمل على مساحة أكبر مما كانت عليه في السابق، وتتبنى 
وتشرك الجميع في اتخاذ القرارات ونأت  ،أسلوب تفويض الصالحيات مع العاملين في المدرسة
 بنفسها عن النمط التسلطي وأسلوب الرقابة التقليدي.
 :ما يلي أهم وظائف اإلدارة المدرسيةن مو 
 وتطويره العمل المدرسي إدارة. 
  اوتحسينه ةالمدرسياألنشطة اإلشراف على. 
 التطوير المهني للمعلمين. 
  المحلي المجتمعالعالقات العامة والتعاون مع. 
 .وضع السياسة واتخاذ القرارات وتنفيذها 
 لتلميذ بشكل متوازن ومتكامل.توفير الظروف واإلمكانات التي تساعد على نمو ا 
 ويحرص على نشرها من أجل تحقيق  ،تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع
 التكيف والتوافق االجتماعيين.
    ة نه من النمو الشخصي وتصقل شخصيته آخذمساعدة المتعلم في اختيار الخبرات التي تمك
 خاصة،روق الفردية واالستعدادات والقدرات الوأهمية الف ،في االعتبار أهمية المتعلم كفرد
 ومساعدته في حل مشكالته وإعداده لمسؤولياته.
 .62م، ص 2001 ،عابدين) المساهمة في دراسة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق أهدافه)  ،
 (20م، ص 2012 ،عطوي)
 كةمما سبق يتبين أن وظائف اإلدارة المدرسية قد اتسعت لتشمل جميع العناصر المشار 
ميع جواستثمار  ،في العملية التعليمية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه العملية
دة ستفاالطاقات واإلمكانات وفق خطة مرسومة مروًرا بآليات متابعة ورقابة لعمليات التنفيذ واال
 جودة.من التغذية الراجعة لتحسين األداء واالرتقاء به لتحقيق األهداف بأعلى درجة من ال
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ــالقي -ثانياا  ــ ــ ــ  ادةــ
هم القيادة ظاهرة قديمة قدم اإلنسان نفسه، إذ من الضروري أن يبرز قادة يوجهون غير 
روب، صوب تحقيق غايات يتفقون عليها. وقد ارتبط مفهوم القيادة قديمًا بالجانب العسكري والح
ها لتشمل كافة وتعددت تطبيقات ،إال أنها اكتسبت معان متعددة في العصر الحديث
فه التخصصات. ومفهوم القيادة يرتكز حول قدرة القائد على التأثير في اآلخرين نظرًا التصا
لناس بمجموعة من السمات والمهارات والقدرات التي تميزه عن غيره وتجعله قادرًا على تحريك ا
 في اتجاه األهداف المنشودة.
 من هذه التعريفات: فيما يلي بعض  لمفهوم القيادة، و  ولقد تعددت تعريفات الباحثين
   م ( بأنها "عملية توجيه العاملين واإلشراف عليهم حيث إنه47م، ص 2001فها الطويل )عر
ير مسؤولون عن تنفيذ األهداف التي أرساها التخطيط، ويتحمل القائد التربوي مسؤولية توف
 الدافعية للعاملين مهما كانت دقة الخطط وكفاءة التنظيم".
   بأنها "نشاط المتخصص الذي يمارسه شخص للتأثير 75م، ص 2002ها العمايرة )فوعر )
 في اآلخرين ويجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون في تحقيقه".
   حملهم ل( بأنها قدرة القائد على إقناع األفراد والتأثير عليهم 35م، ص 2010فها هاشم )وعر
 يق الهدف المنشود للجماعة.على أداء واجباتهم ومهامهم التي تسهم في تحق
   بأنها "القدرة على التأثير في سلوك أفراد الجماعة 99م، ص 2012فها الحريري )وعر )
 وتنسيق جهودهم، وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة".
، وتعتمد القيادة بشكل أساسي على قدرة القائد على فهم من حوله، وتلمس احتياجاتهم
 ون من تحديات قد تعيق انخراطهم في العمل، وبالتالي تقع علىوالعمل على تذليل ما يواجه
مية دة أهعاتق القائد مسؤولية حفز العاملين واستثارة طاقاتهم وتوجيهها لتحقيق األهداف. وللقيا
ثر ية تؤ كبيرة في توجيه سلوك العاملين نحو تحقيق األهداف المرغوبة، وال شك أن المهارة القياد
حقيق م في المنظمة لكون القائد هو الذي يحرك الجهود ويوجه الطاقات لتعلى سلوك األداء العا
 أفضل مستويات اإلنجاز.
 أركان القيادة: -أ
بل يجب أن  ،عملية اجتماعية تفاعلية ال يمكن أن تتحقق مع اإلنسان بمفردهإن القيادة 
ثالثة هي:  وبالتالي فإنها تعتمد على أركان ؛تمارس من خالل جماعة وفي حدود موقف معين
 (18م، ص 2007(، )العتيبي، 17م، ص 2009)أبو زعيتر، 
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 إليه  نتقلتوالصفات التي ا ،والسمات ،: هناك قائد بالفطرة فهو يمتلك الموهبة القياديةالقائد
لى وهناك القائد الذي يحتاج إ ،بالوراثة كالزعيم الذي لديه السمات الشخصية الخاصة به
ير وهو القائد اإلداري كمد ،يه عن طريق التدريب والتعليمتنمية وصقل موهبة القيادة لد
 المؤسسة التربوية أو الدائرة الحكومية.
 وهو عنصر أساسي في القيادة فنحن قد نجد الفرد قائًدا في موقف معين وقد الالموقف : 
 فالموقف هو من يبرر ويهيئ الفرصة لظهور روح القيادة. ؛يكون كذلك في موقف آخر
  همقافاتن العالقة بين القائد والتابعين تتأثر بأفكار التابعين واتجاهاتهم وث: إالتابعون، 
وافق وبالتالي فهي تحدد مدى تقبلهم وتفاعلهم مع معطيات الموقف القيادي، وكلما تحقق الت
إدراًكا ًما و وأصبحوا أكثر فه ،والتكيف بين التابعين وقياداتهم كلما زادت قناعاتهم بها وبفكرها
 التي تسعى قيادتهم لتحقيقها. لألهداف
ن وهذه األركان بتفاعلها مع بعضها تشكل عملية القيادة، ولكي يتم هذا التفاعل البد م
التوافق بين هذه األركان مع بعضها البعض، فالموقف هو من يظهر الحاجة لوجود القيادة، 
 درة على استثماروالقائد هو فرد من الجماعة يتفهم شعورهم ويعرف احتياجاتهم ويمتلك الق
م، 2006طاقات جماعية باألسلوب الذي يضمن فيها مجابهة الموقف الذي يتفاعل معه )ربيع، 
 (.137-136ص ص 
 :مفهوم القيادة التربوية -ب
دارة إعرض العديد من التربويين تعريفات مختلفة للقيادة التربوية، فقد عرفت في مؤتمر 
توجيهها ها قيادة القوى العاملة في العملية التربوية و م بأن1995التعليم في الوطن العربي عام 
ق فظ على بناء الجماعة وتماسكها، ويحقنحو األهداف التربوية من خالل تفاعل اجتماعي يحا
ح ك تنجالتعاون، ويرفع مستوى األداء. والعنصر األساسي في القيادة التربوية هو اإلنسان، ولذل
ها وتطور  المناسبة والمناخ المالئم لتفتح إمكانيات اإلنسانالقيادة التربوية حين توفر التربية 
 (. 102م، ص 2001)عريفج، 
تتم  ة، التيبأنها مجموعة من العمليات القيادية التنفيذية والفنيالقيادة التربوية  فتوعر  
ي عن طريق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني، الساعي على الدوام إلى توفير المناخ الفكر 
لنشط ي والمادي المناسب، الذي يحفز الهمم، ويبعث الرغبة في العمل الفردي والجماعي اوالنفس
والمنظم، من أجل تذليل الصعاب وتكييف المشكالت الموجودة، وتحقيق األهداف التربوية 
 .(117م، ص 2011 ،مقابله) لجميع المؤسسات التعليمية
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ها قوم بة والتنظيمية والفنية التي يوتبرز القيادة التربوية من خالل الممارسات اإلداري
 دورهامدير المدرسة بالتعاون مع غيره بغية تحقيق أفضل النتائج المرجوة من المدرسة للقيام ب
 (. 113م، ص2008في تحقيق تنمية المجتمع )علي، 
عة والقيادة التربوية تعني كل نشاط اجتماعي هادف يدرك فيه القائد بأنه عضو في جما
ويهتم بشؤونها ويقدر أفرادها ويسعى إلى تحقيق أهدافها من خالل التفكير  يرعى مصالحها
ت والتعاون في التخطيط وتوزيع المسؤوليات وفق الكفايات واالستعدادات البشرية واإلمكانا
 (176م، 2010المادية المتاحة )العجمي، 
ها لتي يمتلكمما سبق يتضح بأن القيادة التربوية هي مجموعة من الكفايات والمهارات ا
 ،بةللطل القائد التربوي ويترجمها إلى ممارسات فعلية تسمح له بتهيئة البيئة التربوية المناسبة
ها طلعاتوكافة العاملين واالستثمار األمثل لطاقاتهم من أجل تحقيق رؤية المدرسة وت ،والمعلمين
 المستقبلية.
 :القيادة وعالقتها باإلدارة المدرسية -ج
ا جميعً  ولكنها اتفقت ،ارس الفكرية التي تناولت مفهوم القيادة ومجاالتهالقد تعددت المد
 لموقفعلى أن القيادة عملية تفاعل حية قد يترتب عليها القيام بأدوار مختلفة تبًعا لطبيعة ا
ساليبه ائد ألوإمكانيات القائد نفسه التي قد تشمل رسم السياسة وأحياًنا تنفيذ السياسة، وتطوير الق
. لبًياسه واستحداثه لألدوار التي تعد تجديدية دون أن تمس بسير العمل أو تحويل اتجاهه وطرائق
لى وأن يستند إ ؛كذلك فإن من المهم لرجل اإلدارة أيًضا أن يحظى بنفوذ شخصي لدى العاملين
 سلطة غير رسمية تمده بقوة تأثير تساعده على القيادة الواعية.
 بعة أسس هي:على أر  تعتمد القيادة اإلداريةو 
 أن يحدد القائد اإلداري لكل شخص مركزه. .1
 أن يهيئ الفرص التي تسمح لكل شخص بأن يستثمر جميع طاقاته وإلى أقصى حد ممكن. .2
 أن يقدم التعزيز والثناء في وقته. .3
م، ص ص 2001)مرسي،  أن يطلع كل شخص على التغييرات التي قد تؤثر على عمله .4
122-123).  
فمدير المدرسة بحاجة إلى أن  ؛ين القيادة واإلدارة عالقة قوية ووثيقةوبهذا فإن العالقة ب
وعليه تقع مسؤوليات إدارية يجب أن يؤديها بروح قيادية توحد جهود  ،يمزج بين القيادة واإلدارة
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فمدير المدرسة  ؛العاملين للنهوض بالمؤسسة التعليمية وتعزز من انتمائهم لهذا الصرح العلمي
ألول في المدرسة والذي تقع على عاتقه إدارة شؤونها عليه أن يتمثل شخصية بصفته المسؤول ا
ال سيما المعلمين فريًقا و وعليه أن يتفهم هذا الدور وأن يجعل العاملين معه  ،القائد نفسًيا وعقلًيا
ليؤدي الدور المنوط به على الوجه األمثل لتتكامل  ؛واحًدا يبذل كل منهم جهده ويستثمر طاقاته
لنهاية هذه األدوار محققة األهداف التي ترنو إليها المدرسة وال يتسنى للمدير أن يفعل ذلك في ا
 مالم يكن قائًدا في موقعه قواًل وفعاًل.
 :األنماط القيادية -د
ت فقد اهتم رجاال ؛م للقائد التربوي في تحسين أداء مؤسستهمهنظًرا لطبيعة الدور ال
 عددتتوقد  ،قادر على األخذ بمؤسسته تجاه التجديد والتطويرالتربية بإعداد القائد التربوي ال
لك ذيادي ولكل منها ميزاته ودوره في تطوير األداء. ويقصد بالنمط الق ؛األنماط القيادية وتنوعت
ه، السلوك المتكرر للقائد الذي يتسم يه عبر فترة طويلة من الزمن من خالل خبراته، وتعليم
 (. 121ص  م،2009وتدريبه )أبو النصر، 
كما خضعت األنماط القيادية أيًضا للتطوير والتجديد لتتناسب مع متطلبات العصر 
كما  ويمكن تقسيم أنماط القيادة إلى مجموعتين حسب معياري سلوك القائد والتنظيم ؛ومستجداته
 يلي:
 األنماط القيادية حسب معيار سلوك القائد وتتمثل في:
ي وذه فإن القائد يوظف سلطته ونفنوع أو النمط القيادي فالقيادة التسلطية: وفًقا لهذا ال -1
تهديد رض والرغام العاملين معه على تنفيذ أوامره وتنفيذ المهمات وفًقا لرغباته مستخدًما الفإ
 انتظاموهذا النوع قد يؤدي إلى زيادة اإلنتاج و  ؛دون أن يأبه بآرائهم وأفكارهم وحاجاتهم
في القصير فقط وتماسك المجموعة مرهون بوجود القائد و ولكن يتم ذلك على المدى  ،العمل
ية وكثيًرا ما يكون هذا النمط سبًبا في تدني الدافع ،حال غيابه يحدث التفكك والتخلي
 وكذلك تدني مستوى الوالء للمؤسسة عند العاملين. ،للعمل
 ،طيةلتسلادة االقيادة الترسلية: )قيادة عدم التدخل( ويأتي هذا النمط على الطرف اآلخر للقي -2
جيه حيث يترك للعاملين الحرية المطلقة للتصرف دون أن يقدم لهم القائد أي نوع من التو 
لى عويتصف القائد وفًقا لهذا النمط بالسلبية مما ينعكس  ؛واإلرشاد أو التدخل المطلوب
 أداء العاملين الذين يحتاجون في كثير من األحيان لتدخل القائد وتوجيهاته.
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و فه ؛ن معهعامليلديمقراطية: ويتميز هذا النمط من القيادة بالثقة التي يوليها القائد للالقيادة ا -3
 لمشورةيهتم بآرائهم ويحترم أفكارهم ويسمح لهم بالتواصل معه بحرية ودون قيود، ويتدخل با
ر وتقديم النصائح واإلرشادات الالزمة مما يدفع العاملين معه لتحمل المسؤولية، ويطو 
ير اتهم ويمنحهم مساحة لإلبداع في العمل مما يعزز لديهم الوالء والرضا ويثوينمي قدر 
 (.285م، ص 2007دافعيتهم للعمل وإنجاز األهداف )مسعودان، 
 ويمكن تصنيفها كالتالي: ،األنماط القيادية حسب معيار التنظيم
نظيم الت ا لمنهجالقيادة الرسمية: وفي هذا النوع من أنواع القيادة يمارس القائد مهامه وفقً  -1
ن مولياته محددة أعمال المؤسسة وتكون سلطاته ومسؤ  )أي اللوائح والقوانين( التي تنظم
 قبل مركزه الوظيفي والقوانين واللوائح المعمول بها.
القيادة غير الرسمية: وهذا النوع من أنواع القيادة يمارس من قبل بعض أفراد المؤسسة وفًقأ  -2
حيث يكون لدى هؤالء األفراد  ؛ية وليس من مركزهم ووضعهم الوظيفيلقدراتهم ومواهبهم القياد
 واإلقناع تجعل منهم قادة ناجحينمواهب قيادية وقوة شخصية وقدرة على التصرف والمناقشة 
 (.46م، ص 2001)عليوة، 
وهكذا يتبين وجود أنماط قيادية متنوعة لكل منها خصائصه التي تميزه عن غيره، 
ي استخدام هذه األنماط القيادية والتي تفرع عنها أيضًا أنواع أخرى من األنماط والقادة متفاوتون ف
 مثل: القيادة األخالقية، والقيادة التحويلية، والقيادة التبادلية، والقيادة الخادمة وغيرها. 
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 القيادة األخالقية -الثاا ث
ء ى ذلك بما جايرتبط مفهوم األخالق في نشأته بنشأة الكون وخلق اإلنسان، ويستدل عل
عثت نما ببه القرآن الكريم وما جاء على لسان نبينا األكرم صلوات هللا وسالمه عليه حين قال: "إ
لقدم، [، فقد أوضح هذا الحديث وجود األخالق منذ ا92: 28 /1ألتمم مكارم األخالق" ]األلباني 
ميم ها والنهي عن الذوقد جاءت بعثة المصطفى عليه السالم لتعزيزها وتثبيت دعائم الصالح من
ومة ولقد كان السبب في نجاح الدعوة اإلسالمية ومؤسساتها هو تمسكها باألخالق والمنظ ؛منها
 .( 10، ص م2013القيمية والتي كانت أساًسا النطالقها وسيادتها على مر العصور )العتيبي، 
كل ، فلة المجتمعاألخالق الهدف األسمى للتربية كونها تنظم شؤون حياة الفرد وحيا وتعد  
هناك بعض األنماط السلوكية مقبولة واألخرى مرفوضة، إن مجتمع منظومة أخالقية حيث 
ن مويسعى المجتمع دائمًا لتعزيز األنماط المقبولة من هذه السلوكيات وترسيخها لدى النشء 
 غيرها من مؤسسات المجتمع.  خالل التربية سواء في األسرة أم المدرسة أم
ن األخالق على أنها الحصن المنيع الذي يحول بين المجتمع وبين الطامعينظر إلى وي  
ينهم دفيه ممن يهدفون إلى إفساده وتجريده من قيمه الرصينة الثابتة التي استمدها أفراده من 
حديثة يا الومن إرث آبائهم وأجدادهم، ولعل االنفتاح واالنفجار المعرفي الهائل في عالم التكنولوج
وتكمن  ؛ن العالم قرية صغيرة بل أصغر من ذلك بكثير هو سالح ذو حدينوالذي جعل م
افات خطورة الحد الثاني في كون المجتمع أصبح عرضًة للغزو الثقافي والفكري وبات تأثير الثق
ي جحت فاألخرى الغريبة أكثر تهديًدا وتربًصا بثقافة المجتمع وبقيمه األصيلة ولعلها ولألسف ن
مجتمع لى الفكان لزاًما ع ؛بالبسيط وال بالهين من قيمنا ومن ثقافتنا العريقة أن تنال من جزء ليس
 أن يسعى جاهًدا وبكل ما أوتي من قوة إلى التصدي لهذا الغزو للدفاع عن قيمه وحماية ما
ال قد قف ،وذلك بتوعية أفراده بأهمية األخالق والقيم ؛تبقى من إرثه اإلسالمي والفكري والثقافي
 نيم أقربكم و إلي أحبكم من "إن صلى هللا عليه وسلم وهو المعلم األول للبشرية:رسول هللا 
 الثرثارون  القيامة يوم مجلساً  مني وأبعدكم إلي أبغضكم وإن أخالقًا، أحاسنكم يوم القيامة مجلساً 
 [. 2018: 25/456" ]سنن الترمذي والمتشدقون والمتفيقهون 
 :األخالق المهنية -أ
عليها الدين اإلسالمي  من المفاهيم القديمة التي حث   مهنةيات العد مفهوم أخالقي  
والتكوين القبلي  ،والثقافة القومية والوطنية ،واألعراف ،والتقاليد ،كما يسهم التاريخ الحنيف،
 ،ووسائل اإلعالم وتطورها ،والقادة واألحزاب السياسية وظهور الجماعات المرجعية، ،والعائلي
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. في أي مجتمع من المجتمعات المهنةفي تشكيل أخالقيات  لعملية للمجتمعوالخبرة العلمية وا
ر أخالقيات المهنة عن المبادئ والمعايير التي تعد أساًسا للسلوك المستحب لدى أفراد وتعب   
المهنة، والتي يتعهد زمالء المهنة االلتزام بها، وأصبحت هذه األخالقيات في الوقت الحاضر 
عًيا وأدبًيا وأخالقًيا تجاه المنظمة وتجاه زمالء العمل. ومع تطور المجتمعات تمثل التزاًما إجتما
فإن هذه األخالقيات تنتقل من كونها أخالقيات تمثل أعراًفا وتقاليد سائدة في المجتمع إلى 
 وقد يقسم عليها الفرد ويلتزم بها وال يتجاوزها ؛أخالقيات رسمية موضوعة بمدونات أخالقية
 (.134م، ص 2008عامري، وال ،)الغالبي
 لعقوداوقد تزايد االهتمام باألخالق المهنية أو كما يطلق عليها أخالقيات المهنة خالل 
وذلك نتيجة للممارسات السلبية لبعض الموظفين مثل  ؛الثالثة األخيرة من القرن الماضي
لطة ستخدام الساالستهتار بالقوانين وانعدام مفهوم الواجب وأزمة الضمير واالنتهازية وسوء ا
 وكل هذه الصفات ما كانت لتظهر لو لم نبتعد ؛ومحاباة اآلخرين على حساب المصلحة العامة
 (.34م، ص 2000عن مكارم األخالق )عبيدات، 
ي فوبناء على ذلك فإن أخالقيات المهنة هي بمثابة الضوابط التي تحكم سلوك األفراد 
مها قيب الذاتي الذي يحاكم تصرفات الفرد ويقو  المؤسسة التي ينتمون إليها، وتعد بمثابة الر 
ا اخليً دفهي تشكل دافًعا  ؛ويضعها دائًما على المسار الصحيح، بل ويمتد أثرها إلى أبعد من ذلك
ة لمدرساعند األفراد لتحسين وتطوير أدائهم وتعزيز مكانة المؤسسة التي ينتمون إليها، وبما أن 
ية ر بأن تسودها أخالقيات المهنة كان لإلدارة المدرسمن أهم المؤسسات على اإلطالق واألجد
 أبعاد  أخالقية.
  :مفهوم القيادة األخالقية -ب
ف القيادة األخالقية بأنها التوضيح العملي للسلوك المناسب طبيعًيا من خالل تعر  
 التصرفات الشخصية، والعالقات التفاعلية وتعزيز هذا السلوك لدى العاملين من خالل االتصال
(. وهذا يعني أن القادة Ponnu and Tennakoon, 2009, p. 21باتجاهين، واتخاذ القرار )
فتجدهم يتمتعون  ،األخالقيين هم الذين يعدون نموذًجا للتصرف الذي يعتبره التابعون صحيًحا
وثوق نموذًجا يمكن الأبالنزاهة، والجدارة بالثقة، والعدالة، واالهتمام بالعاملين، مما يجعل القائد 
العاملين  هتماًما لألخالق، ولكن أيًضا يمنحبه، كما أن القائد األخالقي ليس فقط الذي يعطي ا 
حق التعبير عن آرائهم ويؤسس للمعايير األخالقية، ويكافئ التصرف األخالقي المناسب، 
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يتبع ويعاقب أولئك الذين ال يتبعون المعايير في تصرفاتهم، ويتخذ القرار العادل الذي يمكن أن 
 من قبل اآلخرين.
 ,Morganفقد أشار مورجان ) ؛عد توافر السلوك األخالقي مكوًنا رئيًسا للقيادةوي  
1993, p. 203 إلى أن السلوك األخالقي ضروري لنجاح الفرد كقائد في المنظمة، وأن )
يعد أحد النماذج المتعددة للفاعلية التنظيمية والقيادة أكدت بأن االهتمام بالقضايا األخالقية 
 العناصر األساسية للقيادة.
 زاهة،القائد اإلداري ينبغي أن يوجه االهتمام إلى المبادئ األساسية: االحترام، والنو 
ة أن لعدالاوالعدالة. واالحترام يتضمن تقدير أفكار اآلخرين واحترامهم باعتبارهم بشًرا، وتستلزم 
 ،هاوس) توزيع المكافآت أو توجيه العقوباتيضع القائد قضايا العدالة محور اتخاذ قراراته، عند 
 .(342م، ص 2006
درسي القيادة األخالقية هي مجموعة من السلوكيات واألفعال التي يقوم بها القائد المو 
 متعلمكساب اليمكن من خاللها إتجاه المتعلم مستخدًما في ذلك الوسائل والسبل المالئمة والتي 
ص  م،2008 ،عثمان) نساًنا صالًحا نافًعا لمجتمعه ووطنهالفضائل األخالقية التي تجعل منه إ
250). 
ها روا بموتشير القيادة األخالقية إلى ما يتسم به المديرون والقادة نتيجة الخبرات التي 
، داخل المدرسة وخارجها، والقيم التي يحملونها وتقودهم إلى التصرف بأخالقية في كل موقف
 نمو والتطور، وإلى إذكاء روح التفاؤل والتحدي متطلعين إلى تمكين اآلخرين من ال
(, p. 222005Davies and Ellison, .) 
ة اري( على المعاني األخالقية في استنباطه مجموعة مبادئ إدم2005وقد أكد إغبارية )
يث أشار إلى أربعة عشر مبدأ إدارًيا تربوًيا متضمنة في أحاد تربوية من صحيح البخاري، إذ
دوة الوضوح في التعليمات، واختيار األصلح، والمشاركة في المسؤوليات، والقمنها  الرسول 
( أيًضا م2007الحسنة، والعالقات اإلنسانية، والعدل والمساواة، والمساءلة، والشورى، وأكد طاهر)
رع اء وشعلى هذه المعاني في أنموذجه القيادي التربوي اإلسالمي مبيًنا أن تطبيقات دعوة األنبي
 مانة،حكيم تضمنت الحياء، والتقوى، والتعفف، واالستقامة، واإلخالص، والمراقبة، واألهللا ال
تبصر، ، والوالتعاون، والمساواة والعدل، واالعتدال، والوفاء، والصبر، والحلم، والقدوة، والتضحية
 (.332م، ص 2012، والصبر )في عابدين وآخرينوالتواصي بالحق 
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ا مكونً  ت األخيرة للمطالبة بضرورة اعتبار القيم واألخالقإن التزايد المستمر في السنوا
رهما اعتبابأساسًيا من مكونات القيادة واإلدارة تبعه زيادة في االهتمام برؤية المؤسسة ورسالتها 
ونتج  ؛مؤسسةتربطان فيما بين األبعاد القيمية والمهنية للمنظمة، كذلك فقد زاد االهتمام بثقافة ال
 والدة مفهوم القيادة األخالقية.عن هذا االهتمام 
الق ن األخالقيادة األخالقية نمًطا قيادًيا يرتكز إلى أخالقيات القادة، وفيه نرى أت عد و 
ة. تفوق مفاهيم القوة والسلطة، لتعزز استناد القائد والعاملين إلى طموحات وحاجات متبادل
 تغييًرا حدثوايلذي يستطيع فيه القادة أن وبالتالي فإن القيادة األخالقية هي ذلك النوع من القيادة ا
 (.22م، ص 2013اجتماعًيا يلبي الحاجات الحقيقية للتابعين )السعود، 
 ؛يةإلدار اوتعد المبادئ األخالقية أداة القائد في عمله لتكون سلوًكا أصياًل في ممارساته 
ئد لقاا ية وتوجيه سلوكية اإلدارة الذاتحيث إن أهمية أخالقيات اإلدارة تعود إلى دورها في عمل
 في مؤسسته، وتحقيق المبادئ األخالقية كالعدل والمساواة واألمانة في معاملة الموظفين.
سلوك والقيادة األخالقية مرتبطة بمهنة القائد أو مدير المدرسة أكثر من ارتباطها بال
رة إلدااعلى مهنة  العام، وتشير إلى مجموعة من القواعد والضوابط التي يلتزم بها المدير حفاًظا
قية بالقيم األخال يتمسك القائدأن ويجب  (.245، ص م2001المدرسية، ورفًعا لشأنها )عابدين، 
  مثل: اإلخالص، والنزاهة، والعدالة، واالحترام، والتسامح، والشجاعة، والجدارة بالثقة
(Karakose and Kocabas, 2009, p. 505) . 
، إلى أن العاملين يتعلمون القيم، والمعتقدات (Daft, 2004, p. 380وأشار دافت )
 لسلوكاواألهداف من مشاهدة ومراقبة سلوكيات القائد، ولذلك ينبغي على القائد أن يراعي قواعد 
ناكو التي تتطابق مع القيم األخالقية، فالتصرفات لها وقع أكبر من الكلمات. ويؤكد بونو وتي
(Ponnu and Tennako, 2009, p. 22) ا لقائد يمكن أن يوضح السلوك األخالقي عمليً بأن ا
 عندما يفعل ما هو صحيح، وعادل، وجيد أخالقًيا.
وعلى القائد أن يجعل األخالق حجر الزاوية لعمل مؤسسته من خالل ممارسة السلوك 
األخالقي في حياته الشخصية وفي المؤسسة التي يعمل بها وفي عالقاته، أما أهم المكونات 
كيات وممارسات القائد األخالقي هي: أن يتجنب أذى اآلخرين ويحترم حقوقهم، التي تميز سلو 
ذى عن اآلخرين وال يكون مخادًعا أو كاذًبا وأن يلتزم بما يتعهد به، ويطبق القوانين، ويمنع األ
 عد  وأن يعزز هذه الجوانب لدى اآلخرين. وت   ؛احتياجاتهم، وأن يكون عادالً  ويساعدهم في تلبية
ة من منظور تنظيمي عملية تأثير لإلدارة المدرسية في المعلمين والطلبة والمدرسة بشكل القياد
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عام، وتوجيههم نحو تحقيق أهدافهم، ويتطلب ذلك أن يكون المديرون قادة أخالقيين يظهرون 
أنموذًجا وقدوة والتزاًما بالسلوك األخالقي ليسهل على المعلمين والطلبة تبني القيم األخالقية 
(Karakose, 2007, p. 465.) 
نه إذ إ ألسلوب القيادي الذي يمارسه،ويرتبط نجاح المدرسة بكيفية إدارة المدير لها، وبا
ام المسؤول عن تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية، وعن ترجمة األهداف إلى واقع ملموس أم
األخالقي، وأن  اآلخرين. ويتطلب ذلك أن يتحلى مدير المدرسة بمستويات رفيعة من السلوك
ونظًرا ألن  تنسجم ممارساته مع األسس اإلدارية العقالنية السليمة، ومع الفلسفة التربوية القويمة.
 القيةقيادة المدير لها آثارها في المعلمين والطلبة والمجتمع فإنه مطالب بتحويل القيم األخ
االلتزام بالصدق،  الداخلية في وجدانه وتفكيره لتنعكس على سلوكه الذي يظهر على شكل
رسية واألمانة، والعدل، والحرص، وغيرها من الممارسات األخالقية. والقيادة في اإلدارة المد
ر وقد يكون هذا التأثي ؛تعمل على توجيه المعلمين من أجل تحقيق األهداف عن طريق التأثير
 د الضرورة. إما بالتبني وقبول االتباع للمدير قائًدا أو باستخدام السلطة الرسمية عن
ي فنًيا ومدير المدرسة القائد يعمل وفًقا لمعايير الجماعة، منكًرا لذاته ومخلًصا ومتفا
عمله، ومظهًرا الحماسة والمبادأة واإليجابية واتساع األفق، ويحسن التصرف في المواقف 
ان تز المختلفة، كما أن المدير القائد يستخدم وقته بكفاءة، ويحترم ذاته وغيره، ويتصف باال
 العاطفي، والنضج العقلي والتحليل المنطقي، ولديه صبر وقوة تحمل، ويظهر التسامح ويقبل
 األعذار ويعترف بخطئه، وعلى الرغم من اختالف المديرين في أنماطهم القيادية، إال أنهم
 م،2012، فاعليتهم )عابدين وآخرون  يتحملون مسؤولية ممارسة سلطتهم بطريقة أخالقية لضمان
 (.330ص 
م وهناك اتفاق بين عدد من الباحثين في مجال اإلدارة التربوية على تأكيد وضع القي
ضاًل فاألخالقية كجزء تكاملي في إدارة المدرسة ال يمكن إغفاله عند تحقيق التميز األكاديمي 
وضح عن االستناد إلى المبادئ األخالقية التي ترشد العاملين في مجال اإلدارة المدرسية، وت
ي، ولية المعلمين في تحملهم لمهمات تنمية القواعد األخالقية وتنفيذها في المدرسة )علمسؤ 
رسة (. وفي مجال اإلدارة المدرسية، فإن القيادة األخالقية تتمثل في مدير المد20م، ص 1997
عندما يكون قدوة وأنموذًجا لجميع العاملين والطلبة، ويتعامل معهم بخلق حسن، وتكون 
ناء امة في المدرسة فوق كل اعتبار، وأن يراعي العدالة التنظيمية، ويحرص على بالمصلحة الع
 ثقافة تنظيمية أخالقية.
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ي إلى المعلمين ويحترم آراءهم، ويتسم بالجدية واإلخالص ف ويستمع المدير األخالقي
ر لمشاعاويعدل في تقويم المعلمين والتالميذ، ويؤمن بالقيم األخالقية ويعززها، ويراعي  ،العمل
انية الوجدانية للمعلمين، ويحرص على تعزيز العمل الجماعي بين المعلمين، ولديه اتجاهات إنس
 .(29م، ص 2010)يحيى،  نحو التالميذ
 :أهمية القيادة األخالقية -ج
سة إن تبني القيادة األخالقية في إدارة المدارس بات أمًرا ضرورًيا، فالمدرسة هي مؤس
ا خصيات الطلبة ورعاية نموهم وفق المعايير األخالقية التي يرتضيهأخالقية تسعى لتشكيل ش
ة الدين وع رف المجتمع، وعلى مدير المدرسة في هذا السياق أن يمارس سلطته بطريقة أخالقي
ات وهي في الحقيقة تمثل جوهر سلطته، وااللتزام بأخالقيات العمل يؤدي إلى انخفاض الممارس
ا أنه ة، كممتكافئة أمام األفراد، ويسند األعمال لألكثر علًما وكفاءغير العادلة، ويوفر الفرص ال
 معهم،يوجه الموارد لما هو أكثر نفعًا، ويؤدي إلى زيادة ثقة األفراد بأنفسهم ومؤسستهم ومجت
 وانخفاض القلق والتوتر داخل المؤسسة.
قائد ( أن القيادة األخالقية تحقق نفًعا لل,p. 3122004 Fulmer ,ويرى فولمر )
ل ه من أمن ومصلحة وعدنفتجذب المعلمين وأولياء األمور والمستفيدين، لما يجدو  ،والمؤسسة
لخلق ا( إلى أن العالقات المدرسية المبنية على Easly, 2008, p. 30في ظلها. ويشير إيزلي )
 ا.هلالحسن والطابع اإلنساني تسهم في تعزيز نوعية التربية والتعليم، وإضافة نكهة إيجابية 
ن أ( إلى هذا المعنى مبيًنا أنه البد ,p. 1442007 Brown ,ومن جانبه أشار براون )
فة إضايتصف القادة األخالقيون باالستقامة، واإلخالص، والعدل، وأن يكونوا جديرين بالثقة، 
 إظهار االهتمام بالرعية، وإظهار االلتزام باألخالق في حياتهم المهنية والشخصية. إلى
 ( 26-25م، ص ص 2015)سكجها،  :ة القيادة األخالقية في النقاط التاليةوتكمن أهمي
  ال أن يعيش صقل المقاييس العليا لألخالقيات الشخصية بحيث ال يستطيع القائد الفع 
وبعضها اآلخر منسوب  ،أخالقيات مزدوجة بعضها منسوب إلى حياته العامة )الشخصية(
ا ابق مع األخالقيات المهنية وال يحصل بينهمللعمل، فاألخالقيات الشخصية البد أن تتط
 تضارب أو تعارض.
 ة.اعتماد معايير األخالقيات في تقييم أداء المنظمة إلى جانب معايير الربحية والكفاء 
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  ضع التوابناء ثقافة متوازنة تراعي مطالب الكفاءة ومطالب األخالقيات، وإشاعة قيم النزاهة و
 رين مما يسهم في إيجاد مناخ أخالقي في المنظمة.والفضيلة في العمل، ومساعدة اآلخ
 .دعم االستقرار والعدل والرضا لدى جميع األفراد العاملين 
 يؤدي زيادة ثقة الفرد بنفسه، وبالمنظمة التي يعمل بها، وبالمجتمع الذي ينتمي إليه، مما 
 إلى تقليل التوتر والقلق بين األفراد.
 ادة اإلنتاجية مما يعود بالنفع على الجميع.توفير بيئة مالئمة لروح الفريق، وزي 
 قية، أخال التقليل من حدوث األخطار، ألن النزاعات والخالفات وعدم االلتزام بالقوانين قيم ال
 واألصل التمسك بالقيم األخالقية التي تمنع حدوث تلك األخطار.
 دارةن كون اإليتضح مما سبق أن أهمية ممارسة القيادة األخالقية لمدير المدرسة تنبع م
وتحاول تشكيل شخصيته بطريقة سليمة  ،المدرسية تتعامل مع الفرد في مراحل حياته األولى
ها ما أنكوإيجابية تنمي فيه الخلق القويم، وترسخ في نفسه القيم السامية، والشعور بالمسؤولية، 
ا ألجيال تقوم بصياغة القرارات التي تنعكس على حاضر المجتمع ومستقبله، ويمتد تأثيره
عديدة، وحيث إن المدير يترأس مركز المسؤولية في مدرسته، فهو المسؤول عن صناعة 
ا بادئهمومن هنا كانت القيادة األخالقية ضرورة البد لمدير المدرسة من ممارسة  ؛القرارات فيها
 وعليه كان البد من وجود إطار أخالقي لمدير المدرسة. ؛وضوابطها
 :ر المدرسةاإلطار األخالقي لمدي -د
تتحدد طبيعة العالقة بين مدير المدرسة من جهة والمعلم من جهة أخرى من خالل 
دته مستوى فهم المدير لدوره كقائد أخالقي، وكذلك من خالل إدراكه ألهمية هذا النمط في قيا
 ي رفعفلمدرسته. فالقائد الذي يؤمن بأهمية القيادة األخالقية وتمثلها في سلوكه هو من يساهم 
ريقي ل الفالروح المعنوية لمعلميه وزيادة دافعيتهم وإضفاء روح المحبة واالنسجام والتعاون والعم
في حين أن  ؛على العالقة بينهم وبين قائدهم من جهة وبينهم وبين بعضهم من جهة أخرى
قط المدير الذي يحصر العالقة بينه وبين معلميه في تنفيذ التعليمات واألنظمة والقوانين ف
داع اإلب اهاًل العالقات اإلنسانية وحاجات معلميه هو نفسه المدير الذي يحطم معنوياتهم ويئدمتج
 ل من مستوى انتمائهم وحبهم لمدرستهم.في نفوسهم ويقل   
م، العمل اإلداري المدرسي إلى أسس أخالقية تحكم العالقة بين المدير والمعليستند و 
 قي مراعًيا فيه عدة أمور من أهمها:وعلى مدير المدرسة أن يعمل ضمن إطار أخال
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  و من هالمحافظة على مبدأ االحترام المتبادل، وحرية إبداء الرأي حيث إن المدير األخالقي
وات يمارس القيادة بروح إنسانية، وينسق جهود العاملين، ويفوض لهم الصالحيات، ويفتح قن
 يتعصب لرأيه.لالتصال والتواصل والمناقشة، ويسعى إلقناع اآلخرين دون أن 
  بناء عالقات قوية مع العاملين ومع المجتمع المحلي من خالل ما يتسم به من مصداقية ،
 وموضوعية، والتزام، وعدالة، وحرص على دعم العاملين وإبراز قدراتهم.
 يع تحسين وتطوير الكفايات التعليمية مهنًيا من خالل إتاحة الفرص للتنمية المهنية لجم
 يم الدعم الالزم لذلك.العاملين معه وتقد
  مادي رفع الروح المعنوية للعاملين واستثارة دافعيتهم من خالل تقديم الدعم والتعزيز ال
 والمعنوي لديهم والثناء على إنجازاتهم المميزة.
 هم ة لديهم وتفجير الطاقات الكامنتشجيع روح اإلبداع واالبتكار لدى العاملين من خالل إلهام
 .(165م، ص 2009 ،عايش)
، وعلى وجه مة لضبط العالقة بين المدير والعاملين معهوتعد هذه األسس ركائز مه
ن لما لهم من تأثير كبير ودور أساسي في تحقيق األهداف المنشودة الخصوص المعلمو 
 للمدرسة وللجهاز التعليمي بشكل عام.
 ك األخالقي المهني لمدير المدرسة:السياسات التي تحكم السلو  -ه
فهو  ،عمل في الجهاز التربوي والتعليمي من أشرف المهن وأكثرها سمًوا ورفعةً ال ي عد  
د إعدا العمل الذي ينتج العقول المبدعة واألنفس المهذبة وعلى عاتق العاملين فيه تقع مسؤولية
وبناًء على  ،العاملين فيها أمًرا ضرورًيا وملح  الجيل القويم، لذا فقد بات االهتمام بالمدرسة وبا
( سياسات تحكم السلوك األخالقي AASAك فقد طورت الجمعية األمريكية لمدير المدرسة )ذل
ة المهني الذي يفترض أن يلتزم به مدير المدرسة، سعًيا لضمان تحقيق سلوك نوعي يعكس كرام
 تي: وشرف المهنة ويدعم تميز القيادة اإلدارية للسلوكيات الفاعلة، ومن هذه السياسات ما يأ
 شرف وكرامة مهنته في إجراءاته وعالقاته مع اآلخرين من تالميذ ومعلمين  الحرص على
قه وإدارة تربوية والمجتمع ككل، وهذا يتطلب تمسك المدير بالموضوعية والحيادية في تطبي
 للتعليمات، فعليه أن يحترم كرامة وحقوق كل األفراد دون استثناء.
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  نتماء ة، وال بها، والتمسك بمعايير أخالقية رفيعاحترام القوانين، واألنظمة، والتعليمات المعمو
حقيقي ومراعًيا لمبادئ الشورى والديمقراطية والعدل، وعليه أال يسمح ألي ضغوطات أن 
 تؤثر على هذه المبادئ.
 ل االهتمام بنموه المهني في مجال تخصصه األكاديمي في مهنة اإلدارة المدرسية بما تشتم
 رية.عليه من مضامين مفاهيمية ومها
 ل الحرص على تزويد األشخاص المعنيين جميًعا في بيئته بأفضل الخبرات واألفكار والبدائ
 التربوية الممكن توافرها.
 ال  احترام وتقدير الثقة التي يمنحها له أولياء األمور، وأن عليه أن يتجاوز أي ممارسات
 مهنية، واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على سلوكه وقراراته.
  التسامي بسلوكه عن كل توجه مقصود لتحقيق مكاسب شخصية أو معنوية أو مادية تؤثر
 على مهنية ممارسته لمسؤولياته.
 ن مهتميللوكذلك  ،االهتمام بتوفير الفرص المعلوماتية الدقيقة عن مدرسته ألولياء أمور الطالب
 ل دور المدرسةمن أفراد المجتمع المحلي بهدف حفزهم على المشاركة الفاعلة في تفعي
 .(26م، ص 2001)الطويل، 
ما م ًجا وقدوة؛يتضح مما سبق أن التزام مدير المدرسة بهذه السياسات يجعل منه أنموذ
يرة ينعكس إيجاًبا على أداء العاملين معه وعلى مدى تماسكهم، مما يترتب عليه نهوًضا بالمس
عهم مالعاملين معه ويمتاز عمله  التعليمية. والمدير األخالقي هو من تسود المحبة بينه وبين
ون يكتسبو ويقف كل واحد منهم أمام مسؤولياته،  ،تعاونًيا يتقاسم فيه الجميع النجاح بكونه عمالً 
كيل هم بشكل فاعل في تشتالي فإن المدير األخالقي يسروح القيادة األخالقية من قائدهم وبال
سعيه و ة األخالقي في اهتمامه بمعلميه، وتكمن فعالية مدير المدرس قادة المستقبل األخالقيين.
ى مل، مما ينعكس عللتوفير أجواء عمل مريحة لهم، وحرصه على تعزيزهم وإثارة دافعيتهم للع
 والًء وحًبا للمدرسة وانتماًء للعمل وتماسًكا فيما بينهم. سلوكهم فيظهرون 
 :أبعاد القيادة األخالقية -و
 مدرسةدة األخالقية واإلطار األخالقي لمدير المن خالل استعراض الباحثة ألدبيات القيا
 توصلت إلى أربعة أبعاد للقيادة األخالقية توضح الخصائص والصفات التي يجب أن تتوفر في
 مدير المدرسة كقائد أخالقي والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
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 :الصفات الشخصية -1
المدير األخالقي وهي مجموعة الخصائص والسمات التي يجب أن يتميز بها القائد أو 
ه امالتوتؤهله للتفاعل اإليجابي مع المعلمين وتزيد من ثقتهم به، فهو قائد يتحرى الصدق في تع
عترف معهم، ويتميز بالنزاهة واألمانة في سلوكه وتصرفاته، ويتحمل المسؤولية تجاه أخطائه وي
، وهو يقطعها على نفسهبها، ويتقبل النقد برحابة صدر، وال يستثار بسهولة، ويفي بوعوده التي 
 القائد الذي يمثل قدوة لآلخرين في سلوكه وتعامالته.
 :الصفات اإلدارية -2
وهي مجموعة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها مدير المدرسة األخالقي والتي 
ع تتمثل في حرصه الواضح على تحقيق رؤية المدرسة وأهدافها، وتشجيعه للعاملين على اإلبدا 
 اتهم،كهم في التخطيط وصناعة القرارات، ويوزع المهام عليهم حسب قدراتهم ورغبفيشر  ؛والتجديد
ء كما يحرص على تنمية المعلمين مهنًيا واالرتقا ،ويوفر لهم كل التسهيالت ألداء أعمالهم
و بكفاياتهم، فنجده يكافئ المجتهدين ويحاسب المقصرين بعد توضيح جوانب القصور لديهم، وه
 واضحة لتقييم أداء العاملين، ويتخذ القرارات العادلة والمتوازنة. قائد يعتمد معايير
 :العالقات اإلنسانية -3
يحرص القائد األخالقي على بناء عالقات إنسانية مع العاملين، وأولياء األمور، 
عي والطالب والمسؤولين، فنجده يتعامل مع معلميه بتواضع واحترام وينصت لهم باهتمام، ويرا 
هم، ويقدر ظروفهم، ويساعدهم في حل مشكالتهم، ويحرص على حفظ أسرارهم حاجاتهم ومشاعر 
ويكسب صداقتهم، ويسأل عنهم ويطمئن على أحوالهم، ويشاركهم مناسباتهم، ويتسامح مع 
 المخطئين منهم، وهو القائد اإلنسان الذي يتمثل معاني اإلنسانية في تعامالته مع طالبه
 ومجتمعهم. فيكتسب حبهم وثقتهم وتقدير آبائهم
 :العمل بروح الفريق -4
م يحرص المدير األخالقي على أن يعزز ثقة العاملين بأنفسهم وبقدراتهم، وينمي لديه
فير روح المسؤولية الجماعية وااللتزام، ويعزز لديهم روح التعاون واالنسجام، ويحرص على تو 
 جماعيةصناعة القرارات الالبيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل الجماعي، ويعزز لديهم مهارة 
 وينسب النجاحات التي ؛مقدًرا آلرائهم وأفكارهم، ويستثمر طاقاتهم من أجل مصلحة الطالب
 تتحقق إليهم وإلى تعاونهم واجتهادهم.
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  :رابعاا: سلوك المواطنة التنظيمية
Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
 ة وتطوره:التنظيمي نشأة مفهوم سلوك المواطنة -أ
رسة تعود البدايات األولى لظهور االهتمام بموضوع المواطنة التنظيمية إلى توجهات مد
نفس لم الالعالقات اإلنسانية في اإلدارة والتنظيم من خالل استيعابها لمنطلقات علم االجتماع وع
ة، شاركوالم في تحليل الظاهرة التنظيمية وتأثيرها على الروح المعنوية، والحوافز غير المادية،
 (.397م، ص 2005وفاعلية التنظيم غير الرسمي )الفهداوي، 
ويعود اإلطار الفكري لمفهوم سلوك المواطنة التنظيمية إلى عالم اإلدارة المشهور 
(Chester Barnard م، فقد طرح مفهوم التنظيم غير الرسمي )1938( عامInformal 
Organization ء المنظمة االستعداد للتعاون من أجل ( والحاجة إلى أن يكون لدى أعضا
 Willingness toتحقيق مصالح المنظمة، وأطلق على هذا السلوك االستعداد للتعاون )
Cooperate( وبعد ذلك جاء عالما االجتماع كاتس وكان ،)Katz & Kahnبين ( في الفترة 
عنوان "علم النفس وألفا كتاًبا ب ،م( ليستكمال جهود من سبقهما في هذا اإلطار1966، 1964)
االجتماعي للمنظمات" وتضمن تحلياًل سلوكًيا شاماًل للمنظمات. واعتماًدا على دراسات 
(Barnard كانت رؤيتهما للسلوكيات التطوعية بأنها تشمل السلوكيات االبتكارية والتعاونية )
في الوصف، وتقديم المقترحات التي تسهم في بقاء المنظمة والتي تخرج عن الواجبات المحددة 
مساعدة الزمالء وتحسين األداء وضمان استمرارية النمط من السلوك التلقائي يهدف إلى  وهذا
لذلك عرف هذا النمط من  ؛أي منظمة. فاألدوار األساسية في المنظمة وحدها ال تكفي لنجاحها
 (Spontaneous and Innovation Behaviorsالسلوك بالسلوكيات االبتكارية والتلقائية )
(Harper, 2015, p. 2.) 
بنشر وثيقة يهدف من خاللها إلى تفسير  (Organم قام أورجان )1977وفي سنة 
"العالقة بين الرضا الوظيفي واإلنتاجية" حيث كان المفهوم األكثر شيوًعا أن العامل السعيد هو 
بب في أن الس (Organالمنتج، غير أن الكثير عجز عن إثبات هذه العالقة، وأوضح أورجان )
وفي الحقيقة هناك  ؛عدم إثبات هذه العالقة يرجع إلى أن مصطلح اإلنتاجية مفهوم كمي وقاصر
أداء للعمل األساسي المنصوص عليه بالوظيفة وأعمال أخرى غير ملحوظة ال يمكن قياسها 
وهذه المساهمات النوعية تتخذ أشكااًل متعددة مثل مساعدة  ؛وهي ناتجة عن األداء النوعي
ألول مرة على  كمفهوم فقد ظهر سلوك المواطنة التنظيمية. أما ء ومشاركتهم طرق العملالزمال
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م، ص 2015)أبو سمعان،  م1983وذلك عام  Bateman and Organيد باتمان وأورجان 
33.)   
  :تعريف سلوك المواطنة التنظيمية -ب
فردي التطوعي ( أن سلوك المواطنة التنظيمية هو ذلك السلوك الOrganيرى أورجان )
ية وال يرتبط بأية عالقة مباشرة وعلن ؛االختياري والذي يقع خارج نطاق الواجبات الوظيفية
 مةفي االرتقاء بفاعلية األداء الوظيفي للمنظ -مجملهفي –بالنظام الرسمي للجزاءات ويسهم 
Hasani, Boroujerdi and Sheikhesmaeli, 2013, p. 453).) 
( على هذا O'Reilly & Chatman, 1986. P. 493ن )وقد أطلق أورلي وكاتما
لم تحدد بصورة  التي النمط السلوكي سلوك التأييد االجتماعي باعتباره مجموعة من األفعال
مباشرة من قبل التوصيف الوظيفي ولكنها تجلب مصالح ومنافع للمنظمة تسمو على المصلحة 
 ,Ensher, Grant-vallone)ودونالدسون  جرانت فالون،فه إنشار و الفردية المباشرة. وقد عر  
and Donaldson, 2001, p. 75  بأنه السلوك غير الرسمي للموظف، واالنخراط طواعية )
  .في مساعدة اآلخرين بما يعود بالفائدة على الفرد والمنظمة ككل
فه بأنه ( 23، ص م2003أما العامري )  التصرفات اإليجابية الزائدة عما هوفقد عر 
ضعة رسمًيا في المنظمة، والتي تمتاز بالطبيعة االختيارية وغير اإلكراهية وغير الخاموصوف 
ة فعاليللمكافأة مباشرة وصراحة في نظام الحوافز اإلداري في المنظمة، وذات األهمية الكبيرة ل
  المنظمة، ونجاحها واستمرار أدائها.
فه الجعيد ) عية التي تصدر من ( بأنه مجموعة األعمال التطو 36م، ص 2004وعر 
 ة إلىالموظف في مجال عمله، والتي تتجاوز األدوار الوظيفية المطلوب أداؤها رسمًيا، والهادف
 تعزيز أداء المنظمة وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
( Jahangir, Akbar, and Haq, 2004, p. 94) ، وأكبار، وحقف جاهانجيروعر  
 ها سلوكيات تقديرية في مكان العمل، تتجاوز متطلباتسلوكيات المواطنة التنظيمية على أن
كل الوظيفة األساسية للفرد، وتوصف بأنها سلوكيات تتجاوز نداء الواجب، وغير معترف بها بش
 .صريح في نظام المكافآت الرسمي
( سلوك المواطنة التنظيمية بأنه السلوك التطوعي Febles, 2005ويعر  ف فيبلز )
درج تحت نظام الحوافز الرسمي في المؤسسة؛ والذي يهدف إلى تعزيز أداء االختياري الذي ال ين
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 ,Al Haysat, Al Shara'ah and Abu Rumman  المنظمة وزيادة فعاليتها وكفاءتها
2013, P. 213).) 
( بأنه سلوك الضمير الحي، أي اإلنجاز وفًقا لما 580، ص م2006فه زيدان )وعر  
ور اإلضافي االختياري، وتتضمن تقديم المساعدة للزمالء، يمليه الضمير، أو سلوكيات الد
ة، وللمنظمة ككل، وتحسين صورة المنظمة أمام من ال ينتمون لها، أو أمام المنظمات المنافس
 رستهاويؤديها الفرد دون النظر إلى اعتبارات الحوافز أو المكافآت المادية، أو يمتنع عن مما
 ل دوري يسهم في تحقيق الرفاهية التنظيمية. دون أن يتعرض للعقاب، وأداؤها بشك
( بأنه ذلك السلوك الذي ينتهجه الموظف طواعيًة 10، ص م2007فته الجاويش )وعر  
 برضا نفسي غير مرغم أو مكره وبدون توقع أي مقابل مادي.
 األنشطةبأنه  Yen and Niehoff, 2008, pp. 394-395) فه ين ونيهوف )وعر  
 ساعدةم تتضمن والتي العمل بيئة في مباشرة غير بطريقة العملإلنجاز  راداألف بها يقوم التي
 فضالً  ،راراتالق اتخاذ في الةالفع   والمشاركة العمل بيئة وقواعد بأنظمة زاموااللت والمحافظة الزمالء
 .العمل من تذمر أو شكوى إبداء دون  العمل ظروف تحمل عن
 -في مجملها-الباحثة أن هذه التعريفات  ومن خالل استعراض التعريفات السابقة ترى
 تؤكد على الخصائص التالية لسلوك المواطنة التنظيمية.
 .أنه سلوك طوعي اختياري يعتمد على مبادرة الفرد 
 .أنه سلوك ذاتي نابع من داخل الفرد وخاضع إلرادته الحرة 
 سات ولكنه يحظى بتشجيع المؤس ،أنه سلوك ال يندرج ضمن الوصف الوظيفي للموظف
 لموظفيها على تبنيه.
  ال ينتظر صاحبه أي مكافآت مادية من المؤسسة، وال يعاقب الموظف في حال عدم القيام
 بهذا السلوك.
 ا أنه سلوك يسهم في تحسين أداء المؤسسة وتنمية فعاليتها وتحقيق أهدافها الكلية وخططه
 االستراتيجية.
التنظيمية بأنه أعمال إضافية  ف سلوك المواطنةوبناء على ذلك فإن الباحثة تعر  
تطوعية غير منصوص عليها في التوصيف الوظيفي للموظف يؤديها باختياره وبدافع ذاتي 
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هادًفا من وراء ذلك مساعدة اآلخرين وتحقيق المصلحة العامة للمؤسسة التي ينتمي إليها دون 
 انتظار حوافز أو مكافآت مادية من المسؤولين.
 :التنظيمية أهمية سلوك المواطنة -ج
أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية سلوك المواطنة التنظيمية للمؤسسات واألفراد 
 ؛على حد سواء، وتنبع أهمية هذا السلوك من كونه يسهم في تحسين األداء الكلي للمؤسسة
ويحافظ على تماسكها وقوتها ويمكن تلخيص أهمية سلوك المواطنة التنظيمية في الجوانب 
(، )السعود 49-48م، ص ص 2015(، )أبو سمعان، 27م، ص 2016)زعرب، اآلتية: 
 ,Bowler, 2006(، )32-31م، ص ص 2007(،  )الزهراني، 37م، ص 2008وسلطان، 
p. 260) 
تخفيف العبء المادي عن المؤسسات فهو إضافة حقيقية لمواردها بحيث يسمح بتوجيه ما  .1
ي فالعاملين للتوسع في خدماتها والتميز كان مقرًرا أن تتحمله المؤسسات في توظيف بعض 
 أدائها.
 زيادة مستوى الحماس في األداء، وهذا ما يفتقده العمل الروتيني. .2
 تحسين أداء وإنتاجية الفرد وتطويره ذاتًيا. .3
 زيادة مستوى الرضا عن العمل وتعزيز مستوى شعور األفراد باالنتماء لمؤسساتهم. .4
من حيث اختيار الفرد لنوع النشاط الذي يرغب  إتاحة الفرصة للممارسة الديمقراطية .5
 المشاركة فيه أو التوقيت المناسب له.
 توطيد العالقات بين األفراد والجماعات، مما ينعكس إيجابًيا على األداء المتميز. .6
لتكيف ابداع وعملية من خالل حسن استخدام الموارد واإلتحسين الكفاءة والفعالية التنظيمية  .7
 مع التطورات الخارجية. السريع للعاملين
 خفض تكاليف الخدمات والمصروفات التشغيلية. .8
 تقليل نسبة التسرب الوظيفي وخفض معدل دوران العمل. .9
 تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسات. .10
 خفض حجم المشكالت والخالفات بين العاملين. .11
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المديرين تجاه ألن هذا السلوك يبعث الطمأنينة في نفوس  ؛خفض نطاق اإلشراف والرقابة .12
 إنجاز األعمال في المؤسسة.
ين لموظفتحسين سبل االتصال والتنسيق بين األفراد والوحدات اإلدارية، ورفع الروح المعنوية ل .13
 وتحسين رضا العمالء والمستفيدين من خدمات المنظمة.
تقليل الحاجة إلى تخصيص الموارد للمحافظة على النشاطات األساسية، وتوجيهها بشكل  .14
 ر إلى أهداف أكثر إنتاجية مما يؤدي إلى زيادة جودة وكمية العمل المنجز.أكب
 خفض التكاليف والخدمات والمصروفات التشغيلية. .15
ما متكوين صورة إيجابية لدى المديرين عن العاملين ومدى التزامهم بتحقيق أهداف المنظمة  .16
 يؤدي إلى زيادة فرص الترقية وتحسين األداء العام للمؤسسة.
 ة االستقرار في المؤسسة وتمكينها من التأقلم مع المتغيرات البيئية.زياد .17
 :أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية -د
م باتمان تعددت التصنيفات الخاصة بأبعاد سلوك المواطنة التنظيمية، فبعد أن قد  
م، قام 1983( مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية في العام Bateman and Organوأورجان )
ود لها وتبين وجاحثون بتحديد هذا المفهوم من خالل مقياس مكون من ثالثين فقرة تم تحليالب
ي ( التSmith, Organ and Near, 1983ذلك دراسة سميث وأورجان ونير ) ارتباط بينها، تال
لتزام دين: اإليثار واال( فقرة موزعة على بع16تم خاللها تحليل هذه الفقرات واختصارها إلى )
 نموذجًا لسلوك المواطنة Organسمى أيضًا وعي الضمير(، وبعد ذلك طور أورجان ويالعام )
، : اإليثار، والكياسة، ووعي الضمير، والروح الرياضيةهي التنظيمية يتكون من خمسة أبعاد
 والسلوك الحضاري. وبعد ذلك توالت الدراسات واألبحاث التي تناولت مفهوم سلوك المواطنة
 (.Dash and Pradha, 2014, p. 19ا )التنظيمية وأبعاده
جدت و بعد استعراض الباحثة للعديد من الدراسات المتعلقة بأبعاد المواطنة التنظيمية و
 أن هناك اتجاهين حول هذه األبعاد:
 : يشير إلى أن سلوك المواطنة التنظيمية يتضمن بعدين أساسيين هما:االتجاه األول
 ظفين اآلخرين الذين يواجهون صعوبات أو مشاكل فيالبعد الفردي: ويتعلق بمساعدة المو  .1
 عملهم ويتم بشكل اختياري طوعي.
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ا البعد المنظمي: ويتعلق بالسلوك الطوعي الموجه نحو مساعدة المنظمة في تحقيق أهدافه .2
 عد جزًءا من متطلبات العمل الرسمي.دون أن ي  
 أكثر من بعدين. : يشير إلى أن سلوك المواطنة التنظيمية يتضمناالتجاه الثاني
يوضح أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية وفق مجموعة من الدراسات عبر  (2.1)والجدول رقم 
(، 22م، ص 2015(، )صرصور، 45-44ص  م، ص2015فترات زمنية مختلفة )أبو سمعان، 
 (Jahangir, Akbar, and Haq, 2004, p. 79جاهانجير، وأكبار، وحق )و 
ا لوجهة نظر عدد من الباحثينأبعاد سلوك ال(: 2.1جدول )  مواطنة التنظيمية وفقا
 أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية السنة عدد األبعاد الباحث م
1.  Smith, Organ 2 1983 اإليثار والطاعة 
2.  Van Dyno, Graham 3 1986 اإلذعان، المشاركة، الوالء 
3.  Williams 2 1988 البعد الفردي، البعد المنظمي 
4.  Organ 5 1988  ،الروح وعي الضميراإليثار ،
 ، السلوك الحضاريالكياسةالرياضية، 
5.  Frah, Podsakoffk Organ 2 1990 )اإليثار، االلتزام العام )وعي الضمير 
6.  William, Anderson 2 1991 )اإليثار، االلتزام العام )وعي الضمير 
7.  Mackenzie, Podsakoff, 
Fetter 5 1991 
، اللطف، الروح اإليثار، االلتزام العام
 الرياضية، المشاركة.
8.  Neihop 5 1992  اإليثار، االلتزام العام، اللطف، الروح
 الرياضية، المشاركة.
9.  Moorman 5 1993  اإليثار، االلتزام العام، اللطف، الروح
 الرياضية، المشاركة.
10.  Konovsky, Pugh 5 1994  اإليثار، االلتزام العام، اللطف، الروح
 المشاركة.الرياضية، 
11.  Netemyer, Boels 5 1997 ،اإليثار، االلتزام العام، الروح الرياضية 
 السلوك الحضاري.
12.  Chattopadhyay 3 1999 اإليثار، الكرامة، الثقة 
13.  Walz, Niehoff 3 2000  المساعدة، الروح الرياضية، السلوك
 الحضاري
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 أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية السنة عدد األبعاد الباحث م
 اإليثار، االلتزام العام، اللطف، الروح 2001 5 الخميس  .14
 الرياضية، المشاركة.
اإليثار، االلتزام العام، اللطف، الروح  2003 5 العامري، حامد  .15
 الرياضية، المشاركة.
16.  Yen, Niehoff 5 2004  اإليثار، االلتزام العام، التعاون، حماية
 الموارد، الكرم.
اإليثار، االلتزام العام، اللطف، الروح  2005 5 الفهداوي  .17
 الرياضية، المشاركة.
اإليثار، الوعي، اللطافة، الروح  2007 5 العطوي  .18
 الرياضية، المشاركة.
19.  Yung, Chou, Pearson 5 2012  اإليثار، وعي الضمير، الكياسة، الروح
 الرياضية، السلوك الحضاري.
20.  Ortiz et al. 5 2014  اإليثار، وعي الضمير، الكياسة، الروح
 الرياضية، السلوك الحضاري.
21.  Gyekye, Haybatollahe 3 2015 .الطاعة، الوالء، المشاركة االجتماعية 
اإليثار، وعي الضمير، الروح  2015 5 أبو سمعان  .22
 الرياضية، السلوك الحضاري، الكياسة.
 السلوك الحضاري، الضمير الحي.اإليثار، اللطف والكياسة، الروح الرياضية،  2015 5 صرصور  .23
 وعي الضمير، السلوك الحضاري.الرياضية،  الكياسة، اإليثار، الروح 2016 5 زعرب  .24
يتضح مما سبق أن االتجاهين الخاصين بأبعاد سلوك المواطنة التنظيمية غير 
متناقضين باعتبار أن األبعاد المتعددة في االتجاه الثاني يمكن إدراجها ضمن البعدين 





 ها:وفيما يلي توضيح لألبعاد الخاصة بسلوك المواطنة التنظيمية التي اعتمدتها الباحثة في دراست
 Altruism :اإليثار -1
ويصف هذا البعد ميل الموظف نحو مساعدة زمالئه طواعية في المواقف المختلفة 
تهم في تجاوز مثل: مساعدة المعلم لزمالئه في إنجاز بعض المهام الموكلة إليهم، ومساعد
 بعض مشكالتهم الشخصية، ودعمه للجهود المبذولة لتطوير العمل في المدرسة، والمساعدة في
 تلبية احتياجات الزمالء خارج أوقات الدوام الرسمي
 Consciousness :وعي الضمير -2
ويصف هذا البعد إنجاز األعمال بطريقة صحيحة والئقة وفي وقتها المناسب، والحرص 
قبولة ا المراعاة القوانين واألنظمة، األمر الذي يدفع الموظف إلى تعدي الحدود الدنيدائًما على م
اة إلنجاز األعمال والوصول إلى درجة الكمال بكل إخالص وأمانة. ومن األمثلة على ذلك مراع
ياب في غ المعلم لمعايير العمل ومتطلباته بكل دقة، والتزامه باألنظمة والتعليمات المدرسية حتى
رجة رقابة اإلدارية، ومبادرته لتصحيح أي خطأ فور رؤيته، وتأديته لألعمال المنوطة به بدال
 عالية من اإلتقان، واستثماره لساعات العمل بفاعلية ألداء واجباته.
 Civic Virtue :السلوك الحضاري  -3
، مؤسسةويشير إلى شعور المعلم بالمسؤولية وتقديمه للمساهمات البن اءة لتسيير أعمال ال
والسعي إلى أن يكون ذا حضور دائم في مختلف المحافل، واالطالع على كل ما هو جديد 
رين لمواكبة التطور في مجال العمل. ومن األمثلة على ذلك: تقديم المعلم صورة إيجابية لآلخ
عن مدرسته، وتقديمه للمبادرات الخاصة بتطوير العمل، وحثه زمالءه على تقديم المصلحة 
 واستثمار أوقات العمل بفعالية. العامة للعمل
 sportsmanship :الروح الرياضية -4
وتتمثل في مقدرة الموظف على التكيف مع ظروف العمل االستثنائية دون تذمر أو 
 دارة،ومن األمثلة على هذا السلوك تجاوب المعلم مع أي تغييرات أو مبادرات تقدمها اإل ،شكوى
دون تذمر، وتقبل النصيحة بصدر رحب، واإليمان وتحمل ضغط العمل والظروف االستثنائية 
 بقدرات اآلخرين وأفكارهم، واالستفادة من مقترحات الزمالء، والتسامح مع اآلخرين وتجنب
 لومهم، والتغاضي عن المضايقات البسيطة في بيئة العمل، والمبادرة باالعتذار إذا أخطأ،
 واستيعاب انفعاالت اآلخرين.
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 Courtesy :الكياسة -5
كس هذا البعد مدى مساهمة الموظف في منع المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها ويع
ين. زمالؤه عن طريق تقديم النصح وتوفير المعلومات الضرورية، واحترام رغبات الزمالء اآلخر 
ي قد ت التويعكس هذا المكون أيًضا رغبة الفرد في المبادرة باالتصال باآلخرين قبل اتخاذ القرارا
هم أو على األقل إخبارهم مقدًما بتلك القرارات. وتصف الكياسة حرص الموظف تؤثر في عمل
 شكالتعلى التزام اللياقة في التعامل مع الزمالء مع مراعاة مشاعرهم، والحذر من التسبب بالم
 ومن األمثلة على هذا السلوك: حرص المعلم على احترام حقوق اآلخرين ،أو إحداث الخالفات
في  زمالءنتباه لتأثير سلوكه على اآلخرين، والتزام اللياقة في التعامل مع الوامتيازاتهم، واال
ل أي المدرسة، وتجنب إثارة المشاكل والمتاعب، واحترام خصوصية الزمالء، والتدخل برفق لتعدي
دق سلوك خاطئ في المدرسة، والتزام الحياد والموضوعية في الحديث مع اآلخرين، والتعامل بص
 وشفافية معهم.
 ومن خالل استعراض األبعاد الخمسة لسلوك المواطنة التنظيمية تبرز أهميتها وحاجة
لخدمة اقديم المدرسة لها، نظًرا لتأثيرها اإليجابي على أداء المدرسة وقدرتها على رعاية طلبتها وت
 النوعية لهم.
 :العوامل المؤثرة في سلوك المواطنة التنظيمية -ه
 لوك المواطنة التنظيمية على األداء في المؤسسات فقدنظًرا لألهمية التي عكسها س
عكف الباحثون على دراسة هذا السلوك واألسباب التي تقف خلف ظهوره أو غيابه في 
المنظمات والمؤسسات، وقد خلصت العديد من الدراسات إلى جملة من العوامل المؤثرة في 
 وجاءت كالتالي: ؛سلوك المواطنة التنظيمية
 :الرضا الوظيفي -1
ويقصد بالرضا الوظيفي الحالة العاطفية اإليجابية الناتجة عن تقييم الفرد لعمله فيما 
وقد أكدت الدراسات على أن الرضا  ،يتعلق بالحوافز وأسلوب اإلشراف، والزمالء والمناخ العام
 ،من محدداتها هممك المواطنة التنظيمية وهي محدد الوظيفي من أكبر العوامل المؤثرة في سلو 
مكن تفسير العالقة بين الرضا الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية على أن الموظف الراضي وي
(. وتتفق الباحثة مع 73ص ، م2003)العامري،  مله ينخرط في السلوكيات التطوعيةعن ع
القول بأن الرضا الوظيفي هو الذي يتنبأ بوجود سلوك المواطنة التنظيمية حيث إن سلوك 
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ة يأتي كترجمة للحالة الشعورية اإليجابية التي يحسها الفرد تجاه المؤسسة التي المواطنة التنظيمي
 ينتمي إليها وتجاه قادته وزمالئه.
 :االلتزام التنظيمي -2
درجة يتعلق هذا المفهوم بدرجة اندماج الموظف بالمؤسسة التي ينتمي إليها ويعمل بها و 
ا عن الوظيفي، ألن الفرد قد يكون راضيً اهتمامه بأن يستمر فيها، وهو يختلف عن مفهوم الرضا 
 في مؤسسة أخرى والعكس نفسه العمل سة التي يعمل بها ويود ممارسةعمله ولكنه يكره المؤس
سر، صحيح، وفرق الخبراء بين ثالثة أنواع من االلتزام التنظيمي على النحو التالي: )أبو جا
 (22-21، ص ص: م2010
  ده عتقاال ؛ة رغبة الفرد ليبقى في العمل بمؤسسة معينة: ويشير إلى قو االلتزام االستمراري
 بأن ترك العمل يكلفه الكثير.
 ألنه : ويعبر عن قوة رغبة الفرد في االستمرار بالعمل في منظمة معينةااللتزام العاطفي 
 موافق على أهدافها وقيمها ويريد المشاركة في تحقيق أهدافها.
  سبب برد بأنه ملتزم بالتفاني في خدمة المؤسسة : ويشير إلى شعور الفااللتزام المعياري
 ضغوط اآلخرين.
ين ( أن االلتزام التنظيمي يحدد االتجاه السلوكي حBolon, 1997, 224ويرى بولون )
ى تكون التوقعات من نظام الحوافز قليلة، كما أنه مسؤول عن السلوك الذي يعتمد أساًسا عل
 ة التيعند الموظف يشير إلى شدة والء الموظف للمؤسسالمكافأة والعقاب، وبالتالي فإن اإليثار 
 يعمل بها.
 العدالة التنظيمية  -3
 ث تعدالعدالة التنظيمية من أهم مكونات الهيكل االجتماعي والنفسي للمنظمة، حي عد  ت  
ت قيمة ونمًطا اجتماعًيا واالعتداء عليها من جانب المنظمة يمثل تدميًرا للقيم والعالقا
ن، وعليه فانعدامها يترتب عليه اتباع سلوكيات ضارة بالمنظمة )هارو  ؛امليناالجتماعية للع
 (.24م، 2014
 ويتكون مفهوم العدالة التنظيمية من ثالثة أبعاد رئيسة هي:
 قارنة: وتعني مدى شعور الفرد بأن ما يحصل عليه مساو  لما يبذله من جهد معدالة التوزيع 
 بزمالئه.
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 افآت إحساس الموظفين بأن اإلجراءات المتبعة في تحديد المك : وتعني مدىعدالة اإلجراءات
 التنظيمية بحقهم تعد عادلة.
 داء.: ويقصد بها مستوى العالقة بين الرئيس والمرؤوسين خالل تقييم األعدالة التعامالت 
وهذه األبعاد تعمل بشكل مترابط ومتداخل، وتؤدي في النهاية إلى شعور الموظفين 
( إلى أن العديد من الدراسات 46م، ص 2010سة، وقد أشارت أبو جاسر )بالعدالة في المؤس
ة كشفت وجود عالقة إيجابية بين العدالة التنظيمية بأبعادها المختلفة وبين سلوك المواطن
م(، ودراسة 2003(، ودراسة حواس )م2007التنظيمية، ومن هذه الدراسات دراسة العطوي )
 م(. 2003م(، ودراسة حامد )2003العامري )
وأظهرت الدراسات قدرة نظرية التبادل االجتماعي في تفسير ذلك، حيث إن ثقة 
ور المرؤوس بعدالة ممارسة رئيسه المباشر في القضايا والمسائل ذات الصلة بعمله تولد الشع
 يس أوبالمسئولية واالنضباط على الرغم من مساحة السلطة والنفوذ وعوامل القوة الممنوحة للرئ
 لتاليآثر احترام الموظف وإنصافه في جميع القضايا التي تمس واقعه الوظيفي، وبا لذيا المدير
 فإن اندفاع الموظف نحو ممارسة المزيد من السلوكيات التطوعية والتي تندرج ضمن سلوكيات
يع التوز المواطنة التنظيمية كرد فعل للشعور بالعدالة واإلنصاف فيما يتعلق بعدالة اإلجراءات و 
 (.30-29م، ص ص 2014مالت )القحطاني، والتعا
 :القيادة اإلدارية -4
قيم  تكوينو القيادة اإلدارية أحد أهم العوامل المؤثرة في البيئة التنظيمية وفي بناء  عد  وت  
تلف ومبادئ وثقافة المنظمة والتي بدورها تؤثر تأثيًرا بالًغا على سلوكيات الموظفين في مخ
(. وال شك في أن الممارسات التطوعية 38م، ص 2007 المستويات اإلدارية )الزهراني،
ى قيم رة علولون لها انعكاساتها المباشيمية التي يقوم بها القادة والمسؤ وسلوكيات المواطنة التنظ
وأفعال وسلوك المرؤوسين الذين يستلهمون التوجيه واإلرشاد منهم، وفي هذا الصدد أشارت 
لى عالقيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية،  بعض الدراسات إلى وجود عالقة قوية بين
ن نهم عماعتبار أن القائد التحويلي يعمل دائًما على تحفيز موظفيه للقيام بأكثر مما هو متوقع 
ى طريق العمل كقدوة لهم واالهتمام بحاجتهم وتقديمها على حاجاته الشخصية، مما يعظم مستو 
قواله، وفي هذا الخصوص وجد أن الموظف يقوم ثقته بمرؤوسيه ألن أفعاله تنسجم مع أ
 (.252، م2007بسلوكيات تطوعية حينما تزداد الثقة برئيسه والعكس صحيح )خيره، 
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 :الدوافع الذاتية -5
ويقصد بها حاجات الفرد الداخلية لإلنجاز وتحقيق الذات، والتي تعمل على تحريك 
 قيام سلوك المواطنة التنظيمية من خاللالسلوك والعمليات النفسية، وترتبط الدوافع الذاتية ب
الموظف في النهاية باالنخراط في ممارسات تطوعية في مجال عمله خارج الدور الموصوف له 
ن رسمًيا في منظمته ودون توقعه الحصول على أي مردود مقابل ذلك، وبالتالي يمكن القول بأ
طنة غيره إلى ممارسة سلوك المواالموظف الذي يتمتع بالدوافع الذاتية يكون ميااًل أكثر من 
، عامريشباع حاجاته الداخلية المتمثلة باإلنجاز وتحقيق الذات )النه يساهم في إأل ؛التنظيمية
 (.77، م2003
 الثقافة التنظيمية: -6
ها ويأتي تأثير الثقافة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية من خالل مدى تشجيع
ا نماطً فإذا كان السائد في المنظمة أن يمارس الموظفون أ ،سلوكأو رفضها لمثل هذا النوع من ال
لك من السلوكيات التطوعية، ويشجعون على القيام بذلك فإن جميع أفراد المنظمة سيتأثرون بذ
وسينعكس ذلك على سلوكهم وأفعالهم. أما إذا كانت الثقافة التنظيمية تؤكد على أن يقوم 
أدوار أخرى ينظر إليها بعين الشك والريبة فسيكون  الموظف بما هو مطلوب منه فقط، وأي
اًبا و إيجأحجم الممارسات التطوعية محدًدا للغاية، وعليه فإن الثقافة التنظيمية تؤثر إما سلًبا 
 ،م2007على سلوك المواطنة التنظيمية تبًعا لالعتقادات التي تقوم عليها هذه الثقافة )خيرة، 
 (.254 ص
 :السياسة التنظيمية -7
قصد بها مجموعة النشاطات التنظيمية الداخلية والتي تهدف إلى إيجاد وتطوير وي
وتوظيف مصادر القوة المختلفة لتحقيق األهداف التي يسعى إليها الشخص في المواقف التي 
سمية تكون فيها الخيارات غامضة وغير متوقعة، فالسياسة التنظيمية تعد بمثابة القوة غير الر 
لشرعية، ويتمثل الجانب السلبي للسياسة التنظيمية بسعي الشخص أو وذات الطبيعة غير ا
تي سة الالجماعة لتحقيق المصالح الذاتية والسيطرة على اآلخرين والنظر إلى األمور بعين المناف
 ينبغي أن يكون فيها طرف رابح وآخر خاسر.
لى النواحي وترتبط السياسة التنظيمية بسلوك المواطنة التنظيمية من خالل تأثيرها ع
المختلفة للحياة في المنظمة، فارتفاع مستوى ودرجة السياسة التنظيمية يزيد من الممارسات 
السلوكية غير الرسمية والالشرعية سعًيا وراء تحقيق األهداف الشخصية، أو حتى تلك المتعلقة 
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حيث تقل  ؛بالعمل. وهذا الوضع يتنافى مع األسس التي يرتكز عليها سلوك المواطنة التنظيمية
الممارسات التطوعية مع زيادة حدة السياسة التنظيمية نظًرا لما يصاحب ذلك من ضعف الرضا 
وكذلك صعوبة اإلحساس بالعدالة التنظيمية والتي ترتبط جميعها  ؛الوظيفي والثقة العامة بالنظام
 (.78 م، ص2003بسلوك المواطنة التنظيمية ارتباًطا قوًيا )العامري، 
 العمر: -8
ى لعمر الموظف تأثيًرا واضًحا على سلوك المواطنة التنظيمية من خالل تأثيره علإن 
ة فالموظفون األصغر سًنا يمارسون سلوك المواطنة التنظيمية نتيج ،بعض المتغيرات الوسطية
ختلف يأسباب مختلفة أهمها السعي وراء تحقيق الذات والشعور باإلنجاز، أما كبار السن فاألمر 
ات نه كلما زاد عمر الموظف نجده يهتم بتحقيق االنتماء االجتماعي وبناء عالقإقلياًل حيث 
ية لذاتان العوامل كثر من اهتمامه بتحقيق الذات واإلنجاز، من هنا يمكن القول إإنسانية ناجحة أ
ري، المؤدية إلى ظهور سلوك المواطنة التنظيمية عند األفراد تختلف باختالف أعمارهم )العام
 (.76 ص ،م2003
 :سنوات الخدمة -9
لقد أثبتت الدراسات أن هناك عالقة سلبية بين مدة خدمة الموظف وسلوك المواطنة 
ن موظفيالتنظيمية، فقد تبين أن الموظفين الجدد يظهرون هذا النوع من السلوك أكثر من أولئك ال
ن حجم أصحاب الخدمة الطويلة، ويعزى ذلك إلى أن الموظف الجديد ال يعرف أو غير متأكد م
ا مع ولكن ما إن يتكيفو  ،المسؤوليات المطلوب منه اتخاذها، وبالتالي فإنه يحددها بشكل أوسع
ة النظام االجتماعي للمنظمة وتقل درجة عدم التأكد أو الغموض عندهم حتى يصبحوا أكثر قدر 
بها  على تحديد أدوارهم بدقة، مما يترتب عليه قلة النشاطات اإلضافية التطوعية التي يقومون 
 (.44 ص ،م2001)الخميس، 
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 :العالقة بين القيادة وسلوك المواطنة التنظيمية :خامساا 
بدرجة -إن نجاح المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات التربوية بصفة خاصة يعتمد 
ا في يجابيً ال هو الذي بحدث نمط قيادته تأثيًرا إعلى قيادة هذه المؤسسات، فالقائد الفع   -كبيرة
لطاقة ان القادة الفاعلين هم إعامة، وفي الروح المعنوية للعاملين بصفة خاصة، إذ العمل بصفة 
لى المبدعة والملهمة التي تدفع العاملين إلى بذل أكبر جهد ممكن والقيام بمبادرات تؤدي إ
 تحقيق أهداف المؤسسة.
ذ فو إن وضوح أهداف المنظمة، وتحديد أدوار العاملين فيها وشعور الفرد بالهيبة والن
جاز والمكانة داخل مؤسسته ودرجة التماسك والتالحم بين العاملين، والمناخ المشجع على اإلن
م، ؤسستهواإلبداع تعد أسباًبا تجعل العاملين يسلكون السلوك اإليجابي تجاه أنفسهم وزمالئهم وم
من  اناتوهذا ال يمكن توفيره بدون قيادة واعية فاعلة حريصة على استثمار كل الطاقات واإلمك
 أجل تحقيق رؤية المؤسسة وبلوغ أهدافها.
 وعلى صعيد المؤسسات التربوية فإن النمط القيادي هو العامل األساسي في نجاح هذه
عل المنظمات التربوية لما له من دور مهم في التأثير على سلوك المعلمين وإيجاد الجو الفا
دون ينقا سلوك يؤثر على العاملين ويجعلهم والبيئة المناسبة إلنجاح العملية التربوية، فالقيادة
  للقائد التربوي عن قناعة لما يتمتع به من قدرة على التصرف وحسن اإلدارة.
ق العديد من الباحثين لدراسة العالقة بين األنماط القيادية للمديرين وسلوك وقد تطر  
 Irshad)وهاشمي  ،دم(، ودراسة إرشا2013المواطنة التنظيمية، فقد أظهرت دراسة المعاني )
and Hashmi, 2014) ( ودراسة آفسيAvci, 2016وسياو ) ،(، ودراسة لينLin & 
Hsiao, 2014.أما دراسة كايا  ( األثر اإليجابي للقيادة التحويلية على سلوك المواطنة التنظيمية
(Kaya, 2015مية هي ( فقد أشارت إلى أن العالقة بين القيادة الروحية وسلوك المواطنة التنظي
 ,Mahembe and Engelbrecht 2014عالقة موجبة، وأشارت دراسة ماهيمبي وانجلبرخت )
( إلى وجود عالقة موجبة بين القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية. أما دراسة بوستانسي 
(Bostanci, 2013 لعالقة الموجبة بين القيادة التشاركية وسلوك المواطنة إلى ا( فقد أشارت
 Gharriki and Mahmoodi, 2015)تنظيمية، بينما أظهرت دراسة جاريكي ومحمودي )ال
أن هناك عالقة سلبية بين نمط القيادة التبادلية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين، كما 
العالقة الموجبة بين القيادة التوزيعية وسلوك المواطنة  Kilinc, 2014)أظهرت دراسة  كيلنك )
 ة.التنظيمي
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 Humme andأما فيما يتعلق بالقيادة األخالقية فقد توصلت دراسة هومي والر )
Laar, 2008( ودراسة كوينسون ،)Quenson, 2013 إلى وجود عالقة إيجابية بين القيادة )
 Senyurt andكما أوضحت دراسة سينيورت ودنك ) األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية،
Dinc, 2015 ية وتأثير كبير للقيادة األخالقية على سلوك المواطنة التنظيمية ( وجود عالقة قو
لدى المعلمين في المدارس االبتدائية والعليا الخاصة في البوسنة والهرسك. كما أكدت دراسة 
م( وجود عالقة إيجابية بين مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية 2012العرايضة )
 ومستوى ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية. في عمان للقيادة األخالقية
من خالل استعراض اإلطار النظري للدراسة تبين للباحثة وجود عالقة بين النمط 
بيرة القيادي الذي يمارسه القائد في المؤسسة وسلوك المواطنة التنظيمية، وبسبب األهمية الك
يز د وتعز القيادية التي تؤثر في إيجالسلوك المواطنة التنظيمية فإنه من الضروري تحديد األنماط 
ها تعزيز و سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين من أجل العمل على إيجاد هذه األنماط القيادية 
لدى القادة في المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات التربوية بصفة خاصة. فإذا كان سلوك 
 ليميةاختالفها فإن المؤسسات التع المواطنة التنظيمية مطلًبا مهًما للمنظمات والمؤسسات على
عد ي  أولى هذه المؤسسات بتوافر هذا السلوك وانتشاره بين أفرادها. والمعلم على وجه الخصوص 
ي ودة فأولى العاملين بتمثل هذا السلوك في تصرفاته لسد النقص في الموارد المالية وتحقيق الج
م به لمدرسة األكاديمية من خالل ما يقو الخدمات التعليمية التي تقدم للطالب وتطوير قدرات ا
المعلمون من جهد تطوعي يتعدى الجهد الروتيني الرسمي إلى الجهد اإلنتاجي واستثمار 
 الطاقات والقدرات الكامنة لديهم.
وقد أصبحت القيادة األخالقية من أبرز األنماط القيادية التي ي قر الجميع بفعاليتها 
عاملين، فمدير المدرسة الذي يتصف بأنه قائد أخالقي ويتحرى وقدرتها على التأثير في قيم ال
الصدق والنزاهة وااللتزام، ويعكس إحساسه بمعلميه واهتمامه بهم وسعيه لتطويرهم وتقديم الدعم 
لهم على الصعيد المهني واالجتماعي، ويشجعهم على اإلبداع ويرعى ذلك بتوفيره جميع 
ير العالقات اإلنسانية مع معلميه هو القائد الذي يستطيع اإلمكانات الالزمة، ويسعى أيًضا لتطو 
وهو القائد الذي يتعلم منه المعلمون  ،أن يحدث تغييًرا اجتماعًيا يلبي الحاجات الحقيقية للمعلمين
سلوكيات راسخة ومتأصلة من التعاون واإليثار  بما يجسد القيم ويعكسونها في تصرفاتهم
 تحقيق أهدافها منكرين ذواتهم في سبل تحقيق ذلك، وبالتاليوالمبادرة وحب المدرسة والسعي ل
أن القائد األخالقي هو من يفجر لدى معلميه الدافع لتبني سلوك المواطنة التنظيمية  ترى الباحثة
















ع ذات العالقة بموضو  ولألبحاث مكنت الباحثة في حدود اطالعها ومراجعتها للدراساتت
ة، بحثها من الوقوف على مجموعة من الدراسات ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة الحالي
تم عرض كل دراسة من خالل ذكر عنوان الدراسة، ومكان ، و وقد قسمتها الباحثة إلى محورين
مع  تائج،ها، ومنهج البحث العلمي المستخدم، وعينة الدراسة، وأدواتها، وأهم النتطبيقها، وأهداف
 مراعاة الترتيب الزمني من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:
 الدراسات المتعلقة بالقيادة األخالقية: -أوالا 
ة ( بعنوان: "العالقة بين القيادSenyurt and Dinc, 2015دراسة سينيورت ودينك ) .1
يا العلألخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية: دراسة على معلمي المدارس االبتدائية و ا
 الخاصة في البوسنة والهرسك" )البوسنة والهرسك(.
The Relationship among Ethical Leadership and Organizational 
Citizenship Behavior: a study of Private Primary and High School 
Teachers in Bosna and Herzegovina 
علمي ملى اختبار أثر القيادة األخالقية على سلوك المواطنة التنظيمية لدى هدفت الدراسة إ
 ستخدمالمدارس االبتدائية والعليا الخاصة في البوسنة والهرسك. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة ا
 سلوك ن مقياسين: األول استبانةالباحثان المنهج الوصفي )االرتباطي(. وتكونت أداة الدراسة م
، ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت: الكياسة، وااللتزام16المواطنة التنظيمية وتتكون من )
في مجال  ( فقرات10أما األداة الثانية فكانت استبانة القيادة األخالقية وتكونت من ) ؛واإليثار
مدارس خاصة بالعاصمة  (4)في  ومعلمة يعملون  ( معلم100ونت عينة الدراسة من )واحد. وتك
لحة ( استبانة كانت صا80رستين عليا( وقد أعيد للباحثين )دسراييفو )مدرستين ابتدائيتين وم
 للتحليل. وكان من أهم نتائج الدراسة:
 .وجود عالقة موجبة وقوية بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية 
 ألخالقية وكل مجال من مجاالت سلوك المواطنة وجود عالقة موجبة وقوية بين القيادة ا
 التنظيمية )الكياسة، االلتزام، اإليثار(.
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بوكالة  ( بعنوان: "القيادة األخالقية لدى مديري المدارسم2015دراسة أبو علبة، نور ) .2
 الغوث بمحافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين" )غزة(.
 إلى درجة تقدير المعلمين للقيادة األخالقية لدى مديري المدارسهدفت الدراسة التعرف 
بوكالة الغوث بمحافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين. ومن أجل 
تحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي مستعينة باستبيانين لجمع 
وزعة على م( فقرة 51استبانة القيادة األخالقية وتتكون من ) البيانات المتعلقة بالدراسة: األولى
 أربعة مجاالت هي: العالقات الشخصية، والعمل اإلداري والفني، والعمل الفريقي الجماعي،
ة من والحس اإلنساني في المعامالت، والثانية استبانة الوالء التنظيمي. وتكونت عينة الدراس
بطريقة عشوائية من مدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة.  ( معلًما ومعلمة تم اختيارهم336)
 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:
  ة درجة تقدير المعلمين للقيادة األخالقية لدى مديري مدارس وكالة الغوث في محافظة غز
 (.%84.7وبوزن نسبي ) عاليةكانت 
 ل خالقية، يليه مجاجاء مجال )سمات العمل اإلداري والفني( في أعلى مراتب القيادة األ
)الحس اإلنساني في المعامالت(، ثم مجال )سمات العالقات الشخصية(، وأخيًرا مجال 
 )العمل الفريقي الجماعي(.
  87.4جًدا وبوزن نسبي ) عاليةدرجة تقدير المعلمين لمستوى والئهم التنظيمي كانت%.) 
  بمحافظة غزة للقيادة وجود عالقة موجبة بين درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث
 األخالقية ودرجة الوالء التنظيمي عند المعلمين.
ية ( بعنوان: "أثر القيادة األخالقIsmail and Daud, 2014دراسة إسماعيل وداود ) .3
 على االلتزام التنظيمي في المدارس" )ماليزيا(.
 Influence of ethical leadership towards organizational commitment 
in schools. 
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر القيادة األخالقية على االلتزام التنظيمي في المدارس. ومن 
م الباحثان الطريقة المسحية لجمع المعلومات من معلمي الدراسة استخدأجل تحقيق هدف 
تم ( معلًما ومعلمة 324بماليزيا. وتكونت عينة الدراسة من ) Kedahالمدارس الثانوية في والية 
اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع المعلمين الذين قضوا في الخدمة عامين على األقل. 
وتكونت أدوات الدراسة من استبانتين األولى هي استبانة القيادة األخالقية في العمل التي طورها 
51 
فقرة موزعة على سبعة أبعاد  (28)( وتتكون من Kalshoven et al, 2011كالشوفين وآخرون )
: توجيه األفراد، والعدالة، ومشاركة السلطة، واالهتمام من أجل االستمرارية، والتوجيه هي
األخالقي، وتوضيح الدور، والنزاهة. والثانية هي استبانة االلتزام التنظيمي التي أعدها ماير وآلين 
(Meyer and Allen, 2004( فقرة. وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:18( وتتكون من ) 
 لعب القيادة األخالقية دوًرا مهًما في تحسين االلتزام التنظيمي في المدارس.ت 
 تنظيمي.زام الاالهتمام باألشخاص والتوجيه األخالقي هما بعدا القيادة األخالقية األكثر أثًرا في االلت 
"أثر أنماط القيادة  ( بعنوان: ,2014Kaya & Ozmusulدراسة كايا وأوزموسل ) .4
س على مدار خالقية، التحويليةـ األصيلة، التبادلية، الخادمة( لمديري ال)التشاركية، األ
 اإلبداع التنظيمي" )تركيا(.
The Impact of Shared, Ethical, Transformational, Authentic, 
Transactional and Servant Leadership on Organizational Creativity. 
، صيلةلقيادة )التشاركية، األخالقية، التحويلية، األهدفت الدراسة إلى اختبار أثر أنماط ا
ير( التبادلية، الخادمة( لمديري المدارس على اإلبداع التنظيمي )من وجهة نظر طالب الماجست
( طالب ماجستير يدرسون في أقسام 256في ثالث جامعات تركية، وتكونت عينة الدراسة من )
 كية، بحيث كان منصاديات في ثالث جامعات تر اإلدارة التربوية واالشراف والتخطيط واالقت
ة المرحلة الثانوي العاملين في ( من91المدارس االبتدائية و) العاملين في من (92ضمنهم )
ت استبانا المرحلة الثانوية العليا. وتكونت أدوات الدراسة من عدة العاملين في ( من63الدنيا، و)
ت من تكون ضافة إلى استبانة اإلبداع التنظيمي والتيلقياس أنماط القيادة المختلفة للمديرين باإل
 ثالثة أبعاد )الفردي، اإلداري، االجتماعي(. وكان من أهم نتائج الدراسة:
  71)من التباين الخاص باإلبداع التنظيمي،  (%44)األنماط الستة للقيادة فسرت تقريًبا%) 
اعي التباين في البعد االجتم من (%36)من التباين في البعد اإلداري لإلبداع التنظيمي، 
 لإلبداع التنظيمي.
  ماط داللة إحصائية بين اإلبداع التنظيمي وأن تباط متوسط )أقرب إلى المرتفع( ذويوجد ار
 القيادة الستة مجتمعة.
 اط يوجد ارتباط متوسط )أقرب إلى المرتفع( بين البعد االجتماعي لإلبداع التنظيمي وأنم
 القيادة الستة مجتمعة.
 د ارتباط مرتفع بين البعد اإلداري لإلبداع التنظيمي وأنماط القيادة مجتمعة.يوج 
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تمكين ( بعنوان: "اختبار العالقة بين القيادة األخالقية و (Nejad, 2014دراسة نجاد  .5
 المعلم" )إيران(.
 To Investigate the Relationship Between Ethical Leadership and 
Teacher Empowerment.   
 لتنبؤادفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين القيادة األخالقية وتمكين المعلم، وكذلك ه
 لباحثابتمكين المعلم استناًدا إلى القيادة األخالقية. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم 
ة طريقة االرتباط المتبادل، وتكون مجتمع الدراسة من كل معلمي المدارس الثانوية في مدين
 ( معلًما تم اختيارهم بطريقة طبقية248اإليرانية، بينما تكونت عينة الدراسة من ) مشهد
قياس لعشوائية، واستخدم الباحث أداتين لجمع البيانات: األولى من إعداد الباحث وهي استبانة 
نظمة ( فقرة موزعة على خمسة أبعاد: األمانة، واألنشطة الم41القيادة األخالقية وتتكون من )
داة ، واألعايير أخالقية واضحة، والثقة والقناعة، والجهود لتطوير الموظفين، وحرية التعبيروفق م
 ( فقرة لقياس تمكين المعلم.20الثانية هي استبانة مقننة تتكون من )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 موجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين القيادة األخالقية وتمكين المعل. 
 .يمكن التنبؤ بتمكين المعلم من خالل كل بعد من أبعاد القيادة األخالقية 
 .وبناء على ذلك تم اقتراح بعض النماذج للتنبؤ بتمكين المعلم 
 ,Poohongthong, Surat and Sutipanدراسة بوهونجتونج وسورات وسوتيبان ) .6
العمل  –بين الحياة ( بعنوان: "دراسة العالقة بين القيادة األخالقية والتوازن 2014
والتطبيع االجتماعي التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين في شمال تايالند" 
 )تايالند(.
A study on the Relationship Between Ethical Leadership, work-life 
Balance, Organizational Socialization and Organizational 
Citizenship Behavior of Teachers in Northern Thailand. 
عمل، ال –تعرف العالقة بين القيادة األخالقية والتوازن بين الحياة هدفت الدراسة إلى 
ت تغيراتحديد ما إذا كانت هذه المظيمي، وسلوك المواطنة التنظيمية، و والتطبيع االجتماعي التن
 يمكنها التنبؤ بسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين.
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أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون منهج البحث الكمي، وتكونت عينة  ومن
 ( معلًما يعملون في مدارس شمال تايالند بحيث تم اختيار العينة بطريقة140الدراسة من )
، القيةوتكونت أدوات الدراسة من أربعة مقاييس لقياس المتغيرات األربعة: القيادة األخ ،قصدية
 يتكون و ياة والعمل، التطبيع االجتماعي التنظيمي، وسلوك المواطنة التنظيمية. التوازن بين الح
ة، مقياس القيادة األخالقية من ثالثة مجاالت: دور القيادة األخالقية، واإلدارة األخالقي
والسلوكيات األخالقية. أما مقياس سلوك المواطنة التنظيمية فيتكون من خمسة مجاالت: 
ئج الروح الرياضية، والسلوك الحضاري، ووعي الضمير. وكان من أهم نتااإليثار، والكياسة، و 
 الدراسة:
 .درجة ممارسة القيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية كان مرتفًعا 
 وجود ارتباط موجب ذي داللة إحصائية بين كل من التوازن بين الحياة والعمل، التطبيع 
 المواطنة التنظيمية من جهة أخرى.االجتماعي التنظيمي من جهة وبين سلوك 
 بيع المتغيرات الثالثة مجتمعة: القيادة األخالقية، والتوازن بين الحياة والعمل، والتط
 (.%14.3االجتماعي التنظيمي تتنبأ بسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين بنسبة )
 ة ى سلوك المواطنالتطبيع االجتماعي التنظيمي فقط له تأثير موجب ذو داللة إحصائية عل
 التنظيمية.
 فضيلةممارسة القيادة األخالقية يمكن أن تساعد في تقوية التطبيع االجتماعي التنظيمي وال. 
  لعمل اممارسة التطبيع االجتماعي التنظيمي بطريقة أخالقية تعزز المواطنة الجيدة وفعالية
 في المؤسسة.
ة ة األخالقيالمدارس الثانوية للقياد ( بعنوان: "درجة ممارسة مديري م2013دراسة العتيبي ) .7
 وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت" )الكويت(.
ة هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقي
ق هدف وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في الكويت. ومن أجل تحقي
( 256الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )
ت. معلًما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من معلمي المدارس الثانوية بدولة الكوي
( فقرة 39وتضمنت أدوات الدراسة استبانتين: األولى استبانة القيادة األخالقية وتتكون من )
 واحد والثانية استبانة القيم التنظيمية، وكان من أهم نتائج الدراسة:في محور 
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 ويت من ة الكالدرجة الكلية للقيادة األخالقية، والقيم التنظيمية لمديري المدارس الثانوية بدول
 وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة.
  األخالقية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة
ل ح )أقتبًعا لمتغير الجنس، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية وفًقا لمتغير الخبرة لصال
 سنوات(. 10سنوات وأكثر من  5من 
  فًقا س للقيم التنظيمية و عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدار
 الدراسة )الجنس والخبرة(. لمتغيري
 هم بة بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وقيموجود عالقة موج
 التنظيمية.
ت غزة ( بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظام2013دراسة الهندي ) .8
 للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم" )غزة(.
 دارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادةهدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري الم
األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج 
يرين الوصفي التحليلي، وتكونت أدوات الدراسة من استبانتين: األولى لقياس درجة ممارسة المد
 مجاالت هي: الخصائص الشخصية،( فقرة موزعة على أربعة 41للقيادة األخالقية وتتكون من )
جة اس در والصفات اإلدارية األخالقية، والعمل بروح الفريق، والعالقات اإلنسانية. والثانية لقي
نما ( معلًما ومعلمة بي5303( فقرة. وتكون مجتمع الدراسة من )60تمكين معلميهم وتتكون من )
 ( معلًما ومعلمة.379تكونت عينة الدراسة من )
 نتائج الدراسة ما يلي: وكان من أهم
  وزن بدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية كانت مرتفعة
 (.%83.37نسبي )
 ( 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ α ) درجة ممارسة المديرين في
ري التخصص وسنوات للقيادة األخالقية بصفة عامة وكل مجال من مجاالتها تعزى لمتغي
 الخبرة.
 ( 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ α ) درجة ممارسة المديرين في
للقيادة األخالقية بصفة عامة ولكل مجال من مجاالتها تعزى لمتغير الجنس ماعدا مجال 
 "العمل بروح الفريق" حيث كانت الفروق لصالح الذكور.
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 0.05ة عند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائي ≥ α)   درجة ممارسة المديرين في
 للقيادة األخالقية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية ولصالح شرق غزة.
  وجود عالقة طردية قوية بين درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية ودرجة تمكين
 معلميهم.
قية كما القيادة األخال( بعنوان: "درجة ممارسة المديرين م2012دراسة عابدين وأخرين ) .9
  يقدرها معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس" )القدس(.
هدفت الدراسة تعرف تقديرات معلمي المدارس الحكومية في محافظة القدس لدرجة ممارسة 
ي، تحليلمديريهم للقيادة األخالقية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي ال
نت ة الدراسة من استبانة لقياس درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية. وتضموتكونت أدا 
 ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: العاملون، والطلبة، وأولياء األمور.52االستبانة )
وكان من أهم  ؛( معلًما ومعلمة من مدارس القدس الحكومية339وتكونت عينة الدراسة من )
 :نتائج الدراسة ما يلي
 .درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية جاءت مرتفعة 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين وفًقا لمتغير الجنس
 ولصالح الذكور.
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين وفًقا لمتغيرات
 لدراسية، والمديرية التي يعمل بها المعلم.المؤهل العلمي، والخبرة، والمرحلة ا
الثانوية  ( بعنوان: "مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارسم2012. دراسة العرايضة )10
ر الحكومية في عمان وعالقتها بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظ
 المعلمين" )األردن(
مديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان  هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى ممارسة
للقيادة األخالقية وعالقتها بمستوى ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر 
المعلمين. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج المسحي االرتباطي 
خالقية وتكونت من أربعة مجاالت: مستعينة بأداتين لجمع المعلومات: األولى استبانة القيادة األ
الصفات الشخصية األخالقية، والصفات اإلدارية األخالقية، والعمل بروح الفريق، والعالقات 
اإلنسانية والثانية استبانة سلوك المواطنة التنظيمية وتتكون من خمسة مجاالت: اإليثار، 
( 3764ن مجتمع الدراسة من )و  والكياسة، واالمتثال، والروح الرياضية، وسلوك المواطنة. وتك
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( من مجتمع %9( معلًما ومعلمة بنسبة )351معلًما ومعلمة، بينما تكونت عينة الدراسة من )
 الدراسة وقد تم اختيارها بطريقة طبقية عشوائية. وكان من أهم نتائج الدراسة:
  وسلوك مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان للقيادة األخالقية
 المواطنة التنظيمية كان متوسًطا من وجهة نظر المعلمين.
 ( 0.05توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ α بين مستوى ممارسة )
 مديري المدارس للقيادة األخالقية ومستوى ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية.
ية مديري المدارس الثانو  ( بعنوان: "درجة ممارسةم2011دراسة الشريفي والتنح )  .11
 رات(.اإلما)الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين" 
يادة هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بإمارة الشارقة للق
ان استخدم الباحث سةاألخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم. ومن أجل تحقيق أهداف الدرا
سة االرتباطي، وتكونت أداة الدراسة من استبانتين: األولى لقياس درجة ممار  المنهج الوصفي
مكين ( فقرة في محور واحد والثانية لقياس درجة ت39المديرين للقيادة األخالقية وتتكون من )
( 200ة من )ونت عينة الدراس( فقرة موزعة على ستة مجاالت. وتك75المعلمين وتتكون من )
( 610ومعلمة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة الذي تكون من ) معلم 
 ومعلمة من المدارس الثانوية الخاصة. معلم 
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 ر درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية من وجهة نظ
 توسطة.المعلمين كانت م
 ( 0.01توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا عند مستوى ≥ α بين درجة ممارسة )
 المديرين للقيادة األخالقية ودرجة تمكين معلميهم.
 تايوان" ( بعنوان: "التوجهات األخالقية للقيادات المدرسية فيFeng, 2011دراسة فنج ) .12
 )تايوان(.
A study on school leader’s ethical orientations in Taiwan. 
هدفت الدراسة التعرف إلى التوجهات األخالقية لقادة المدارس في تايوان. ومن أجل تحقيق 
هدف الدراسة استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستعيًنا في جمع البيانات باستبانة 
ئد مدرسة تم اختيارهم ( قا573التوجهات األخالقية لقادة المدارس، وتكونت عينة الدراسة من )
 بطريقة طبقية عشوائية. 
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 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 .العدالة هي التوجه األخالقي األكثر تكراًرا لدى قادة المدارس 
  ة، التباين في التوجهات األخالقية لدى قادة المدارس يعتمد على الجنس، والعمر، والخبر
 والتدريب على أخالقيات اإلدارة التربوية.
ة لفلسطينيا( بعنوان: "درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية 2010ة يحيى )دراس .13
 ية(.اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم" )الضفة الغرب بأخالقيات مهنة
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام مديري المدارس الحكومية الفلسطينية بالضفة 
ثة دارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم. واستخدمت الباحالغربية بأخالقيات مهنة اإل
نت عينة الدراسة من حيث تكو  ،المنهج الوصفي المسحي مستعينة باستبانة لجمع البيانات
 ومعلمة. ( معلم1349)
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
  دارة مهنة اإلدرجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية بأخالقيات
 جًدا. عاليةالمدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم 
  ة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدار
 6المدرسية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، ولمتغير الخبرة لصالح الفئة )أقل من 
 سنوات(، ولمتغير المديرية.
لتعليم ( بعنوان: "واقع ممارسات القيادة األخالقية في مدارس ا2009ية )دراسة الحبس .14
 ( بسلطنة عمان" )ُعمان(.10-5األساسي )الصفوف 
ة هدفت الدراسة التعرف إلى األسس الفكرية للقيادة األخالقية كأحد االتجاهات القيادي
 التعليم األساسي الحديثة، والكشف عن واقع ممارسات القيادة األخالقية لدى مديري مدارس
مان في ضوء تلك األسس. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة ( بسلطنة ع10-5)الصفوف 
يادة ( فقرة تمثل مكونات الق60استخدمت الباحثة المنهج الوصفي مستعينة باستبانة مكونة من )
 ياناتاألخالقية وموزعة على أربعة محاور: الهدف، والمعرفة، والسلطة، والثقة كأداة لجمع الب
ن ( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية م414من عينة الدراسة التي تضمنت )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:  ؛محافظات سلطنة عمان
 .درجة تقدير المعلمين لممارسة المديرين للقيادة األخالقية كانت عالية 
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 تي: ند مديريهم وفق الترتيب اآلجاءت درجة تقدير المعلمين لمجاالت القيادة األخالقية ع
 )المعرفة، السلطة، الثقة، الهدف(.
  ات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير
زى المنطقة التعليمية، النوع، المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، بينما ال توجد فروق تع
 لمتغير المؤهل العلمي.
ي السلوك ف( بعنوان: "درجة االلتزام بممارسة المدونة األخالقية م2009دبان )دراسة اله .15
 ن(.اإلداري لدى مديري المدارس األساسية في مديريات تربية عمان الكبرى" )األرد
مان هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام مديري المدارس األساسية في مديريات تربية ع
يق مهنية من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر معلميهم. ومن أجل تحقالكبرى بالمدونة األخالقية ال
ة ن عينهدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي مستعيًنا باالستبانة كأداة لجمع البيانات م
ومعلمة،  ( معلم812( من المديرين والمديرات باإلضافة إلى )203دراسة التي تكونت من )ال
 ( معلمين من كل مدرسة.4بواقع )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 كان  درجة التزام مديري المدارس األساسية بمديريات تربية عمان الكبرى بأخالقيات المهنة
 مرتفًعا في جميع مجاالت االستبانة.
 ير وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام المديرين بأخالقيات المهنة تعزى لمتغ
 الجنس ولصالح اإلناث.
( بعنوان: "االرتباط بين سلوك القيادة األخالقية Bowers, 2009) دراسة بورز .16
 .كما يدركها المعلمون" )أمريكا( الجماعية ومستويات الكفاءة
Connection between ethical leadership behavior and collective 
efficacy as perceived by teachers. 
ة القيادة األخالقية ومستويات الكفاءة هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين ممارس
كما بحثت الدراسة أوجه الصلة بين خصائص  ؛الجماعية في المدارس من وجهة نظر المعلمين
المعلمين وتصورات قيادة المشرف األخالقية والفعالية الجماعية في المدرسة. وتكونت عينة 
أهيلية كدراسات عليا في جامعة مقررات تربوية ت من المعلمين الذين تلقوا( 209الدراسة من )
الغرب األوسط الشاملة في أمريكا، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج 
 وكان من أهم نتائج الدراسة: ،الوصفي االرتباطي، وكانت المالحظة هي أداة جمع البيانات
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 علمين.وجود عالقة قوية بين ممارسة القيادة األخالقية والكفاءة الجماعية للم 
  وجود عوامل تؤثر في الكفاءة الجماعية من أهمها خصائص المعلمين وطبيعة المدرسة
 )عامة، خاصة(.
ا ( بعنوان: "مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيم2008دراسة أبو طبيخ ) .17
 بأخالقيات مهنة التعليم في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين" )غزة(.
نة إلى مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مههدفت الدراسة التعرف 
 التعليم بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث
ونت تي تكالمنهج الوصفي التحليلي مستعيًنا باالستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة ال
لذي %( من مجتمع الدراسة ا 15م اختيارهم بطريقة عشوائية بنسبة )( معلًما ومعلمة ت235من )
 ( معلًما ومعلمة من المدارس األساسية الدنيا.1593يبلغ )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
  ميع جفي  عاليةدرجة التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم كانت
 المجاالت.
 تي: و اآلديرين بأخالقيات مهنة التعليم وفق مجاالت االستبانة على النحجاء ترتيب التزام الم
 83.14%(، أخالقيات المدير تجاه المعلمين ) 84.14)أخالقيات المدير تجاه الطلبة )
ر %(، أخالقيات المدي 82.68%(، أخالقيات المدير تجاه المرافق والتجهيزات المدرسية )
 %(. 88.7المدير تجاه المناهج الدراسية ) %(، أخالقيات 82.58تجاه المجتمع )
 غير وجود فروق ذات داللة إحصائية لمدى التزام المديرين بأخالقيات مهنة التعليم تعزى لمت
 رة.بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخب ؛الجنس ولصالح اإلناث
دارس األخالقية لدى مديري الم"القيادة  :( بعنوانKarakose, 2007دراسة كاراكوز ) .18
 .العليا في تركيا من وجهة نظر المعلمين" )تركيا(
 High school teacher’s perceptions regarding principals’ ethical 
leadership in Turkey. 
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس العليا بتركيا للقيادة األخالقية من 
المعلمين. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي مستعيًنا وجهة نظر 
( والذي يتكون من أربعة مجاالت: أخالقيات التواصل، م2006بمقياس القيادة األخالقية ليلماز )
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والمناخ األخالقي، وأخالقيات اتخاذ القرار، وأخالقيات السلوك. وتكونت عينة الدراسة من 
 ومعلمة من مدارس أنقرة. وكان من أهم نتائج الدراسة:( معلًما 416)
  ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس كانت بدرجة عالية جًدا فيما يخص بعد
ات )أخالقيات التواصل(، وبدرجة متوسطة فيما يخص بعد )المناخ األخالقي(، وبعد )أخالقي
 يات السلوك(.اتخاذ القرار(، وبدرجة ضعيفة فيما يخص بعد )أخالق
  وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعلمين لدرجة ممارسة المديرين للقيادة
  األخالقية لصالح الذكور، ولصالح خريجي الكليات مقارنة بخريجي الدراسات العليا.
ن ( بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردم2006دراسة أحمد ) .19
ات" ة المدرسية من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمألخالقيات اإلدار 
 )األردن(.
 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردن ألخالقياتهدفت الدراسة التعرف إلى 
. ومن أجل هدف اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات
دمها وصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة استخالدراسة استخدم الباحث المنهج ال
 ( معلًما ومعلمة من معلمي396الباحث في جمع البيانات من عينة الدراسة التي تكونت من )
( من مجتمع الدراسة األصلي. وكان من أهم %22ثانوية في محافظة عمان بنسبة )المرحلة ال
 نتائج الدراسة:
 خالقيات اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي كانت مرتفعة درجة ممارسة المديرين أل
 (.3.7وبمتوسط حسابي )
  وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المديرين لمجال أخالقيات المدير







 تنظيمية:الدراسات المتعلقة بسلوك المواطنة ال -ثانياا 
اسية ( بعنوان: "الذكاء االنفعالي لدى مديري المدارس األسم2016دراسة خلف هللا ) .1
 بمحافظة خان يونس وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلميهم" )غزة(.
مديري المدارس األساسية بمحافظة خان يونس هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة 
 من وجهة نظرسلوك المواطنة التنظيمية لمعلميهم درجة ممارسة و لمهارات الذكاء االنفعالي 
ن المديرين أنفسهم. وكذلك الكشف عن مدى وجود عالقة ارتباطية بين متوسط تقديرات المديري
ة لممارستهم مهارات الذكاء االنفعالي ومتوسطات تقديراتهم لممارسة معلميهم سلوك المواطن
ًنا لدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستعيالتنظيمية. ومن أجل تحقيق أهداف ا
 ( فقرة موزعة على خمسة مجاالت،58بمقياسين: األول مقياس الذكاء االنفعالي ويتكون من )
نة ( فقرة في مجال واحد. وتكونت عي31والثاني مقياس سلوك المواطنة التنظيمية ويتكون من )
ية الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدول س األساسيةومديرة من المدار  ( مدير83الدراسة من )
 خان يونس. وكان من أهم نتائج الدراسة:في 
 االنفعالي جاءت بنسبة مئوية  درجة ممارسة مديري المدارس األساسية لمهارات الذكاء
 %( وهي نسبة متوسطة.61)
 ( بة ( وهي نس%54درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية جاءت بنسبة
 متوسطة.
 لميهمال توجد عالقة ارتباطية بين ممارسة المديرين لمهارات الذكاء االنفعالي وممارسة مع 
 لسلوك المواطنة التنظيمية.
لوك وان: "أثر أنماط القيادة لمديري المدارس على سن( بعAvci, 2016دراسة آفسي ) .2
 المواطنة التنظيمية" )تركيا(.
 Effect of Leadership Styles of School Principals on Organizational 
Citizenship Behaviors. 
هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين أنماط القيادة )التحويلية والتبادلية( لدى مديري 
المدارس وبين سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين. ومن أجل تحقيق هدف 
( معلًما ومعلمة 4785وتكون مجتمع الدراسة من ) الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي،
في إسطنبول بتركيا، بينما  Kadikoyمن المدارس الحكومية والخاصة في مقاطعة كاديكوي 
( معلًما، 1227)و( معلمة، 496( معلًما ومعلمة منهم )1723تكونت عينة الدراسة من )
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يادة لدى مديري المدارس والثاني وتكونت أدوات الدراسة من مقياسين: األول هو مقياس نمط الق
مقياس سلوك المواطنة التنظيمية ويتكون من خمسة مجاالت: اإليثار، والكياسة، ووعي 
الضمير، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري حيث تم جمع البيانات من عينة الدراسة من 
 (.SMISخالل شبكة اإلنترنت وبرنامج )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 ين.لمعلممارسة المديرين للقيادة التحويلية والقيادة التبادلية مرتفعة من وجهة نظر ادرجة م 
 .درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية مرتفعة 
 ين ية وبيوجد عالقة ارتباطية موجبة وعالية بين ممارسة القيادة التحويلية والقيادة التبادل
 ن.سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمي
 لمين.المع للقيادة التحويلية أثر أكبر من القيادة التبادلية في سلوك المواطنة التنظيمية لدى 
اطنة ( بعنوان: "العالقة بين القيادة الروحية وسلوك المو ,Kaya 2015دراسة كايا ) .3
 التنظيمية: بحث حول سلوك مديري المدارس" )تركيا(.
The Relationship Between Spiritual Leadership Organizational 
Citizenship Behaviors: Research on School Principals’ Behaviors. 
مية هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين القيادة الروحية وأبعاد سلوك المواطنة التنظي
لمديري المدارس من وجهة نظر معلمي المدارس االبتدائية. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة 
( معلًما تم اختيارهم بطريقة 383لباحث المنهج المسحي الكمي لعينة مكونة من )استخدم ا
ا ( معلمً 19617والتي يعمل بها ) Sanlirfaعشوائية من سبع مدارس من مركز مدينة سانليرفا 
ة يمثلون مجتمع الدراسة. وتكونت أدوات الدراسة من مقياسين: األول مقياس القيادة الروحي
 رة موزعة على تسعة مجاالت، والمقياس الثاني هو مقياس سلوك المواطنة( فق40ويتكون من )
( المتضمن خمسة مجاالت، حيث تم Organ,1988التنظيمية الذي تم بناؤه بناء على مقياس )
 واحد تكييفه للبيئة التركية فأصبح يتكون من أربعة مجاالت بعد ضم اإليثار والكياسة في مجال
ر، ثالثة األخرى: السلوك الحضاري، والروح الرياضية، ووعي الضميباإلضافة إلى المجاالت ال
 وكان من أهم نتائج الدراسة: ( فقرة موزعة على المجاالت األربعة.20وتكون المقياس من )
 ة.ألربعوجود عالقة ارتباطية موجبة بين القيادة الروحية وأبعاد سلوك المواطنة التنظيمية ا 
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 ر، ثمادة الروحية ومجال السلوك الحضاري، يليه مجال اإليثاالعالقة األقوى كانت بين القي 
 الروح الرياضية، ثم وعي الضمير.
( (Khazaei, Khalkhali and Eslame, 2014دراسة خازائي وخلخالي وإسالمي  .4
ية" ن الغربزنداراوأداء المعلمين في والية ما سلوك المواطنة التنظيميةبعنوان: "العالقة بين 
 .)إيران(
Relationship Between Organizational Citizenship Behavior and 
Performance of School Teachers in West of Mazandaran Province. 
ر، إليثاهدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها الخمسة )ا
ة لغربيالمعلمين في والية مازنداران ا وعي الضمير، سلوك المواطنة، المروءة، االحترام( وأداء
 ن بإيران. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي االرتباطي. وتكو  
( 196( معلمة، )165( معلًما، بينما تكونت عينة الدراسة من )2194مجتمع الدراسة من )
ن وتتكو  سلوك المواطنة التنظيمية معلًما. وتكونت أدوات الدراسة من استبانتين: األولى استبانة
 ، واالحترام، والثانيةوالكرممن خمسة مجاالت: وعي الضمير، واإليثار، وسلوك المواطنة، 
 استبانة تقييم أداء المعلمين. وكان من أهم نتائج الدراسة:
  ا وأبعاده سلوك المواطنة التنظيميةوجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين
 المعلمين. وأداء
 .كانت العالقة األقوى بين كل من بعدي وعي الضمير واإليثار وبين أداء المعلمين 
  ،أربعة من أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية )وعي الضمير، اإليثار، سلوك المواطنة
 االحترام( لديها قدرة على التنبؤ بأداء المعلمين.
 س تعزى لمتغير الجن واطنة التنظيميةسلوك المفي ممارسة  فروق ذات داللة إحصائيةوجد ت
 ولصالح المعلمات.
 في أداء المعلمين تعزى لمتغير الجنس ولصالح المعلمات فروق ذات داللة إحصائيةوجد ت. 
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ط "دور الرضا الوظيفي كوسي ( بعنوان:(Rahman et al., 2014دراسة رحمن وآخرين  .5
 يسيين".ندونلدى المعلمين اإل  يميةسلوك المواطنة التنظفي العالقة بين الكفاءة الذاتية و 
 ندونيسيا(.)إ
The Role of Job Satisfaction as Mediator in the Relationship 
Between Self-Efficacy and Organizational Citizenship Behavior 
among Indonesian Teachers. 
 ين الكفاءة الذاتيةهدفت الدراسة إلى اختبار دور الرضا الوظيفي كوسيط في العالقة ب
خدم لدى المعلمين اإلندونيسيين. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة است سلوك المواطنة التنظيميةو 
اس الباحثون المنهج الوصفي االرتباطي، وتضمنت الدراسة ثالث أدوات: األداة األولى هي مقي
تتكون يفي و نة الرضا الوظالكفاءة الذاتية للمعلم ويتكون من عشر فقرات، واألداة الثانية هي استبا
( فقرة 13ويتكون من ) سلوك المواطنة التنظيميةمن عشرين فقرة، أما األداة الثالثة فهي مقياس 
سلوك ( فقرات، وال4( فقرات، والروح الرياضية )5موزعة على ثالثة أبعاد هي: سلوك المساعدة )
اختيارهم بطريقة طبقية ( معلًما تم 339( فقرات. وتكونت عينة الدراسة من )4الحضاري )
ندونيسيا، وبعد اختبار بإ Sulawesi( مدرسة دينية من جنوب سوالويسي 11عشوائية من )
 ( معلمين. وكان من أهم نتائج الدراسة:208االعتدالية تم اعتماد )
 ة سلوك المواطنوجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات: الكفاءة الذاتية و ت
 الرضا، وبين الكفاءة الذاتية و سلوك المواطنة التنظيميةين الرضا الوظيفي و ، وبالتنظيمية
 الوظيفي.
  سلوك يوجد للرضا الوظيفي دور وسيطي ذو داللة إحصائية في العالقة بين الكفاءة الذاتية و
 .المواطنة التنظيمية
( بعنوان:  ,Mahembe and Engelbrecht 2014دراسة ماهيمبي وانجلبرخت ) .6
جنوب )بين القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية وفاعلية الفريق".  "العالقة
 .أفريقيا(
The Relationship Between Servant Leadership Organizational 
Citizenship Behavior and team effectiveness. 
مية، وفاعلية هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين القيادة الخادمة، وسلوك المواطنة التنظي
الفريق المدرسي في جنوب أفريقيا. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان المنهج 
ومعلمة منهم  ( معلم288ونت عينة الدراسة من )وتك ،الكمي باستخدام النمذجة بالمعادلة البنائية
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بجنوب  ( مدرسة من مدينة كاب الغربية38( معلًما تم اختيارهم من )83( معلمات و )205)
أفريقيا، وتكونت أدوات الدراسة من ثالثة مقاييس: األول هو استبانة القيادة الخادمة لدى مديري 
( فقرة موزعة 24المدارس، والمقياس الثاني هو مقياس سلوك المواطنة التنظيمية ويتكون من )
ري(، أما على خمسة مجاالت )اإليثار، وعي الضمير، الروح الرياضية، الكياسة، السلوك الحضا
وكان من أهم نتائج  ؛( فقرة11المقياس الثالث فهو استبانة فاعلية الفريق المدرسي وتتكون من )
 الدراسة:
 .توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين القيادة الخادمة وفاعلية الفريق المدرسي 
 لتنظيميةتوجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين القيادة الخادمة وسلوك المواطنة ا. 
  توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين سلوك المواطنة التنظيمية وفاعلية الفريق
 المدرسي.
"أثر سلوك  ( بعنوان:Inandi & Buyukozkan, 2013دراسة إناندي وبيوكوزكان ) .7
 .ركيا(المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس االبتدائية على احتراقهم النفسي" )ت
 The Effect of Organizational Citizenship Behavior of Primary 
School Teachers on Their Burnout. 
ئية هدفت الدراسة تعرف ما إذا كان سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس االبتدا
الحكومية يتنبأ بمستوى احتراقهم النفسي. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان 
( معلًما ومعلمة من المدارس 3723لوصفي االرتباطي. وتكون مجتمع الدراسة من )المنهج ا
ثان ومعلمة، واستعان الباح ( معلم1699الدراسة فتكونت من ) االبتدائية الحكومية، أما عينة
عاد بمقياسين كأدوات للدراسة: األول هو مقياس سلوك المواطنة التنظيمية ويتكون من خمسة أب
ثاني وعي الضمير، والروح الرياضية، والكياسة، والسلوك الحضاري، والمقياس الهي: اإليثار، و 
هو مقياس االحتراق النفسي ويتكون من ثالثة أبعاد هي: تبلد المشاعر، اإلنجاز الشخصي، 
 واإلجهاد االنفعالي، وكان من أهم نتائج الدراسة:
 ن التنظيمية لدى المعلمي وجود عالقة سالبة بين كل من األبعاد الخمسة لسلوك المواطنة
 د المشاعر واإلجهاد االنفعالي.وبين معدل تبل  
 ن وجود عالقة موجبة بين كل من األبعاد الخمسة لسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمي
 وبين بعد اإلنجاز الشخصي.
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 يميةأظهر تحليل االنحدار عالقة ضعيفة بين األبعاد الخمسة مجتمعة لسلوك المواطنة التنظ 
 وبين كل من أبعاد االحتراق النفسي لدى المعلمين.
ظيمية ( بعنوان: " مستوى تنبؤ سلوك المواطنة التن(Bostanci, 2013دراسة بوستانسي  .8
 .لدى المعلمين بالممارسة الناجحة للقيادة التشاركية" )تركيا(
 The Prediction Level of Teachers’ Organizational Citizenship 
Behaviors on the Successful Practice of shared Leadership. 
ة هدفت الدراسة التعرف إلى مدى تنبؤ سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين بالممارس
الناجحة للقيادة التشاركية، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج المسحي 
 جولداكمن المدارس االبتدائية في مدينة زون ( معلًما364االرتباطي. وتكونت عينة الدراسة من )
(Zonguldac)( وتكونت أدوات الدراسة ؛( معلًما ومعلمة4044، بينما تضمن مجتمع الدراسة 
 من مقياسيين: األول هو مقياس سلوك المواطنة التنظيمية الجماعي والثاني مقياس القيادة
 وكان من أهم نتائج الدراسة:  ية؛التشارك
 مية رتباطية موجبة وقوية بين درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيوجود عالقة ا
 والممارسة الناجحة للقيادة التشاركية.
 .سلوك المواطنة التنظيمية يمكنه التنبؤ بممارسة القيادة التشاركية 
المواطنة  (: "األنماط القيادية لمديري المدارس وعالقتها بسلوكم2013دراسة القحطاني ) .9
". ظيمية للمعلمين من وجهة نظر معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة جدةالتن
 )السعودية(
ة جدة، في المدارس الثانوية بمحافظالتعرف إلى األنماط القيادية األكثر شيوًعا هدفت الدراسة 
ن في لدى المعلمي سلوك المواطنة التنظيميةالعالقة بين األنماط القيادية لمديري المدارس و و 
 لمدارس الثانوية بمحافظة جدة.ا
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت أداة 
سلوك ( فقرة تقيس 38و) ؛( فقرة تقيس األنماط القيادية33الدراسة من استبانة مكونة من )
والروح الرياضية،  موزعة على خمسة مجاالت هي: اإليثار، ووعي الضمير، المواطنة التنظيمية
والكياسة، والسلوك الحضاري. وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية 
( معلًما 420( معلًما، وتكونت عينة الدراسة من )3669الحكومية بمحافظة جدة والبالغ عددهم )
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( 384للباحث ) وقد أعيد ؛تم اختيارهم بطريقة عشوائية، ووزعت عليهم أداة الدراسة )االستبانة(
 ( استبانة.370( استبانة، وتبقى )14استبانة، وتم استبعاد )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 تبعه نمط القيادة الديمقراطية جاء في المرتبة األولى من حيث الممارسة وبدرجة عالية، ثم 
 النمط األوتوقراطي ثم الفوضوي.
 تبة المر  كان عالًيا، وجاء ب عد الكياسة في سلوك المواطنة التنظيميةدرجة ممارسة المعلمين ل
األولى من حيث الممارسة تبعه وعي الضمير، ثم الروح الرياضية، ثم السلوك الحضاري، 
 وأخيًرا اإليثار بدرجة متوسطة.
 سلوك المواطنة أبعاد  من وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات ممارسة كل بعد
مع و النمط األوتوقراطي باستثناء الكياسة واإليثار  مع النمط الديمقراطي ومع التنظيمية
 النمط الفوضوي باستثناء الكياسة.
  ًقا وأبعادها وف سلوك المواطنة التنظيميةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
 لمتغير نوع المؤهل العلمي والتخصص.
  ر في بعدي اإليثا يميةسلوك المواطنة التنظبين متوسطات  فروق ذات داللة إحصائيةوجود
بل سنوات( مقا 5والسلوك الحضاري وفًقا لمتغير سنوات الخبرة لصالح الخبرات )األقل من 
سنوات(، كما وجدت فروق في بعد السلوك الحضاري لصالح )األكثر من  10إلى  5من )
 سنوات(. 5عشر سنوات( مقابل )األقل من 
  بأبعادها وفًقا ك المواطنة التنظيميةسلو وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
ن لمتغير الدورات التدريبية باستثناء وعي الضمير، وكانت الفروق لصالح المعلمين الذي
 مجال العمل.في التحقوا بأكثر من دورة 
اطنة ( بعنوان:" دور الذكاء العاطفي للمديرين على سلوك المو م2013دراسة سالم ) .10
 في محافظة رفح" )غزة(. التنظيمية في المدارس الثانوية
هدفت الدراسة إلى معرفة دور الذكاء العاطفي للمديرين على سلوك المواطنة التنظيمية في 
المدارس الثانوية في محافظة رفح. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 
ء العاطفي الوصفي التحليلي، واستعانت بأداتين لجمع البيانات: األولى هي مقياس الذكا
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للمديرين، والثانية استبانة سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين، وتكونت عينة الدراسة من 
 ( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المدارس الثانوية بمحافظة رفح.190)
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 ة اطفي لمديري المدارس الثانويوجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الع
 بمحافظة رفح وسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين تعزى 
 إلى متغير الجنس وعدد سنوات الخبرة.
ى ظيمية لدطنة التنأثر القيادة التحويلية على الموا( بعنوان: "م2013دراسة المعاني ) .11
 العاملين في الجامعة األردنية: دراسة ميدانية" )األردن(.
لدى  ظيميةهدفت الدراسة معرفة أثر القيادة التحويلية في الجامعة األردنية على المواطنة التن
العاملين فيها. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 
ي لقياس اتجاهات المبحوثين نحو تبن ( فقرة27راسة من استبانة تضمنت )وتكونت أدوات الد
قرة لتعرف ( ف16القيادات اإلدارية في الجامعة األردنية لنمط القيادة التحويلية، باإلضافة إلى )
عاد ( أب4مستوى سلوك المواطنة التنظيمية الذي يشعر به المبحوثون، وقد وزعت الفقرات على )
 كياسة والروح الرياضية والسلوك الحضاري.هي: التعاون وال
 ؛( موظًفا978وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين المصنفين في الجامعة األردنية وعددهم )
 ( موظًفا.319بينما تكونت عينة الدراسة من )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
  بدرجة متوسطةتبني القيادات اإلدارية في الجامعة األردنية لنمط القيادة التحويلية. 
 .شعور المبحوثين بمستوى عال  من المواطنة التنظيمية 
  شعر يوجود أثر ذي داللة إحصائية للقيادة التحويلية على مستوى المواطنة التنظيمية الذي
 به المبحوثون.
   من التباين في مستوى المواطنة التنظيمية.54.8ر متغير القيادة التحويلية فس % 
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اديميين في ( بعنوان: "الذكاء العاطفي لدى القادة األكم2012ية )دراسة الرقاد وأبو د .12
هيئة الجامعات األردنية الرسمية وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء ال
 التدريسية" )األردن(.
سمية هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الر 
جل وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية. ومن أللذكاء العاطفي 
ن متحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي االرتباطي، وتكون مجتمع الدراسة 
 (، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية798القادة األكاديميين وعددهم )
، اً أكاديمي اً ( قائد288( فرًدا منهم )1061تكونت عينة الدراسة من )(، بينما 4884وعددهم )
( عضو هيئة تدريس. أما أدوات الدراسة فتكونت من مقياس الذكاء العاطفي ومقياس 773)
 سلوك المواطنة التنظيمية. وكان من أهم نتائج الدراسة:
 اطفي هارات الذكاء العدرجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية لم
 كانت مرتفعة.
 .درجة ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية لسلوك المواطنة التنظيمية كانت مرتفعة 
  توجد عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي لدى القادة
 األكاديميين وسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية.
( بعنوان: "سلوك (Krastev and Stanoeva, 2011ستيف وستانويفا دراسة كرا .13
 لغاريا(." )بالمواطنة التنظيمية والرضا مع زمالء العمل لدى الطاقم التدريسي في بلغاريا
Organizational Citizenship Behavior and Satisfaction with 
Coworkers Among Bulgarian Teaching Staff. 
ي لى تعرف العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية لدى الطاقم التدريسي فهدفت الدراسة إ
حقيق تالمدارس الثانوية والمدارس المهنية في بلغاريا وبين الرضا لدى زمالء العمل. ومن أجل 
 (127هدف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )
ن معلمة( تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدرستين ثانويتي 97لًما، مع 30معلًما ومعلمة )
 ومدرستين مهنيتين وثالثة مراكز تربوية خاصة في بلغاريا.
واستخدم الباحثان أداتين لجمع البيانات: األولى هي قائمة رصد لسلوك المواطنة التنظيمية لدى 
راد واآلخر حول منفعة المؤسسة، ( فقرة بعضها حول مساعدة األف20وتكونت من ) ؛المعلمين
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واألداة الثانية هي مقياس الرضا مع زمالء العمل ويتكون من ثالثة أبعاد هي: المساندة، الثقة، 
 والعالقات الرسمية. وكان من أهم نتائج الدراسة:
 عد وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين وب
 لرسمية بين زمالء العمل.العالقات ا
 وجود عالقة موجبة ضعيفة لكنها ذات داللة إحصائية بين سلوك المواطنة التنظيمية لدى 
 المعلمين وبعد المساندة )الوجدانية والمادية(.
  ى وجود عالقة موجبة ضعيفة لكنها ذات داللة إحصائية بين سلوك المواطنة التنظيمية لد
 ء العمل.المعلمين وبعد الثقة بين زمال
( بعنوان: (Fatimah, Amiraa and Halim, 2011دراسة فاطمة وأميرة وحليم   .14
 ليزيا(.)ما والرضا الوظيفي" سلوك المواطنة التنظيمية"العالقة بين العدالة التنظيمية و 
 The Relationship Between Organizational Justice, Organizational 
Citizenship Behavior and Job Satisfaction 
رضا وال سلوك المواطنة التنظيميةالعالقة بين العدالة التنظيمية و  هدفت الدراسة التعرف إلى
 تحديد أثر أبعاد العدالةس الثانوية في سيالنجور بماليزيا، و الوظيفي لدى معلمي المدار 
لدور عرف اتللمعلمين، باإلضافة إلى  الرضا الوظيفيعلى  سلوك المواطنة التنظيميةالتنظيمية و 
 والعدالة التنظيمية. الرضا الوظيفيفي العالقة بين  سلوك المواطنة التنظيميةالوسيط ل
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي االرتباطي مستعينين 
 بثالث أدوات هي:
 ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد.19مقياس العدالة التنظيمية ويتكون من ) 
 لى األبعاد( فقرة موزعة بالتساوي ع20وتكونت من ) ؛سلوك المواطنة التنظيميةنة استبا 
 (.يثار، وعي الضمير، الروح الرياضية، الكياسة، السلوك الحضاريالخمسة لالستبانة )اإل
 ( فقرة.20استبانة مينيسوتا للرضا الوظيفي المختصرة والتي تتكون من ) 
ة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من ثماني مدارس ثانوي ( معلم200لدراسة من )وتكونت عينة ا
قط. ف( معلًما 169في سيالنجور بماليزيا، حيث وزعت عليهم أدوات الدراسة وتم استردادها من )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
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 بين  بين العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي، وكذلك ذات داللة إحصائية وجود عالقة موجبة
 بعاد العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي.كل بعد من أ
 والرضا الوظيفي. سلوك المواطنة التنظيميةبين  ذات داللة إحصائية وجود عالقة موجبة 
 سلوك المواطنة التنظيميةكل بعد من أبعاد  عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين وجود 
 والرضا الوظيفي ما عدا بعد الكياسة.
 ثة الثال اًما في الرضا الوظيفي يليه السلوك الحضاري، أما األبعادبعد اإليثار كان أكثر إسه
 داللة إحصائية في الرضا الوظيفي. األخرى فليس لها إسهام ذو
 يفي.دور وسيط في العالقة بين العدالة التنظيمية والرضا الوظ سلوك المواطنة التنظيميةل 
 ديري مدارس محافظة( بعنوان: "درجة ممارسة مم2010دراسة الخاليلة وسعادة )  .15
ارس لك المدلمي تالزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لمع
 ومعلماتها" )األردن(.
هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء 
جل أ. ومن لمعلمي تلك المدارس ومعلماتهاومديراتها للقيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية 
ع تحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي االرتباطي مستعينتان بأداتين لجم
ن مونت التي تك المعلومات هما: استبانة القيادة التحويلية، واستبانة سلوك المواطنة التنظيمية
. ة، والسلوك الحضاري، والروح الرياضيةخمسة أبعاد: اإليثار، والوعي واالهتمام، والكياس
 ( معلًما ومعلمة من مدارس محافظة الزرقاء باألردن.256وتكونت عينة الدراسة من )
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 ها وجود عالقة ارتباطية موجبة ومتوسطة، ودالة إحصائيًا بين القيادة التحويلية بأنماط
، يثارنة التنظيمية للمعلمين وأربعة أبعاد منها: اإلاألربعة متفرقة ومجتمعة وسلوك المواط
 والوعي واالهتمام، والسلوك الحضاري، والكياسة. 
 .وجود عالقة ضعيفة وسالبة بين القيادة التحويلية وأبعادها وبعد الروح الرياضية 
 ( أكثر (، و 0.37درجة تنبؤ القيادة التحويلية بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين متوسطة
(، بينما 0.36) (، يليه الدافع اإللهامي0.47نماط القيادة التحويلية تنبؤاً هو التأثير المثالي )أ
 انتفت الداللة اإلحصائية ألثر بعدي االعتبارية الفردية، واالستثارة الفكرية.
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العالقة بين "بعنوان: ( Altinkurt & Yilmaz, 2010ألتنكورت ويلماز ) دراسة .16
 .تركيا()" ينة لإلدارات المدرسية وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلممصادر القوة التنظيمي
Relationship between School Administrators’ Organizational Power 
Sources and Teachers’ Organizational Citizenship Behaviors 
وك لمدرسية وسلهدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين مصادر القوة التنظيمية لإلدارات ا
اطي المواطنة التنظيمية للمعلمين في المدارس االبتدائية. واستخدم الباحثان المنهج االرتب
 ( معلمًا ومعلمة من المدارس االبتدائية في مدينة912المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من )
ة تم ( معلمًا ومعلم270( بغرب تركيا، أما عينة الدراسة فتكونت من )Kutahiaكوتاهيا )
: اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة. واستعان الباحثان بأداتين لجمع المعلومات
نية األولى مقياس مصادر القوة التنظيمية لإلدارات المدرسية ويتكون من خمسة مجاالت، والثا
( فقرة في محور واحد. وكان من أهم 12مقياس سلوك المواطنة التنظيمية والذي تكون من )
 ئج الدراسة:نتا
 .درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية كانت مرتفعة 
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المعلمين حول ممارسة سلوك
 المواطنة التنظيمية تعزى لمتغيرات الدراسة.
 ية وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المعلمين حول مصادر القوة التنظيم
 لإلدارات المدرسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة والتخصص.
  لرسميةبحيث تستخدم القوة ا عاليةاإلدارات المدرسية تستخدم مصادر القوة التنظيمية بدرجة 
 )الشرعية( بالدرجة األكبر بينما قوة المكافأة بالدرجة األقل.






سلوك ( بعنوان: "درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية ل,Polat 2009دراسة بوالت ) .17
 .المواطنة التنظيمية من وجهة نظر اإلدارات المدرسية". )تركيا(
Organizational citizenship behavior (OCB) display levels of the 
teachers at secondary schools according to the perceptions of the 
school administrators. 
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية لسلوك المواطنة التنظيمية 
من وجهة نظر اإلدارات المدرسية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته مستعينًا 
 Podsakoff andية الذي طوره بودساكوف وماكنزي بمقياس سلوك المواطنة التنظيم
MacKenzie  ويتكون من خمسة أبعاد هي: اإليثار والكياسة والروح الرياضية ووعي الضمير
( مدير مدرسة 55( شخصًا منهم )219والسلوك الحضاري. وتكونت عينة الدراسة من )
ختيار واليتين من كل ( نائب مدير مدرسة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من خالل ا164و)
 مدارس ثانوية من كل والية.  (4)منطقة من المناطق الجغرافية السبعة في تركيا، ثم اختيار 
 وكان من أهم نتائج الدراسة:
 .يمارس المعلمون سلوك المواطنة التنظيمية بدرجة عالية في مجموع أبعادها بصفة عامة 
 ار، ثم السلوك الحضاري، ثم وعي يمارس المعلمون الكياسة بشكل أكبر، يليها اإليث
 الضمير، ثم الروح الرياضية.
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات اإلدارات المدرسية لمستوى ممارسة
ير(، المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية وفقًا لمتغيرات الجنس، الوظيفة )مدير، نائب مد
 .سناً  حصائية وفقًا لمتغير السن لصالح األكبرونوع المدرسة، بينما توجد فروق ذات داللة إ
 دارسم معلمي لدى التنظيمية المواطنة سلوك"( بعنوان: م2007)دراسة الزهراني، محمد  .18
" لمدارسوجهة نظر مديري ومعلمي تلك ا من جدة بمدينة للبنين الحكومية العام التعليم
 )السعودية(.
 العام التعليم مدارس معلمي لدى التنظيمية المواطنة سلوك مستوى تحديد إلى الدراسة هدفت
التحليلي،  الوصفي المنهج استخدم الباحثهدف الدراسة  ولتحقيقجدة. بمدينة  للبنين الحكومية
 والبالغ جدة بمدينة للبنين الحكومية العام التعليم مدارس مديري جميع من الدراسة عينة وتكونت
 (786عددهم ) بلغ المدارس تلك معلمي من وائيةعش عينة إلى مديًرا، باإلضافة (289 عددهم )
( عبارة موزعة على 32استبانة سلوك المواطنة التنظيمية وتتكون من ) الباحث واستخدم  معلًما،
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خمسة مجاالت هي: اإليثار، والكياسة، والروح الرياضية، ووعي الضمير، والسلوك الحضاري 
 .ةالدراس بهذه المتعلقة والبيانات المعلومات لجمع
 :الدراسة كان من أهم نتائجو 
 متوسط عامة بصفة المعلمين لدى التنظيمية المواطنة سلوك مستوى أن المديرون  يرى 
 قوف التنظيمية المواطنة سلوكيات ممارسة تكرار إلى يميلون  المعلمين أن المديرون  يرى 
 الروح اوأخيرً  ،راإليثا ثم الضمير وعي ثم الحضاري، السلوك يليه الكياسة،: التالي الترتيب
 .الرياضية
 عال   مستوى هو لديهم التنظيمية المواطنة سلوك مستوى أن المعلمون  يرى. 
 دراسةال عينة ألفراد الشخصية العوامل بين( ضعيفة فهي وجدت وإن) ارتباطية عالقة وجدت ال 
 الرياضية، حالرو  الكياسة، :التالية التنظيمية المواطنة سلوك ألبعاد المعلمين لممارسة ورؤيتهم
 .الحضاري السلوك الضمير، وعي
ا  :التعقيب على الدراسات السابقة -ثالثا
 :أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة
 من حيث النتائج: .أ
  اتفقت العديد من الدراسات على أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية
م(، ودراسة الهندي 2013لعتيبي )م(، ودراسة ا2015مرتفعة مثل دراسة أبو علبة )
 م(، ودراسة2009م(، ودراسة الحبسية )2012م(، ودراسة عابدين وآخرين )2013)
(، في حين أظهرت دراسة العرايضة Poohongthong, et al., 2014) بوهنجتونج
 ( أن مستوى ممارسة مديري المدارس للقيادةم2011ودراسة الشريفي والتنح ) ،(م2012)
( فقد أظهرت درجة عالية Karakose, 2007) كاراكوز ، أما دراسةتوسطقية ماألخال
 ي بعدلممارسة المديرين للقيادة األخالقية في بعد )أخالقيات التواصل(، ودرجة متوسطة ف
 )المناخ اإلنساني(.
  اتفقت بعض الدارسات على أن درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية كان
 آفسي (، ودراسةPolat, 2009(، ودراسة بوالت )م2014ة القحطاني )مرتفًعا مثل: دراس
(Avci, 2016ألتنكورت ويلماز (، ودراسة (Altinkurt and Yilmaz, 2010 ،)
 (.Poohongthong, et al., 2014) بوهونجتونج وآخرين ودراسة
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  أظهرت بعض الدراسات عالقة موجبة بين بعض أنماط القيادة لدى المديرين وسلوك
( وجود عالقة Avci, 2016مواطنة التنظيمية لدى المعلمين، فقد أظهرت دراسة )ال
موجبة بين القيادة التحويلية والقيادة التبادلية وبين سلوك المواطنة التنظيمية، بينما أظهرت 
م( وجود عالقة موجبة ومتوسطة بين القيادة التحويلية 2010دراسة الخاليلة وسعادة )
ظيمية وأربعة أبعاد منها ما عدا بعد )الروح الرياضية( فكانت العالقة وسلوك المواطنة التن
( فقد أظهرت عالقة موجبة بين القيادة Kaya, 2015معه ضعيفة وسالبة، أما دراسة )
 ,Mahembe & Engelbrecktالروحية وأبعاد سلوك المواطنة التنظيمية، أما دراسة )
لخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية، كما ( فقد أظهرت عالقة موجبة بين القيادة ا2014
( عالقة موجبة بين القيادة التشاركية وسلوك المواطنة Bostanci, 2013أظهرت دارسة )
 التنظيمية.
 من حيث المنهج المستخدم: .ب
  استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي )االرتباطي( لوصف متغيري الدراسة
م(، 2013م(، ودراسة العتيبي )2015اسة أبو علبة )ودراسة العالقة بينهما مثل: در 
 ,Bowersم(، ودراسة بورز )2012م(، ودراسة العرايضة )2013ودراسة الهندى )
 م(. 2010م(، ودراسة الخاليلة وسعادة )2013(، ودراسة القحطاني )2009
 خرين في التحليلي مثل: دراسة عابدين وآاستخدمت دراسات أخرى المنهج الوص
 ,Feng(، ودراسة )Avici, 2016م(، ودراسة آفسي )2010م(، ودراسة يحيى )2012)
م(، ودراسة أبو طبيخ 2007(، ودراسة الزهراني )Karakose, 2007(، ودراسة )2011
 م(.2006م(، ودراسة أحمد )2008)
 ( أما دراسةMahembe & Engelbrecht, 2014)  فقد استخدمت المنهج الكمي
يقة طر  (Nejad, 2014مذجة بالمعادلة البنائية، كما استخدمت دراسة نجاد )باستخدام الن
 ( منهج البحثPoohongthong, et al., 2014االرتباط المتبادل، واستخدمت دراسة )
 الكمي.
 من حيث أدوات الدراسة: .ج
  استخدمت بعض الدراسات أداة واحدة )االستبانة( لجمع البيانات مثل دراسة عابدين
م(، ودراسة الهدبان 2009م(، ودراسة الحبسية )2010م(، ودراسة يحيى )2012وأخرين )
(، ودراسة Feng, 2011م(، ودراسة )2008م(، ودراسة أبو طبيخ )2009)
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(Karakose, 2007( م(، ودراسة )2007(، ودراسة الزهرانيPolat, 2009 أما دراسة )
 .( فقد استخدمت المالحظة لجمع البياناتPowers, 2009بورز )
  استخدمت دراسات أخرى أداتين )استبانتين/ مقياسين( لجمع البيانات من عينة الدراسة
م(، 2013م(، ودراسة الهندي )2013م(، ودراسة العتيبي )2015مثل دراسة أبو علبة )
 & Ismail(، ودراسة )Avci, 2016م(، ودراسة )2011ودراسة الشريفي والتنح )
Daud, 2014م(، ودراسة )2012ادة )(، ودراسة الخاليلة وسعKaya,2015 ودراسة ،)
(Khazaei, et al., 2014( ودراسة ،)Inandi & Buyukozkan, 2013 ودراسة ،)
(Bostanci, 2013( ودراسة ،)Krastev & Stanoeva, 2011 ودراسة ،)
(Altinkurt & Yilmaz ,2010( م(، ودراسة 2012(، ودراسة الرقاد وأبو دية
(Nejad, 2014م(، في حين استخدمت بعض الدراسات أداة 2013سالم ) (، ودراسة
واحدة )استبانة( تتكون من جزأين أحدهما يتضمن فقرات لقياس أحد متغيري الدراسة 
م(، ودراسة 2013والثاني يتضمن فقرات لقياس المتغير الثاني مثل دراسة المعاني )
 م(.2014القحطاني )
 انتين( مثل دراسة )استخدمت دراسات أخرى أكثر من أداتين )استبRahman, et. al, 
 .Fatimah, et(، ودراسة )Mahembe & Engelbreckt, 2014(، ودراسة )2014
al, 2011 حيث استخدمت كل منها ثالث أدوات )استبانات( بينما استخدمت دراسة )
(Poohongthong, et al., 2014( أربعة مقاييس، واستخدمت دراسة )Kaya & 
Ozmusul, 2014ة أدوات )استبانات(.( سبع 
  فيما يتعلق باألداة الخاصة بمقياس درجة ممارسة القيادة األخالقية استخدمت دراسة أبو
م( استبانة مكونة من أربعة مجاالت: العالقات الشخصية، والعمل اإلداري 2015علبة )
سة والفني، والعمل الفريقي الجماعي، والحس اإلنساني في المعامالت، بينما استخدمت درا
(Ismail & Daud, 2014 ،استبانة مكونة من سبعة مجاالت: توجيه األفراد، والعدالة )
ومشاركة السلطة، واالهتمام، والتوجيه األخالقي، وتوضيح الدور، والنزاهة، أما دراسة 
(Nejad, 2014 فقد استخدمت استبانة مكونة من خمسة مجاالت: األمانة، واألنشطة )
قية واضحة، والثقة والقناعة، والجهود لتطوير الموظفين، وحرية المنظمة وفق معايير أخال
من  اً مكون اً ( فقد استخدمت مقياسPoohongthong, et al., 2014التعبير، أما دراسة )
ثالثة مجاالت: دور القيادة األخالقية، واإلدارة األخالقية، والسلوكيات األخالقية، 
كونة من أربعة مجاالت: الخصائص م( استبانة م2013واستخدمت دراسة الهندي )
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ية، الشخصية، والصفات اإلدارية األخالقية، والعمل بروح الفريق، والعالقات اإلنسان
م( استبانة مكونة من ثالثة مجاالت: 2012ن )واستخدمت  دراسة عابدين وآخري
ة م( استبانة مكون2012العاملون، والطلبة، وأولياء األمور، واستخدمت دراسة العرايضة )
من أربعة مجاالت: الصفات الشخصية األخالقية، والصفات اإلدارية األخالقية، والعمل 
م( استبانة مكونة 2009بروح الفريق، والعالقات اإلنسانية، واستخدمت دراسة الحبسية )
 ,Karakoseمن أربعة مجاالت: الهدف، والمعرفة، والسلطة، والثقة، واستخدمت دراسة )
من أربعة مجاالت: أخالقيات التواصل، والمناخ األخالقي،  اً مكون اً ( مقياس2007
م(، ودراسة 2013وأخالقيات اتخاذ القرار، وأخالقيات السلوك، أما دراسة العتيبي )
م( فقد استخدم كل منها استبانة مكونة من مجال واحد يتضمن 2011الشريفي والتنح )
 ( فقرة.39)
 استخدمت بعض  فقد واطنة التنظيميةفيما يتعلق باألداة الخاصة بقياس سلوك الم
الدراسات استبانة مكونة من خمسة مجاالت: اإليثار، والكياسة، ووعي الضمير، والروح 
 & Mahembe(، ودراسة )Avci, 2016الرياضية، والسلوك الحضاري، مثل دراسة )
Engelbreckt, 2014( ودراسة ،)Inandi & Buynkozkan, 2013 ودراسة ،)
(، ودراسة الخاليلة وسعادة Fatimah, et. al, 2011م(، ودراسة )2013القحطاني )
 ,Kayaم(، أما دراسة )2007(، ودراسة الزهراني )Polat, 2009م(، ودراسة )2010)
لكنها ضمت مجالي اإليثار والكياسة في مجال  نفسها المجاالت( فقد استخدمت 2015
( Khazaei, et al., 2014سة )واحد ليصبح المقياس مكوًنا من أربعة مجاالت، أما درا
فقد استخدمت استبانة مكونة من خمسة مجاالت هي: اإليثار، ووعي الضمير، وسلوك 
( مقياًسا Rahman, et al., 2014المواطنة، والمروءة، واالحترام، واستخدمت دراسة )
مكوًنا من ثالثة مجاالت هي: سلوك المساعدة، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري، 
م( فقد وزعت الفقرات على أربعة مجاالت هي: التعاون، 2013دراسة المعاني ) أما
( Bostanci, 2013والكياسة، والروح الرياضية، والسلوك الحضاري، واستخدمت دراسة )
 & Krastevمقياس سلوك المواطنة التنظيمية الجماعي، بينما استخدمت دراسة )
Stanoeva, 2011علق بمساعدة األفراد واآلخر يتعلق ( قائمة رصد بعض فقراتها يت
( فقد استخدمت مقياًسا Altinkurt & Yilmaz ,2010بمنفعة المؤسسة، أما دراسة )




 من حيث مجتمع وعينة الدراسة: .د
تكون مجتمع الدراسة وعينتها في معظم الدراسات من المعلمين ما عدا سبع دراسات، 
 (، ومن مديريFeng, 2011راسة من قادة المدارس في دراسة فنج )عينة الد تنحيث تكو  
 م(، ومن مديري2007م(، ودراسة الزهراني )2009المدارس والمعلمين في دراسة الهدبان )
 (، ومن معلمين ومديري مدارس ملتحقينPolat, 2009المدارس ونوابهم في دراسة بوالت )
(، ومن موظفي الجامعة Kaya & Ozmusul, 2014ببرنامج الماجستير كما في دراسة )
ريس م(، ومن القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التد2013األردنية كما في دراسة المعاني )
 م(.2012كما في دراسة الرقاد وأبو دية )
 و. من حيث متغيرات الدراسة:
  م(، وكانت متغيراتها 2009متغيرات مثل: دراسة الحبسية ) (5)تناولت بعض الدراسات
ة النوع، المنطقة التعليمية، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(، ودراس)
م(، وكانت متغيراتها )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، المرحلة 2012عابدين وآخرين )
لعلمي، م(، وكانت متغيراتها )النوع، المؤهل ا2016الدراسية، المديرية(، ودراسة خلف هللا )
 م(، وكانت2007الجهة المشرفة، المنطقة التعليمية(، ودراسة الزهراني )سنوات الخدمة، 
 علبة متغيراتها )العمل، المؤهل العلمي، الخبرة، العمر، المرحلة التعليمية(، ودراسة أبو
، م( وكانت متغيراتها )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المنطقة التعليمية2015)
 م( وكانت متغيراتها )النوع، المؤهل العلمي، التخصص،2013العمر(، ودراسة القحطاني )
 الخبرة، الدورات التدريبية(.
  جمتغيرات مثل: دراسة فن (4)تناولت بعض الدراسات (Feng, 2011 وكانت متغيراتها ،)
 م( وكانت متغيراتها )الجنس،2013)الجنس، العمر، الخبرة، التدريب(، ودراسة الهندي )
 ة، المنطقة التعليمية(،.التخصص، سنوات الخبر 
  متغيرات مثل: دراسة بوالت ) (3)تناولت بعض الدراساتPolat, 2009ا ( وكانت متغيراته
م( وكانت متغيراتها )الجنس، 2010)الجنس، الوظيفة، ونوع المدرسة(، ودراسة يحيى )
 الخبرة، المديرية(.
 ( تناولت بعض الدراسات متغيرين فقط مثل دراسةKarakose, 2007)  وكانت متغيراتها
(، ودراسة أبو طبيخ (Altinkurt & Yilmaz ,2010الجنس والمؤهل العلمي، ودراسة 
 م(، وكانت متغيراتها التخصص وسنوات الخدمة.2008)
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:رابعاا: 
ت الدراسامن االستفادة من هذه  ، تمكنتلدراسات السابقةمن خالل اطالع الباحثة وتحليلها ل
 على النحو التالي:
 ة، نظيميالمعرفة باألدبيات الخاصة بمتغيري الدراسة: القيادة األخالقية وسلوك المواطنة الت
 واالستفادة من ذلك في كتابة المقدمة واإلطار النظري للدراسة الحالية.
 .)اختيار المنهج المناسب للدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي )االرتباطي 
 أدوات الدراسة المناسبة وبناؤها. اختيار 
 .استخدام األساليب والمعالجات اإلحصائية المناسبة 
 .االستفادة من نتائج الدراسات السابقة عند تفسير نتائج الدراسة الحالية 
 أوجه تميز الدراسة الحالية:خامساا: 
 مية ة التنظيالدراسة الحالية ربطت بين القيادة األخالقية لمديري المدارس وسلوك المواطن
 لم تتطرق إليه أي من الدراسات السابقة وهو ماى المعلمين من وجهة نظر المعلمين، لد
 التي حصلت عليها الباحثة.
 الدراسة الحالية تناولت معلمي المدارس االبتدائية التي تشرف عليها وكالة الغوث في 
























ثة تي استخدمتها الباحيتناول هذا الفصل وصًفا لمجتمع الدراسة وعينتها، واألداة ال
 المعالجات اإلحصائية التي تم وكذلك ؛ها وإجراءات التحقق من صدقها وثباتهاوكيفية بنائ
 استخدامها في تحليل البيانات واستخالص النتائج.
 منهج الدراسة:
 التحليلي)من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
قة والذي يستخدم لوصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، وإيجاد العال (االرتباطيو 
و ا )أباآلراء التي تطرح حولها، والعمليات التي تتضمنها، واآلثار التي تحدثهبين مكوناتها، و 
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين للمعلومات  (.104ص م، 2005وصادق،  ،حطب
 هما:
بية المصادر الثانوية لمعالجة اإلطار النظري للدراسة وتتمثل في: الكتب، والمراجع العر  -1
ة إلضافألبحاث، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة باواألجنبية، والدوريات، وا
 إلى مواقع اإلنترنت المختلفة.
المصادر األولية لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة وتتمثل في: االستبانة وهي  -2
األداة الرئيسة التي استخدمتها الباحثة وصممتها خصيًصا لهذا الغرض، حيث تم تفريغ 
 SPSS (Statistical Package for theالبيانات باستخدام البرنامج االحصائي  وتحليل
Social Sciences) 
 مجتمع الدراسة:
 يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس االبتدائية التابعة لوكالة
لًما ( مع3853م البالغ عددهم )2016-2015الغوث الدولية بمحافظات غزة في العام الدراسي 
يوضح مجتمع الدراسة حسب المدرسة وجنس المعلمين )وزارة  (4.1)والجدول رقم  ومعلمة.










 إناث ذكور مشتركة إناث ذكور
 3835 2893 942 136 66 14 56 دالعد
 100 75.44 24.56 100 48.5 10.3 41.2  % النسبة
 عينة الدراسة:
تابعة لوكالة معلًما ومعلمة من معلمي المدراس االبتدائية ال (30تم اختيار ) العينة االستطالعية:
ا والتأكد من صالحيته ؛الغوث في محافظات غزة بغرض حساب صدق وثبات أدوات الدراسة
 للتطبيق على العينة األصلية، وقد تم استبعاد هذه العينة من عينة الدراسة األصلية.
علمي ممعلًما ومعلمة من  (450تكونت العينة األصلية للدراسة الحالية من ) العينة األصلية:
 -2015المدراس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في العام الدراسي 
 وقد تم اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية ؛( من مجتمع الدراسة%11.7وهي تمثل )م 2016
ة ( من العين%96( استبانة بنسبة )432حيث تم توزيع االستبانة عليها ثم استرداد ) بسيطة،
د أفرا األصلية، وهي نسبة مالئمة إلجراء المعالجات اإلحصائية عليها، وفيما يلي توضيح لتوزيع
 سة حسب البيانات األولية:عينة الدرا
 أنثى(.د العينة األصلية حسب الجنس )ذكر، توزيع أفرا
 األعداد والنسب المئوية ألفراد العينة حسب الجنس. (4.2) يبين جدول رقم
 توزيع أفراد العينة األصلية حسب الجنس(: 4.2) جدول
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 26.9 116 ذكر
 73.1 316 أنثى





 ثر(.فأك ، ماجستيرتوزيع أفراد العينة األصلية حسب المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس
 األعداد والنسب المئوية ألفراد العينة حسب المؤهل العلمي. (4.3)يبين جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي(: 4.3)جدول 
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 18.5 80 دبلوم
 79.2 342 بكالوريوس
 2.3 10 ماجستير فأكثر
 100 432 المجموع
 
 توزيع أفراد العينة األصلية حسب سنوات الخدمة.
األعداد والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب سنوات  (4.4)يبين جدول رقم    
 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من  5الخدمة )أقل من 
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة(: 4.4)جدول 
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 5.6 24 سنوات 5أقل من 
 25 108 سنوات 10 – 5من 
 69.4 300 سنوات 10أكثر من 
 100 432 المجموع
 
 أدوات الدراسة:
ا واستخداًما، وتعرف تعد االستبانة أكثر وسائل الحصول على البيانات من األفراد انتشارً  
صين أداة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات أو آراء من المفحو  االستبانة بأنها:
 .(116ص م، 2004واألستاذ،  ،)األغانود االستبانة بشكل كتابي تحريريمن خالل استجابتهم لب
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رجة ممارسة مديري قياس دلجمع البيانات بهدف األولى  وقد استخدمت الباحثة استبانتين:    
قياس  بهدف لجمع البيانات والثانية ،المدارس االبتدائية بوكالة الغوث الدولية للقيادة األخالقية
 .المعلمينسلوك المواطنة التنظيمية لدى 
 خطوات بناء االستبانتين:
 اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية في بناء أدوات الدراسة:
ة ات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واالستفاداالطالع على األدب التربوي والدراس -1
 منها في بناء االستبانتين وصياغة فقراتهما.
 تحديد المجاالت الرئيسة لكل استبانة. -2
 تحديد الفقرات الخاصة بكل مجال من المجاالت الرئيسة لالستبانتين. -3
( فقرة 46) ين حيث تكونت االستبانة األولى مناالستبانتين في صورتيهما األولي تصميم -4
( 5( فقرة موزعة على )66)( مجاالت، وتكونت االستبانة الثانية من 4موزعة على )
 (.1 ملحق رقممجاالت )
عرض االستبانتين على المشرف لمعرفة رأيه حول مالءمة االستبانتين لغرض الدراسة  -5
 وإجراء التعديالت المناسبة.
 المناسبة. التأكد من صدق وثبات االستبانتين بالطرق اإلحصائية -6
 صدق أداتي الدراسة:
م، 2010صدق االستبانة يعني "أن تقيس االستبانة ما وضعت لقياسه" )الجرجاوي، 
 (. وقد تأكدت الباحثة من صدق كل من االستبانتين بطريقتين: 105ص 
ي صورتيهما حيث عرضت الباحثة االستبانتين ف صدق المحكمين )الصدق الظاهري(: -1
ن األساتذة المتخصصين في مجال الدراسة من الجامعات على مجموعة م األوليين
الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة. وقد بلغ 
، حيث قام المحكمون بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول (2)ملحق رقم  ( محكًما19عددهم )
، وفي ضوء المقترحات الت االستبانةمناسبة فقرات االستبانة ومدى انتمائها إلى مجا
الباحثة التعديالت المناسبة على فقرات االستبانتين من حيث الحذف  المقدمة أجرت
 ن إلى صورتيهما النهائيتين على النحو التالي:ضافة حتى وصلت االستبانتاوالتعديل واإل
 (3)ملحق رقم 
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  :رة موزعة ( فق40وتتكون من ) ؛قيةوهي االستبانة الخاصة بالقيادة األخالاالستبانة األولى
 :( مجاالت هي4على )
 ( فقرات.8ويتكون من ) ؛: الصفات الشخصية لمدير المدرسةالمجال األول -
 ( فقرة.14ويتكون من ) ؛: الصفات اإلدارية لمدير المدرسةالمجال الثاني -
 ( فقرات.10ويتكون من ) ؛: العالقات الشخصيةالمجال الثالث -
 ( فقرات.8ويتكون من ) ؛ل بروح الفريق: العمالمجال الرابع -
  :40وتتكون من ) ؛وهي االستبانة الخاصة بسلوك المواطنة التنظيميةاالستبانة الثانية )
 :( مجاالت هي5فقرة موزعة على )
 ( فقرات.8ويتكون من ) ؛: اإليثارالمجال األول -
 ( فقرات.8ويتكون من ) : وعي الضمير؛المجال الثاني -
 ( فقرات.8ويتكون من ) ؛سلوك الحضاري: الالمجال الثالث -
 ( فقرات.8ويتكون من ) ؛: الروح الرياضيةالمجال الرابع -
 ( فقرات.8ويتكون من ) ؛: الكياسةالمجال الخامس -
  :Internal Validityصدق االتساق الداخلي  -2
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي  
الل إليه هذه الفقرة، وتم التحقق من صدق االتساق الداخلي لكل من االستبانتين من خ تنتمي
س ( معلًما ومعلمة من معلمي المدار 30تطبيق االستبانتين على عينة استطالعية مكونة من )
ساب ح، ثم االبتدائية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة من خارج أفراد العينة األصلية للدراسة
لذي ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال ا معامل
 .SPSSنامج اإلحصائي ر تنتمي إليه وذلك باستخدام الب
 :"ةنتائج االتساق الداخلي الستبانة "القيادة األخالقي -أوالا 
جال معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات الم (4.5)يبين الجدول رقم 
األول "الصفات الشخصية لمدير المدرسة" والدرجة الكلية للمجال حيث يتضح أن جميع 
دالة إحصائية عند (، وبالتالي فهي 0.929، 0.77معامالت االرتباط محصورة في المدى )
 ( مما يدل على صدق فقرات هذا المجال.α ≤ 0.01)مستوى داللة 
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فقرات المجال األول "الصفات الشخصية لمدير  معامل االرتباط بين كل فقرة من(: 4.5جدول )
 المدرسة" والدرجة الكلية للمجال.
 بيرسون معامل ارتباط  الفقرة م
القيمة االحتمالية 
(sig.) 
 * 0.000 0.841 يتحرى المدير الصدق في التعامل مع المعلمين  .1
 * 0.000 0.770 يتمثل النزاهة واألمانة في تصرفاته    .2
 * 0.000 0.898 تجاه أخطائهيتحمل المسؤولية   .3
 * 0.000 0.824 يكظم غيظه وال يستثار بسهولة  .4
 * 0.000 0.926 يتقبل النقد البناء برحابة صدر  .5
بوعوده التي يقطعها على نفسه  .6  * 0.000 0.798 يفي
 * 0.000 0.929 يلتزم الرفق في التعامل مع اآلخرين  .7
 * 0.000 0.879 يعكس القدوة الحسنة في سلوكه مع اآلخرين  .8
 (α ≤ 0.01* االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المجال  (4.6)يبين الجدول رقم و 
 حيث يتضح أن معامالت ،الثاني "الصفات اإلدارية لمدير المدرسة" والدرجة الكلية للمجال
 لةعند مستوى دال ادالة إحصائيً وبالتالي فهي  ،(0.921، 0.465االرتباط محصورة في المدى )
(α ≤ 0.05)، .مما يدل على صدق فقرات هذا المجال 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني "الصفات اإلدارية لمدير المدرسة" (: 4.6)جدول 
 والدرجة الكلية للمجال.
 بيرسون معامل ارتباط  الفقرة م
ية القيمة االحتمال
(sig.) 
 * 0.000 0.874 يعمل بجد لتحقيق رؤية المدرسة  .1
 * 0.000 0.836 يلتزم باللوائح والقوانين والتعليمات الضابطة للعمل  .2
 * 0.000 0.911 يحسن استثمار الموارد المالية لصالح المدرسة  .3
 * 0.000 0.898 يتخذ القرارات العادلة والمتوازنة  .4
 * 0.000 0.804 في تطوير أدائه يستفيد من مالحظات اآلخرين  .5
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 * 0.000 0.893 يشجع المعلمين على اإلبداع والتجديد  .6
 * 0.000 0.921 يعمل على تنمية المعلمين مهنياً   .7
 * 0.000 0.836 يوزع المهام على المعلمين وفق قدراتهم ورغباتهم  .8
 * 0.000 0.860 يجتهد في توفير اإلمكانات وتقديم التسهيالت للمعلمين  .9
 * 0.000 0.863 يشرك المعلمين في التخطيط وصناعة القرارات  .10
 * 0.000 0.856 يقدم الدعم والمساندة لمن يحتاجها من المعلمين  .11
 * 0.000 0.846 يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء المعلمين  .12
 * 0.000 0.841 يعزز العمل الناجح لدى المعلمين  .13
 ** 0.010 0.465 لقصور لهميحاسب المقصرين بعد توضيح جوانب ا  .14
 (α ≤ 0.01* االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
 (α ≤ 0.05** االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المجال  (4.7ويبين الجدول رقم )
صورة يتضح أن معامالت االرتباط مح الثالث "العالقات اإلنسانية" والدرجة الكلية للمجال حيث
 مما ؛(α ≤ 0.01)عند مستوى داللة  ادالة إحصائيً (، وبالتالي فهي 0.898، 0.71في المدى )
 يدل على صدق فقرات هذا المجال.
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث "العالقات اإلنسانية" (: 4.7)جدول 
 والدرجة الكلية للمجال.
 بيرسون معامل ارتباط  لفقرةا م
القيمة االحتمالية 
(sig.) 
 * 0.000 0.836 يتعامل مع المعلمين بتواضع واحترام  .1
 * 0.000 0.832 يسأل عن المعلمين ويطمئن على أحوالهم  .2
 * 0.000 0.814 يقدر ظروف المعلمين ويراعي حاجاتهم ومشاعرهم  .3
 * 0.000 0.710 يشارك المعلمين في مناسباتهم االجتماعية  .4
 * 0.000 0.843 يعمل على تأليف القلوب وحل المشكالت بين المعلمين  .5
 * 0.000 0.791 يحافظ على األسرار الخاصة بالمعلمين  .6
 * 0.000 0.898 يحرص على كسب صداقة جميع المعلمين  .7
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 * 0.000 0.834 يتسامح مع المخطئين في حقه من المعلمين  .8
 * 0.000 0.819 احتياجاتهميحترم مشاعر الطلبة ويقدر   .9
 * 0.000 0.804 يتعامل مع أولياء األمور باحترام وتقدير  .10
 ( α≤ 0.01االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )* 
معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المجال  (4.8)ويبين الجدول رقم 
 والذي يبين أنها محصورة في المدىالرابع "العمل بروح الفريق" والدرجة الكلية للمجال، 
مما يدل  ؛(  α≤ 0.01)عند مستوى داللة  ادالة إحصائيً (، وبالتالي فهي 0.944، 0.832)
 على صدق فقرات هذا المجال.
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني "العمل بروح الفريق"(: 4.8)جدول 
 والدرجة الكلية للمجال. 
 بيرسون مل ارتباط معا الفقرة م
القيمة االحتمالية 
(sig.) 
 * 0.000 0.852 يعزز ثقة المعلمين بزمالئهم ومديرهم  .1
 * 0.000 0.832 ينمي روح المسؤولية وااللتزام لدى المعلمين  .2
 * 0.000 0.944 يعزز روح التعاون واالنسجام لدى المعلمين  .3
 * 0.000 0.900 وار يوضح للمعلمين أهمية الخالف اإليجابي وتكامل األد  .4
 * 0.000 0.903 نيوفر البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل بين المعلمي  .5
 * 0.000 0.886 ينمي مهارة صناعة القرارات الجماعية لدى المعلمين  .6
 * 0.000 0.916 يقدر آراء المعلمين وأفكارهم ويستثمرها لصالح العمل  .7
 * 0.000 0.944 نينسب النجاح واإلنجاز لجميع المعلمي  .8
 ( α≤ 0.01* االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
 :ثانياا: نتائج االتساق الداخلي الستبانة "سلوك المواطنة التنظيمية"
معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المجال األول  (4.9)يبين الجدول رقم 
(، 0.829، 0.635نها محصورة في المدى )حيث يتضح أ ؛"اإليثار" والدرجة الكلية للمجال
( مما يدل على صدق فقرات هذا  α≤ 0.01وبالتالي فهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
 المجال.
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول "اإليثار" (: 4.9)جدول 
 والدرجة الكلية للمجال.
 بيرسون معامل ارتباط  الفقرة م
الحتمالية القيمة ا
(sig.) 
 * 0.000 0.635 إنجاز المهام الموكلة إليهمفي  زمالئيساعد أ  .1
 * 0.000 0.661 مشكالتهم الشخصية في حلزمالئي أعاون   .2
 * 0.000 0.776 إلنجاز العمل زمالئيأحرص على التنسيق مع   .3
 * 0.000 0.736 أعمل بدياًل عن زمالئي حال تغيبهم عن العمل  .4
 * 0.000 0.658 العمل في مدرستي لتطويرالمبذولة  جهودال أدعم  .5
 * 0.000 0.829 أتعاون مع أولياء األمور وزوار المدرسة بإيجابية  .6
 * 0.000 0.806 أستجيب لتوجيهات مدير المدرسة دون تردد  .7
 * 0.000 0.813 أحضر للعمل مبكرًا وأنصرف متأخرًا وقت الحاجة  .8
 ( α≤ 0.01ى داللة )* االرتباط دال إحصائًيا عند مستو 
معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المجال  (4.10)ويبين الجدول رقم 
، 0.517حيث يتضح أنها محصورة في المدى ) ،" والدرجة الكلية للمجالوعي الضميرالثاني "
( مما يدل على صدق α ≤ 0.01وبالتالي فهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) ،(0.868
 ات هذا المجال.فقر 
 "وعي الضميرمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني "(: 4.10)جدول 
 والدرجة الكلية للمجال. 
 بيرسون معامل ارتباط  الفقرة م
القيمة االحتمالية 
(sig.) 
 * 0.000 0.727 بكل دقة أراعي معايير العمل ومتطلباته  .1
 * 0.000 0.776 مات المدرسيةاألنظمة والتعليالقوانين و ب لتزمأ  .2
 * 0.000 0.782 أحافظ على ممتلكات المدرسة وأهتم بها  .3
 * 0.000 0.714 يتهؤ ر  فورأبادر لتصحيح أي خطأ   .4
 * 0.000 0.823 أحرص على تأدية عملي في الوقت المناسب  .5
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 * 0.000 0.868 أستثمر الدوام المدرسي في القيام بواجباتي بإتقان  .6
 * 0.003 0.517 من أجل مصلحة مدرستي إضافية أقوم بأعمال  .7
 * 0.000 0.652 المدرسة وفعاليات في اجتماعات أشارك بفاعلية  .8
 (α ≤ 0.01* االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المجال ( 4.11)ويبين الجدول رقم 
حيث يتضح أن جميع معامالت االرتباط  ؛جة الكلية للمجالالثالث "السلوك الحضاري" والدر 
 وبالتالي فهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  ،(0.836، 0.580محصورة في المدى )
(0.01 ≥ α.مما يدل على صدق فقرات هذا المجال ) 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث "السلوك الحضاري" (: 4.11)جدول 
 لدرجة الكلية للمجال.وا
 بيرسون معامل ارتباط  الفقرة م
القيمة االحتمالية 
(sig.) 
لآلخرين صورة إيجابية عن مدرستي  .1  * 0.000 0.768 أقدم
 * 0.000 0.764 أتابع كل جديد يتعلق بعملي في المدرسة  .2
 * 0.000 0.836 المبادرات لتحسين العمل وتطويرهب تقدمأ  .3
 * 0.000 0.787 لرأي في حواري مع الزمالء أـتقبل االختالف في ا  .4
 * 0.000 0.761 للعملأحث زمالئي على تغليب المصلحة العامة   .5
 * 0.000 0.580 أحث زمالئي على استثمار أوقات العمل بفعالية  .6
 * 0.000 0.812 حسانأقابل اإلساءة في العمل باإل  .7
 * 0.000 0.818 وأهدافها أهتم بمستقبل مدرستي وتحقيق رؤيتها  .8
 (.α ≤ 0.01* االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المجال  (4.12)ويبين الجدول رقم 
 حيث يتضح بأن جميع معامالت  ؛الرابع "الروح الرياضية" والدرجة الكلية للمجال
لة الي فهي دالة إحصائًيا عند مستوى دالوبالت ،(0.857، 0.599االرتباط محصورة في المدى )
(0.01 ≥ α.مما يدل على صدق فقرات هذا المجال ) 
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع "الروح الرياضية" (: 4.12جدول )
 والدرجة الكلية للمجال.
 بيرسون معامل ارتباط  الفقرة م
القيمة االحتمالية 
(sig.) 
 * 0.000 0.771 تقدمها اإلدارة أو مبادرات تغييرات أي أتجاوب مع  .1
 * 0.000 0.787 أتحمل ضغط العمل والظروف الطارئة دون تذمر  .2
 * 0.000 0.857 وأعمل بموجبها أتقبل النصيحة بصدر رحب  .3
 * 0.000 0.847 أقدر ظروف زمالء العمل وإمكاناتهم  .4
 * 0.000 0.599 أتغاضى عن المضايقات البسيطة في بيئة العمل   .5
 * 0.000 0.774 أبادر إلى االعتذار لمن أخطأت في حقهم  .6
 * 0.000 0.740 أتسامح مع اآلخرين وأتجنب لومهم  .7
 * 0.000 0.810 ئيأبادر لتقريب وجهات النظر بين زمال  .8
 (.α ≤ 0.01* االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
بين درجات كل فقرة من فقرات المجال  معامالت االرتباط (4.13)ويبين الجدول رقم 
 حيث يتضح بأن جميع معامالت االرتباط محصورة ؛الخامس "الكياسة" والدرجة الكلية للمجال
ا ( ممα ≤ 0.01وبالتالي فهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) ،(0.914، 0.613في المدى )
 يدل على صدق فقرات هذا المجال.
 ط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع "الروح الرياضية"معامل االرتبا(: 4.13)جدول 
 والدرجة الكلية للمجال. 
 بيرسون معامل ارتباط  الفقرة م
القيمة االحتمالية 
(sig.) 
 * 0.000 0.894 خرين وامتيازاتهمأحترم حقوق اآل  .1
 * 0.000 0.800 بود واحترام أتعامل مع زمالئي في المدرسة  .2
 * 0.000 0.914 ت أو متاعب في العملأتجنب إثارة أي مشكال  .3
 * 0.000 0.894 أحترم خصوصية زمالئي  .4
 * 0.000 0.911 أراعي مشاعر زمالئي وظروفهم   .5
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 * 0.000 0.613 سلوك خاطئ في المدرسةأي لتعديل  رفقأتدخل ب  .6
 * 0.000 0.806 أعامل طلبتي بلطف واحترام  .7
 * 0.000 0.806 أحرص على حل أي خالفات بين طلبتي  .8
 (.α ≤ 0.01حصائًيا عند مستوى داللة )* االرتباط دال إ
 Structure Validityالصدق البنائي: 
ريد تالصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي  عد  ي  
ية كلاألداة الوصول إليها ويبين مدى ارتباط درجات كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة ال
لى عوقد تم التحقق من الصدق البنائي ألداتي الدراسة حيث كانت النتائج  ؛لفقرات االستبانة
 النحو التالي:
 :نتائج الصدق البنائي الستبانة "القيادة األخالقية" -أوالا 
معامالت االرتباط بين درجات كل مجال من مجاالت االستبانة ( 4.14)يبين جدول رقم 
، 0.933حيث يتضح بأن جميع معامالت االرتباط محصورة في المدى ) ،هاوالدرجة الكلية لفقرات
( مما يدل على الصدق  α≤ 0.01وبالتالي فهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) ،(0.970
 البنائي لالستبانة.
 معامالت االرتباط بين درجات كل مجال من مجاالت استبانة (: 4.14)جدول 
 الكلية لالستبانة "القيادة األخالقية" والدرجة
 بيرسون معامل ارتباط  المجال م
القيمة 
 (.sigاالحتمالية)
 * 0.000 0.933 الصفات الشخصية لمدير المدرسة  .1
 * 0.000 0.970 الصفات اإلدارية لمدير المدرسة  .2
 * 0.000 0.953 العالقات اإلنسانية  .3
 * 0.000 0.964 العمل بروح الفريق  .4




 ثانياا: نتائج الصدق البنائي الستبانة "سلوك المواطنة التنظيمية"
معامالت االرتباط بين درجات كل مجال من مجاالت االستبانة ( 4.15)يبين جدول رقم 
، 0.895حيث يتضح بأن جميع معامالت االرتباط محصورة في المدى ) ،والدرجة الكلية لفقراتها
( مما يدل على الصدق  α≤ 0.01وبالتالي فهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) ،(0.969
 البنائي لالستبانة.
معامالت االرتباط بين درجات كل مجال من مجاالت استبانة "سلوك المواطنة (: 4.15جدول )
 التنظيمية" والدرجة الكلية لالستبانة
 بيرسون معامل ارتباط  المجال م
لية القيمة االحتما
(sig.) 
 * 0.000 0.926 اإليثار  .1
 * 0.000 0.895 وعي الضمير  .2
 * 0.000 0.969 السلوك الحضاري  .3
 * 0.000 0.912 الروح الرياضية  .4
 * 0.000 0.915 الكياسة  .5
 (.α ≤ 0.01* االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
 :Reliabilityثبات أداتي الدراسة 
و أن تعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها عدة مرات يقصد بثبات االستبانة ه 
 متتالية تحت نفس الظروف والشروط، وبعبارة أخرى فإن ثبات االستبانة يعني االستقرار في
 تلفة.ية مخنتائج االستبانة فيما لو تم إعادة تطبيقها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمن
 اتي الدراسة من خالل طريقتين هما:وقد تم التحقق من ثبات أد
 .Cronbach’s Alpha Coefficient حساب معامل ألفا كرونباخ -
 .Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية  -
 وفيما يلي النتائج الخاصة بثبات أداتي الدراسة:
 نتائج ثبات استبانة القيادة األخالقية: -أوالا 
 Cronbach’s Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  -أ
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أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة محصورة في ( 4.16يبين جدول رقم )
( 0.986بينما بلغ معامل ألفا كرونباخ في جميع فقرات االستبانة ) ،(0.967، 0.940المدى )
 وهي معامالت مرتفعة ودالة إحصائًيا مما يدل على ثبات االستبانة.
 كرونباخ لقياس ثبات استبانة "القيادة األخالقية"معامل ألفا (: 4.16)جدول 
 الفقراتعدد  المجال م
معامل ألفا 
 كرونباخ
 * 0.948 8 الصفات الشخصية لمدير المدرسة  .1
 * 0.967 14 الصفات اإلدارية لمدير المدرسة  .2
 * 0.940 10 العالقات اإلنسانية  .3
 * 0.965 8 العمل بروح الفريق  .4
 * 0.986 40 ل عامالقيادة األخالقية بشك  .5
 ( α≤ 0.05معامالت ألفا كرونباخ دالة إحصائًيا عند )*          
 Split half Methodطريقة التجزئة النصفية   -ب
تم تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأين: الفقرات ذات األرقام الفردية، والفقرات ذات األرقام   
ات الفردية ودرجات الفقرات الزوجية، وبعد الزوجية، ثم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقر 
 .Sperman Brownذلك تم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معادلة سبيرمان براون 
 (150 ص م،2006)عالم،               ( = rمعامل االرتباط المعدل )
معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية،  (ر)حيث 
انة وكذلك لالستب ،يبين النتائج الخاصة بكل مجال من مجاالت االستبانة (4.17)رقم  والجدول
 بشكل عام.
 نتائج حساب ثبات استبانة" القيادة األخالقية" بطريقة التجزئة النصفية(: 4.17)جدول 
 االرتباطمعامل  المجال م
معامل االرتباط 
 المعدل
 0.949 0.903 الصفات الشخصية لمدير المدرسة  .6
 0.942 0.891 الصفات اإلدارية لمدير المدرسة  .7





 0.926 0.863 العمل بروح الفريق  .9
 0.974 0.949 القيادة األخالقية بشكل عام  .10
 ( 0.05المعامالت دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ≥ α) 
 ،رتباط المعدل لكل مجالأن قيم معامالت اال (4.17رقم )يتضح من النتائج في جدول 
مما يدل على ثبات  (،α ≤ 0.05وكذلك لالستبانة ككل مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مستوى )
 ن صدقم" وبناًء على ذلك تكون الباحثة قد تأكدت استبانة القيادة األخالقيةأداة الدراسة "
ا في تائجهبيق واستخدام نوصالحيتها للتط ة" في صورتها النهائيةوثبات استبانة "القيادة األخالقي
 اإلجابة على أسئلة الدراسة.
 ثانياا: نتائج ثبات استبانة "سلوك المواطنة التنظيمية".
 .Cronbach’s Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  -أ
طنة أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لمجاالت استبانة "سلوك الموا (4.18)يبين جدول رقم 
كل ك( بينما بلغ معامل ألفا كرونباخ لالستبانة 0.921، 0.866مدى )التنظيمية" محصورة في ال
 ( مما يدل على α≤ 0.05( وهي معامالت مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة )0.972)
 ثبات االستبانة.
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة "سلوك المواطنة التنظيمية"(: 4.18)جدول 
 عدد الفقرات المجال م
معامل ألفا 
 كرونباخ
 * 0.881 8 اإليثار  .1
 * 0.866 8 وعي الضمير  .2
 * 0.890 8 السلوك الحضاري  .3
 * 0.888 8 الروح الرياضية  .4
 * 0.921 8 الكياسة  .5
 * 0.972 40 االستبانة بشكل عام  .6
 (α ≤ 0.05) المعامالت دالة إحصائًيا عند مستوى داللة*        
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 Split half Methodطريقة التجزئة النصفية  -ب
حيث تم تجزئة فقرات استبانة "سلوك المواطنة التنظيمية" إلى جزأين : الفقرات ذات 
األرقام الفردية والفقرات ذات األرقام الزوجية، ثم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة 
ادلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية، وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط باستخدام مع
 .سبيرمان براون 
 (150م، ص 2006)عالم،                    = (rمعامل االرتباط المعدل )
وكذلك  ؛يبين النتائج الخاصة بكل مجال من مجاالت االستبانة (4.19والجدول رقم )
 لالستبانة بشكل عام.
 جزئة النصفيةنتائج حساب ثبات استبانة" سلوك المواطنة التنظيمية" بطريقة الت(: 4.19جدول )
 االرتباطمعامل  المجال م
معامل االرتباط 
 المعدل
 *0.766 0.621 اإليثار  .1
 *0.792 0.658 وعي الضمير  .2
 *0.856 0.748 السلوك الحضاري  .3
 *0.820 0.694 الروح الرياضية  .4
 *0.905 0.827 الكياسة  .5
 *0.934 0.877 االستبانة بشكل عام  .6
 (α ≤ 0.05 ا عند مستوى داللة )المعامالت دالة إحصائيً *        
أن قيم معامالت االرتباط المعدل لكل مجال من  (4.19)يتضح من الجدول رقم 
 ا عندمجاالت استبانة "سلوك المواطنة التنظيمية" واالستبانة بشكل عام مرتفعة ودالة إحصائيً 
 (، مما يدل على ثبات استبانة "سلوك المواطنة التنظيمية".α ≤ 0.05مستوى )
وبناًء على ذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات استبانة "سلوك المواطنة 




r  +1 
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 :SPSSاالستعانة ببرنامج استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية التالية ب
 والنسب المئوية. ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية -1
 لفحص اعتدالية التوزيع. (Kolmogorov - Smirnovسمرنوف ) –اختبار كولموجروف  -2
 صدق للتأكد من ومعادلة سبيرمان براون  ،كرونباخ ومعامل ألفا ،معامل ارتباط بيرسون  -3
 .ستبانتينثبات االو 
 متعلقة بمتغيرئية الللكشف عن الفروق اإلحصا Mann-Whitneyار مان ويتني اختب -4
 أنثى(. الجنس )ذكر،
للكشف عن الفروق اإلحصائية المتعلقة  Kruskal Wallisاختبار كروسكال واليس  -5
ل )أق ستير فأكثر(، ومتغير سنوات الخدمةبمتغير المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، ماج
 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10 – 5سنوت، من  5من 












 نتائج الدراسة الميدانية







 هانتائج الدراسة الميدانية وتفسير 
 تمهيد:
أسئلتها من خالل  نيتضمن هذا الفصل عرًضا لنتائج الدراسة الحالية، واإلجابة ع
 درجة ممارسة مديري المدارس ن "أداتي الدراسة" بهدف التعرف إلىتحليل نتائج االستبانتي
 االبتدائية للقيادة األخالقية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلميهم.
 رنامجبلمعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من االستبانتين باستخدام وقد تم إجراء ا
ا، ( للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضهSPSSالرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )
 وتحليلها، ومناقشتها، وتفسيرها في هذا الفصل.
 Normal Testاختبار التوزيع الطبيعي 
 تبار فرضيات الدراسة واإلجابة عنصائية المناسبة الخمن أجل تحديد األساليب اإلح
أسئلتها، قامت الباحثة بالكشف عن اعتدالية توزيع البيانات، واستخدمت لذلك اختبار 
يوضح نتائج  (5.1، والجدول رقم )(Kolmogorov - Smirnovسمرنوف ) –كولموجروف 
 هذا االختبار.
 (Kolmogorov – Smirnovنتائج اختبار التوزيع الطبيعي )(: 5.1)جدول 





 0.01 0.000 0.141 8 الصفات الشخصية لمدير المدرسة
 0.01 0.000 0.125 14 الصفات اإلدارية لمدير المدرسة
 0.01 0.000 0.176 10 العالقات اإلنسانية
 0.01 0.000 0.149 8 العمل بروح الفريق
 0.01 0.000 0.129 40 درجة الكلية للقيادة األخالقيةال
 0.01 0.000 0.135 8 اإليثار
 0.01 0.000 0.162 8 وعي الضمير
 0.01 0.000 0.146 8 السلوك الحضاري
 0.01 0.000 0.158 8 الروح الرياضية
 0.01 0.000 0.205 8 الكياسة
 0.01 0.000 0.112 40 الدرجة الكلية لسلوك المواطنة التنظيمية
100 
تين يتضح من الجدول السابق أن توزيع االستجابات على الدرجة الكلية لكل من االستبان
وعلى كل مجال من مجاالتها ال يتبع التوزيع الطبيعي االعتدالي، لذلك فإن الباحثة سوف 
 تستخدم االختبارات الالمعلمية في اختبار فرضيات الدراسة الحالية.
 :(Ozen, Yaman, and Acar, 2012اسة )المحك المعتمد في الدر 
ت لتحديد المحك المعتمد في الدراسة الحالية، تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكر 
لى أكبر (، ومن ثم تقسيمه ع4=1-5الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس )
 هذه القيمة إلى(، وبعد ذلك تم إضافة 0.8( للحصول على طول الخلية )5قيمة في المقياس )
يا (، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخال1أقل قيمة في المقياس )
 (5.2)كما هو موضح في الجدول رقم
 المحك المعتمد في الدراسة(: 5.2) جدول
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
 منخفضة جًدا % 36 -% 20من  1.8 - 1من 
 منخفضة % 52 -% 36من  2.6 – 1.8أكبر من 
 متوسطة % 68 -% 52من  3.4 – 2.6أكبر من 
 عالية % 84 -% 68من  4.2 – 3.4أكبر من 
 عالية جًدا % 100 -% 84من  5 - 4.2أكبر من 
 ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابات، اعتمدت الباحثة على ترتيب
في  ، واألوزان النسبية على مستوى المجاالت لالستبانة، ومستوى الفقراتالمتوسطات الحسابية
 كل مجال، وقد حددت الباحثة درجة الموافقة حسب المحك المعتمد في الدراسة.
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول من أسئلة الدراسة وتفسيرها:
 من أسئلة الدراسة على: السؤال األولينص 
لقيادة زة لمديري المدارس االبتدائية في وكالة الغوث الدولية بمحافظات غ "ما درجة ممارسة
 األخالقية من وجهة نظر معلميهم؟"
ت هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافا جابة عنولإل
ول رقم الجدو قية، المعيارية، واألوزان النسبية الستجابات أفراد العينة على استبانة القيادة األخال
 يوضح ذلك. (5.3)
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات أفراد العينة (: 5.3)جدول 
 على استبانة القيادة األخالقية






 الدرجة الترتيب النسبي %
 عالية جًدا 4 85.77 5.28 34.31 8 مدير المدرسةالصفات الشخصية ل
 عالية جًدا 2 87.91 7.35 61.54 14 الصفات اإلدارية لمدير المدرسة
 عالية جًدا 1 88.72 6.05 44.36 10 العالقات اإلنسانية
 عالية جًدا 3 87.41 4.83 34.96 8 العمل بروح الفريق
ا - 87.58 21.94 175.16 40 المجموع  عالية جدا
يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي لدرجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية   
( وهي درجة عالية جًدا، وقد حصل %87.58للقيادة األخالقية من وجهة نظر معلميهم هي )
(، يليه مجال الصفات %88.72مجال العالقات اإلنسانية على الترتيب األول بوزن نسبي )
(، ثم مجال العمل بروح الفريق بوزن نسبي %87.91درسة بوزن نسبي )اإلدارية لمدير الم
(. وهذا %85.77ر المدرسة بوزن نسبي )%(، وأخيًرا مجال الصفات الشخصية لمدي87.41)
 يدل على أن مستوى ممارسة المديرين لكل مجال من مجاالت القيادة األخالقية كان مرتفًعا
 جاالتعلى التوازن في أداء مديري المدارس فيما يخص م جًدا، وبأوزان نسبية متقاربة، مما يدل
 القيادة األخالقية.
(، ودراسة م2013(، ودراسة العتيبي )م2015وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو علبة ) 
(، ودراسة م2009(، ودراسة الحبسية )م2012(، ودراسة عابدين وآخرين )م2013الهندي )
(Poohongthong, et Al., 2014) ية تي بينت أن درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقال
، (م2012مرتفعة أو مرتفعة جًدا، بينما تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة العرايضة )
( التي أظهرت أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة م2011ودراسة الشريف والتنح )
 األخالقية كانت متوسطة.
 جة الدراسة الحالية إلى ما يأتي:وتعزو الباحثة نتي
انعكاس القيم األخالقية اإلسالمية على عمل مديري المدارس متأثرين بحث القرآن الكريم  -
على تحلي المسلم باألخالق الحسنة واعتبارها من المقومات األساسية التي تؤهل اإلنسان للقيادة 
َولَْو وقوله تعالى:  [4]القلم:  ٍق َعِظيمٍ َوإِنهَك لَعَلَٰى ُخلُ الرشيدة، ويعزز ذلك قوله تعالى: 
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ا َغِليَظ  واَلَ لْقَلْبٱكُنَت فَظ  ن َما : " ، وقول رسولنا الكريم [159]آل عمران:  ِمْن َحْوِلكَ  نفَضُّ إ 
َم َمَكار َم اأَلْخالق   ْثت  أل َتم    [.92: 28 /1" ]األلباني ب ع 
ائص الشخصية لمديري المدارس والتي تستند ترتبط القيادة األخالقية بشكل مباشر بالخص -
ص يمكن إلى المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني والقيم اإلسالمية، وهذه الخصائ
المعلمين، وبالتالي نالحظ حرص مديري المدارس على إظهارها  مالحظتها بشكل واضح من
قبل نزاهة، وتحري الصدق، وتويظهر ذلك في تمثلهم لألمانة، وال ،أثناء تعاملهم مع المعلمين
 النقد، والرفق في المعاملة، وإظهار القدوة الحسنة في السلوك، وبالتالي يشعر المعلمون 
هم لممارسة تبانعكاسات هذه الخصائص على سلوكيات المديرين اليومية، لذا جاءت تقديرا
 المديرين لهذه الخصائص مرتفعة.
دورها قية و كالة الغوث الدولية بأهمية القيادة األخالوعي مديري المدارس االبتدائية التابعة لو  -
ى ى إلمما يؤد ؛في زيادة دافعية المعلمين تجاه العمل وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه مدارسهم
مين حرص هؤالء المديرين على ممارسة هذا النوع من القيادة بدرجة عالية أدت إلى شعور المعل
 تهم على فقرات االستبانة.مما انعكس في استجابا ؛بذلك األثر
وكه التزام مدير المدرسة بممارسة القيادة األخالقية يحقق أهدافه اإلدارية ويضفي على سل -
ادة األمر الذي يؤدي إلى نجاحه في قي ؛طابع االحترام والتقدير والقبول من مجموع المعلمين
 المدرسة.
تهم عن أحوال المعلمين ومشارك السمات اإلنسانية التي يتحلى بها مدير المدرسة مثل سؤاله -
ء مما يؤثر في تقدير هؤال ،عالقة جيدة مع المعلمين اسباتهم االجتماعية تؤدي إلى بناءمن
 المعلمين لدرجة ممارسة مديرهم للقيادة األخالقية.
 لفة،وعي مديري المدارس بأهمية العالقات اإلنسانية ودورها المهم في إيجاد االنسجام، واأل -
يوجه و حترام، والتقدير في صفوف العاملين داخل المدرسة، األمر الذي يوحد صفوفهم والود، واال
 جهودهم لتحقيق أهداف المدرسة.
و علم همن األمور المهمة قيام مدير المدرسة بتنفيذ العملية اإلدارية بفعالية وكفاءة، والم -
ية بالسمات األخالق محور هذه العملية، وبالتالي يتوجب على المدير أن يتصف سلوكه اإلداري
ي باعتبار أن األخالق ركن أساسي في العمل اإلداري الذي ال يستقيم بغيرها، لذا نجد مدير 
 اة.المدارس يتعاملون مع المعلمين وفق القانون واللوائح الضابطة للعمل دون تمييز أو محاب
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ن ميادة برنامج )القتأثير الدورات التدريبية لمديري المدارس والبرامج التي يتم تنفيذها مثل  -
وضوع أجل المستقبل( حيث يتضمن المجمع التدريبي األول من هذا البرنامج في الوحدة الثالثة م
ة األخالق والقيم الذي يهدف إلى تمكين المديرين من صياغة قيمهم الشخصية والمهنية وكيفي
 تطبيق أخالقياتهم وقيمهم على دورهم المهني.
لصفات اإلدارية ودورها في نجاح المدرسة وتستلزم تطبيق وعي مديري المدارس بأهمية ا -
األنظمة والعمليات الضرورية إلدارة يومية سلسة في المدرسة، وهذا ما أكد عليه المجمع 
ضمن  "القيادة اإلدارية" :التدريبي األول )كن قائًدا( في الوحدة األولى والتي جاءت بعنوان
س ة في جميع مدار تم تطبيقه خالل السنوات األخير  برنامج )القيادة من أجل المستقبل( الذي
 غزة.ب وكالة الغوث
ادة "قي :المجمع التدريبي الثاني من برنامج )القيادة من أجل المستقبل( والذي جاء بعنوان -
لة "تطوير فريق عالي األداء" بهدف تعزيز فهم مديري مدارس وكا :الفريق" تضمن وحدة بعنوان
الية لفريق عالي األداء، إلى جانب تطوير كفاياتهم في تطوير فرق عالغوث للقوة الكامنة في ا
 مما عزز هذا الجانب لدى مديري المدارس. ؛األداء في المدارس
( أثر التدريب في برنامج )القيادة من أجل المستقبل( في م2015أظهرت دراسة أبو مر ) -
ا رة لهة باعتبار أن هذه المهاتعزيز مهارة قيادة الفريق لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولي
دور مهم في تخفيف العبء عن مدير المدرسة ومساعدته في إنجاز مهماته وأعماله بشكل 
 أسرع من خالل االستفادة من خبرات جميع العاملين واستثمار الطاقات الموجودة لديهم.
 :عرض وتحليل فقرات استبانة القيادة األخالقية
جاالت استبانة القيادة األخالقية التي أعدت بهدف تم تحليل فقرات كل مجال من م
 قياس درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية، وفيما يلي توضيح للنتائج:






لمجال رات االمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فق(: 5.4)جدول 
 األول: الصفات الشخصية لمدير المدرسة




 الترتيب النسبي %
 2 88.66 0.711 4.433 يتحرى المدير الصدق في التعامل مع المعلمين  .1
 1 89.17 0.693 4.458 يتمثل النزاهة واألمانة في تصرفاته    .2
 6 85.42 0.790 4.271 ه أخطائهيتحمل المسؤولية تجا  .3
 8 79.31 0.925 3.965 يكظم غيظه وال يستثار بسهولة  .4
 7 81.62 0.886 4.081 يتقبل النقد البناء برحابة صدر  .5
بوعوده التي يقطعها على نفسه  .6  4 86.90 0.739 4.345 يفي
 5 86.62 0.800 4.331 يلتزم الرفق في التعامل مع اآلخرين  .7
 3 88.47 0.764 4.424 لحسنة في سلوكه مع اآلخرينيعكس القدوة ا  .8
 - 85.77 5.282 34.308 المجموع
 يتبين من الجدول السابق ما يلي:
زن نسبي الترتيب األول بو  " حصلت علىيتمثل النزاهة واألمانة في تصرفاته( "2الفقرة رقم ) -
 لقيادةالركائز األساسية ل ىحد، ويعزى ذلك إلى اعتبار األمانة إ%( وهي درجة عالية جًدا89.17)
. وقد [26صص: ]الق ْْلَِمينُ ٱ لْقَِوىُّ ٱ ْستَـَْٔجْرتَ ٱإِنه َخيَْر َمِن تمثاًل بما جاء في القرآن الكريم: 
 ،دةوهي الصفة المهمة التي يتطلع إليها الناس في القيا ،سمي رسولنا الكريم بالصادق األمين
ن مي واشترط فيمن يتولى أمور المسلمين ويقودهم أوهي قيمة إنسانية حث عليها الدين اإلسال
وَل ّللا   َأاَل َتْسَتعْ  فعن أبي ذر  ،يكون قادًرا على حفظها : َيا َرس  ل ن ي؟ َقاقال: ق ْلت  َب َل: َفَضرَ م 
يف  َوإن َها َأَمانَ  ه  َعَلَى َمْنك ب ي ث م  َقاَل: َيا َأَبا َذَر إن َك َضع  َيد  َيامَ ْوَم يَ إن َها وَ ة ، ب  ْزي  َوَنَداَمة ، إال  اْلق  ة  خ 
يَها  .[1825: 1457 /3]صحيح مسلم  َمْن َأَخَذَها ب َحق َها َوَأد ى ال ذ ي َعَلْيه  ف 
" حصلت على الترتيب الثاني يتحرى المدير الصدق في التعامل مع المعلمين( "1الفقرة رقم ) -
إلى الصبغة الدينية اإلسالمية، %( وهي درجة مرتفعة جًدا، ويعزى ذلك  88.66بوزن نسبي )
وطبيعة التربية التي ترى أن الصدق من أهم السمات الشخصية األخالقية التي يجب أن يتحلى 
فعن عبد هللا بن وبالتالي مدير المدرسة، فالصدق يقوي الثقة في المدير وقراراته،  ؛بها اإلنسان
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، وإن  "النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: مسعود رضي هللا عنه عن )إن  الصدق يهدي إلى البر  
يًقا، وإن  الكذب يهدي إلى  د   البر  يهدي إلى الجنة، وإن  الرجل ليصدق حتى يكتب عند هللا ص 
 مسلم" ]صحيح الفجور، وإن  الفجور يهدي إلى النار، وإن  الرجل ليكذب حتى يكتب عند هللا كذ اًبا
مؤهل العلمي وثقافة المدير تجعله يتحلى بدرجة عالية ، إضافة إلى ذلك فإن ال[2607: 2013 /4
 من الصدق.
بوزن و " حصلت على الترتيب الثامن واألخير يكظم غيظه وال يستثار بسهولة( "4الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية، مما يدل على أن مديري المدارس يكظمون غيظهم وال  79.31نسبي )
 رة اليظ ال يسهم في استقرار العمل، واالستثارة المتكر ألنهم يدركون أن الغ ؛يستثارون بسهولة
 تؤدي إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة، وبالتالي نجد المديرين حريصين على كظم غيظهم عماًل 
اِء َوالْكَ بقوله تعالى  اِء َوالضَّرَّ ُ  افِيَن َعِن النَّاِس ۗيَْظ َوالْعَ  الْغَ اِظِمينَ الَِّذيَن يُنِفقُوَن فِي السَّرَّ  َوّللاَّ
ديد" بقول رسولنا الكريم و  ،[134: آل عمران] يُِحبُّ الُْمْحِسنِينَ  ديد  ليس الش  َرَعة، إن ما الش  بالص 
، فالقائد الناجح هو الذي [2609 :2014 /4 مسلم]صحيح " الذي يملك نفسه عند الَغَضب
 رار المؤسسة.يتحمل اآلخرين، وال يستثار بسهولة حفاًظا على مصلحة العمل واستق
خير ألا" حصلت على الترتيب السابع وقبل يتقبل النقد البناء برحابة صدر( "5الفقرة رقم ) -
( وهي درجة عالية، ويعزى ذلك إلى قناعة المديرين بضرورة االنفتاح %81.62وبوزن نسبي )
ء لبناعلى المعلمين، وإتاحة الفرص لهم من أجل إبداء آرائهم بحرية مع تشجيعهم على النقد ا
الذي يصب في مصلحة المدرسة، وأن يتقبل منهم هذا النقد برحابة صدر من أجل توفير بيئة 
 داع الحيث إن اإلباء إلتاحة المجال للعمل واإلبداع؛ ديمقراطية يسمح فيها بتعدد األفكار واآلر 
 يمكن أن يتواجد إال في بيئة يسمح فيها بتعدد اآلراء وتقبل أفكار اآلخرين.
 رات المجال الثاني: الصفات اإلدارية لمدير المدرسةتحليل فق .2
سبية يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان الن (5.5رقم )الجدول 






لمجال الكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي(: 5.5)جدول 
 الثاني: الصفات اإلدارية لمدير المدرسة





 2 92.78 0.548 4.639 يعمل بجد لتحقيق رؤية المدرسة  .1
 1 94.86 0.478 4.743 ليلتزم باللوائح والقوانين والتعليمات الضابطة للعم  .2
 3 89.95 0.701 4.498 سن استثمار الموارد المالية لصالح المدرسةيح  .3
 11 86.30 0.710 4.315 يتخذ القرارات العادلة والمتوازنة  .4
 10 86.44 0.762 4.322 يستفيد من مالحظات اآلخرين في تطوير أدائه  .5
 5 89.12 0.693 4.456 يشجع المعلمين على اإلبداع والتجديد  .6
 4 89.58 0.653 4.479 لمعلمين مهنياً يعمل على تنمية ا  .7
 9 86.62 0.687 4.331 يوزع المهام على المعلمين وفق قدراتهم ورغباتهم  .8
 8 87.08 0.738 4.354 يجتهد في توفير اإلمكانات وتقديم التسهيالت للمعلمين  .9
 13 82.73 0.855 4.137 يشرك المعلمين في التخطيط وصناعة القرارات  .10
 7 87.73 0.725 4.387 مساندة لمن يحتاجها من المعلمينيقدم الدعم وال  .11
 12 86.25 0.796 4.313 يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء المعلمين  .12
 6 88.56 0.708 4.428 ز العمل الناجح لدى المعلمينيعز     .13
 14 82.69 0.803 4.134 يحاسب المقصرين بعد توضيح جوانب القصور لهم  .14
 - 87.91 7.350 61.535 المجموع
 يتبين من الجدول السابق ما يلي:
" حصلت على الترتيب يلتزم باللوائح والقوانين والتعليمات الضابطة للعمل(: "2الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى أن استقرار العمل في  94.86األول بوزن نسبي )
ئح والقوانين والتعليمات الضابطة للعمل، المدرسة ال يمكن أن يتم إال من خالل االلتزام باللوا
إضافة إلى أن المسؤولين في وكالة الغوث يحرصون دائًما ومن خالل التعميمات واالجتماعات 
للمساءلة،  قوانين والتعليمات حتى ال يتعرضواعلى التأكيد بضرورة التزام المديرين باللوائح وال
االلتزام بهذه القوانين والتعليمات، أضف إلى كما أن تطبيق نظام الجودة يستلزم من المديرين 
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ذلك أن المحافظة على كيان المدرسة وانضباطها وتهيئة البيئة للعمل من أجل تحقيق األهداف 
 المرجوة يستلزم االلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات.
يب ى الترتحيث حصلت هذه الفقرة عل ،(م2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو علبة )
هذه الفقرة على وزن  حيث حصلت ،(م2010(، ومع دراسة يحيى )%91.5األول بوزن نسبي )
حيث  ،(م2013( وهي درجة عالية جًدا، كما أنها متقاربة مع دراسة الهندي )%90.88نسبي )
 %(. 88.94حصلت هذه الفقرة على الترتيب الثالث وبوزن نسبي مرتفع )
نسبي  " حصلت على الترتيب الثاني وبوزن رؤية المدرسةيعمل بجد لتحقيق ( "1الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى أن المهمة األساسية لمدير المدرسة  92.78)
تم لذي يوالعنوان الواضح لنجاحه هو العمل الجاد لتحقيق رؤية المدرسة، ورسالتها، وأهدافها، وا
افة المدرسة، ورسالتها، وأهدافها العامة، باإلضمن خالل إعداد خطة استراتيجية تتضمن رؤية 
 إلى الخطة التشغيلية السنوية التي تركز أنشطتها على تحقيق أهداف المدرسة المنبثقة من
للتأكد من أن خطة المدرسة وما  ؛رؤيتها، ويتم متابعة ذلك من قبل الجهات ذات العالقة
لمدرسة وأهدافها. ويشرك مدير تتضمنه من أنشطة وفعاليات تصب في صالح تحقيق رؤية ا
ن معلميوبالتالي نجد أن ال ؛المدرسة باقي المعلمين في إعداد الخطة التطويرية وتنفيذ أنشطتها
، على علم ودراية بل ويتحملون المسؤولية مع المدير من أجل تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها
 المدير في هذا الجانب. األمر الذي ينعكس على استجاباتهم وتقديراتهم المرتفعة لدور 
حيث حصلت الفقرة المرتبطة بعمل  ،(م2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو علبة )     
 91.5مدير المدرسة على تحقيق رسالة المدرسة على الترتيب الثاني وبوزن نسبي مرتفع جًدا )
لى تحقيق حيث حصلت الفقرة الخاصة بالعمل ع ،(م2013%(، كما تتفق مع دراسة الهندي )
 %(. 89.92رسالة المدرسة على الترتيب األول وبوزن نسبي مرتفع جًدا )
" حصلت على الترتيب يحاسب المقصرين بعد توضيح جوانب القصور لهم( "14الفقرة رقم ) -
(، %82.69( واألخير في مجال الصفات اإلدارية لمدير المدرسة وبوزن نسبي مرتفع )14)
ين بالثواب والعقاب من أجل تعزيز األعمال المتميزة وتعديل ويعزى ذلك إلى اهتمام المدير 
المسار في حال تجاوز القوانين أو التراجع في األداء، ولكن ذلك يتم بعد توضيح جوانب 
القصور أو مواطن التجاوز من أجل التعلم من األخطاء، وعدم الوقوع فيها مرة ثانية، إلى جانب 
حتى تستقيم األمور ويتحقق  ،ة والتأكيد على الحياديةإقامة العدالة من جانب مدير المدرس
حيث حصلت الفقرة  ،(م2013اإلنجاز، ويدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة العتيبي )
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%(، ولكنها تختلف عن  78الخاصة بمحاسبة المقصرين على درجة مرتفعة وبوزن نسبي )
حصلت هذه الفقرة على درجة  إذ (م2011النتيجة التي توصلت إليها دراسة الشريف والتنح )
%( ويعود ذلك إلى اختالف عينة الدراسة ومجتمعها واختالف  64.6متوسطة وبوزن نسبي )
 ظروف العمل.
( 13)" حصلت على الترتيب يشرك المعلمين في التخطيط وصنع القرارات( "10الفقرة رقم ) -
حرص المديرين على العمل %( وهي أيًضا درجة عالية، ويعزى ذلك إلى  82.73وبوزن نسبي )
شراك إوأن إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية يتطلب من المديرين  ،الفريقي والجماعي خاصة
المعلمين في هذه العملية من بدايتها من خالل مشاركتهم في وضع رؤية المدرسة ورسالتها 
أن  ة التطويرية، كماوتحديد االحتياجات وغيرها من المراحل التي تمر بها عملية إعداد الخط
الفرق المسؤولة عن متابعة الجودة في مدارس وكالة الغوث تحرص على أن يشرك المديرون 
باقي المعلمين في عمليات التخطيط، وصناعة القرارات المختلفة كجزء أساسي من معايير 
 وثيقالجودة في المدرسة، وبذلك يحرص مديرو مدارس الوكالة على إشراك المعلمين فعلًيا وت
ذلك في المستندات والسجالت الخاصة بالمدرسة. ويدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة 
لى عحصلت الفقرة المتعلقة بمشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات  إذ( م2011الشريف والتنح )
 الفقرةإذ حصلت ( م2013%( تقريًبا، وكذلك دراسة العتيبي ) 80درجة عالية وبوزن نسبي )
 %( تقريًبا. 80على درجة عالية وبوزن نسبي ) انفسه
 تحليل فقرات المجال الثالث: الصفات اإلدارية لمدير المدرسة .3
سبية يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان الن (5.6)الجدول رقم 
 لكل فقرة من فقرات المجال الثالث: العالقات اإلنسانية.
حسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال المتوسط ال(: 5.6)جدول 
 الثالث: العالقات اإلنسانية





 1 91.44 0.642 4.572 يتعامل مع المعلمين بتواضع واحترام  .1
 7 87.73 0.777 4.387 يسأل عن المعلمين ويطمئن على أحوالهم  .2
 9 86.62 0.823 4.331 ر ظروف المعلمين ويراعي حاجاتهم ومشاعرهميقد     .3
 3 90.56 0.720 4.528 يشارك المعلمين في مناسباتهم االجتماعية  .4
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يعمل على تأليف القلوب وحل المشكالت بين   .5
 6 88.19 0.777 4.410 المعلمين
 4 89.44 0.773 4.472 يحافظ على األسرار الخاصة بالمعلمين  .6
 8 87.50 0.796 4.375 يحرص على كسب صداقة جميع المعلمين  .7
 10 85.51 0.818 4.275 يتسامح مع المخطئين في حقه من المعلمين  .8
 5 88.94 0.648 4.447 يحترم مشاعر الطلبة ويقدر احتياجاتهم  .9
 2 91.25 0.643 4.563 يتعامل مع أولياء األمور باحترام وتقدير  .10
 - 88.72 6.053 44.359 المجموع
 يتبين من الجدول السابق ما يلي:
زن نسبي " حصلت على الترتيب األول بو يتعامل مع المعلمين بتواضع واحترام( "1الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا. وهذا يدل على حرص مديري المدارس على إقامة عالقة 91.44)
ر واالحترام، والتواضع من أجل كسب ثقة وتقدي ودية مع المعلمين من خالل المعاملة الحسنة،
 رتقاءالمعلمين وبالتالي استثمار إمكاناتهم وطاقاتهم إلى أبعد حد ممكن في عمل المدرسة، واال
القة بأدائها، ألن من أهم مقومات العمل القيادي األخالقي هو االحترام والتقدير، كما أن الع
ة التي تعتمدها وكالة الغوث فيما يخص عمل الطيبة مع المعلمين هي أحد معايير الجود
ي المدارس، وتحرص الفرق المسؤولة عن متابعة الجودة على التأكد من هذه المعايير، وبالتال
مع  يحرص مديرو المدارس على توافر هذه المعايير من خالل التعامل الودي واالحترام المتبادل
 الهيئات التدريسية.
حيث احتلت هذه الفقرة  ،(م2015صلت إليه دراسة أبو علبة )وتتفق هذه النتيجة مع ما تو  
ضمن فقرات مجال الحس اإلنساني في  )%87.8الرتبة األولى وبدرجة عالية جًدا ووزن نسبي )
حصلت الفقرتان " يتعامل مع المعلمين  إذ( م2013المعامالت. كما أنها تتفق مع دراسة الهندي )
المعلمين" على الرتبتين الثانية والثالثة ضمن مجال العالقات  باحترام " و " يتواضع في تعامله مع
( م2013%( على التوالي، أما دراسة العتيبي ) 81.07%( و ) 88.38اإلنسانية  وبوزن نسبي )
هي درجة %( و  81.4فقد بينت أن الفقرة الخاصة باحترام المعلمين قد حصلت على وزن نسبي )
%( وهي  69.2( حصلت هذه الفقرة على وزن نسبي )م2012ة )ضيمرتفعة، وفي دراسة العرا
نت أن الفقرة "يتواضع في تعامله مع ( فقد بي م2011درجة متوسطة، أما دراسة الشريف والتنح )
%(، وقد يعزى ذلك إلى أن غالبية  66المعلمين" قد حصلت على درجة متوسطة وبوزن نسبي )
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ختلفة عن جنسية المدير، األمر الذي قد يؤثر المعلمين هم من األجانب الوافدين ومن جنسيات م
 على العالقة بين الطرفين.
ن لثانية وبوز ا" حصلت على الرتبة يتعامل مع أولياء األمور باحترام وتقدير(: " 10الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة مرتفعة جًدا، ويعزى ذلك إلى حرص مديري مدارس وكالة الغوث  91.25نسبي )
 مع المجتمع المحلي بما في ذلك أولياء األمور من أجل تطوير أداء على إقامة عالقة وثيقة
ير المدرسة في أحد مجاالت الخطة المدرسية وهو مجال "العالقة مع المجتمع المحلي"، فنجد مد
 دة فيل مجلس أولياء األمور على مستوى المدرسة لمناقشة قضايا المدرسة، والمساعالمدرسة يشك   
ر المدرسة، كما أن العالقة الجيدة مع أولياء األمور هي أحد معايي حل مشاكل الطالب، ودعم
تقاء االر  الجودة المرتبطة بأداء المدرسة والتي يحرص برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية على
ن مديريبها. وحيث إن أولياء األمور هم الفئة األكثر اهتماًما بالطلبة، واألكثر تواصاًل مع ال
زيز ، وتعذا كان من الضروري االهتمام بهذه الفئة والتعامل معها باحترام وتقديروالمعلمين، ل
 وليات الملقاة على عاتق مديري المدارس.التواصل معها كأحد المسؤ 
حصل مجال أخالقيات المدير نحو  إذ( م2010وتتفق هذه النتيجة مع دراسة يحيى )     
مع دراسة عابدين ة عالية جًدا، كما تتفق %( وهي درج 85.6أولياء األمور على وزن نسبي )
سبي نوزن  " علىيستقبل أولياء األمور بالبشاشة والتكريم( إذ حصلت الفقرة "م2012وآخرين )
 .جداً  %( وهي درجة عالية 84)
" حصلت على الرتبة العاشرة يتسامح مع المخطئين في حقه من المعلمين: " (8الفقرة رقم ) -
ًدا وتدل % ( وهي درجة عالية ج 85.51ات اإلنسانية وبوزن نسبي )واألخيرة ضمن مجال العالق
ن إلى درجة عالية مع من يخطئ في حقهم من المعلمين، حرًصا منهم على أن المديرين متسامحو 
على استمرار العالقة الودية وانتظام العمل المدرسي الذي يحتاج إلى تكاتف كل الجهود من أجل 
ة أخرى فهي قيمة أخالقية إسالمية البد أن يتحلى بها المسلم حتى االرتقاء باألداء. ومن ناحي
يرضى هللا سبحانه وتعالى. وتعزى هذه النتيجة إلى إدراك مديري المدارس بأن التسامح مع 
المعلمين سوف يشعرهم بأن العالقات داخل المدرسة تتسم بالمحبة والتسامح وليس تصيًدا 
، مما يؤدي إلى حرص المعلمين على االلتزام بالحق لألخطاء، ومعاقبة على أبسط الهفوات
والصواب، وعدم التقصير في أداء الواجبات والمهمات الموكلة لهم، كما أن المديرين يدركون أن 
ل من المشكالت والخالفات التي البيئة المدرسية التي تتخللها العالقات اإلنسانية وقيم التسامح تقل   
لهم وتؤثر سلًبا على أداء المدرسة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة تشغل المعلمين عن تأدية أعما
 ،%( وهي درجة عالية جًدا 84حصلت هذه الفقرة على وزن نسبي )إذ ( م2015أبو علبة )
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%( وهي درجة  82حصلت هذه الفقرة على وزن نسبي ) إذ( م2013وكذلك دراسة الهندي )
( حيث حصلت هذه م2011راسة الشريف والتنح )عالية، بينما تختلف هذه النتيجة عما جاء في د
وقد يعود ذلك إلى طبيعة عينة الدراسة  ،%( وهي درجة متوسطة 61الفقرة على وزن نسبي )
واختالف القوانين والتوجيهات في المدارس الخاصة التي طبقت عليها الدراسة، أما دراسة 
جة متوسطة وبوزن نسبي ( فقد أظهرت أن هذه الفقرة قد حصلت على در م2012العرايضة )
(69.8 .)% 
تبة " حصلت على المر ر ظروف المعلمين ويراعي حاجاتهم ومشاعرهميقد ِ ( "3الفقرة رقم ) -
 عالية%( وهي درجة  86.62التاسعة وقبل األخيرة في مجال العالقات اإلنسانية وبوزن نسبي )
حاجاتهم ومشاعرهم،  تدل على حرص مديري المدارس على تقدير ظروف المعلمين ومراعاة جداً 
جواًء ألعمل ويعزى ذلك إلى اهتمام المديرين بمراعاة العالقات اإلنسانية مع المعلمين لتبقى أجواء ا
ن إيجابية محفزة، فتقدير المدير لظروف المعلمين ومراعاة حاجاتهم ومشاعرهم يجعلهم يبادلو 
من  يد  بذل مز يعزز لديهم االستعداد لو المدير العالقة اإليجابية ويزيد من انتمائهم للعمل والمدرسة، 
( ودراسة أبو علبة م2013الجهد ألجل المدرسة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الهندي )
( فقد بينت أن الفقرات المماثلة حصلت على درجة م2012(، أما دراسة العرايضة )م2015)
 متوسطة.
 :تحليل فقرات المجال الرابع: العمل بروح الفريق .4
ة لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبي (5.7)ول رقم يبين الجد
 المجال الرابع: العمل بروح الفريق.
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات (: 5.7)جدول 
 المجال الرابع: العمل بروح الفريق





 2 88.52 0.684 4.426 ز ثقة المعلمين بزمالئهم ومديرهميعز     .1
 1 89.44 0.646 4.472 ي روح المسؤولية وااللتزام لدى المعلمينينم     .2
 3 88.29 0.683 4.414 ز روح التعاون واالنسجام لدى المعلمينيعز     .3
يجابي وتكامل ح للمعلمين أهمية الخالف اإليوض     .4
 األدوار 
4.310 0.722 86.2 7 
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 ر البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل بينيوف     .5
 5 86.99 0.692 4.350 المعلمين
 8 85.23 0.730 4.262 ي مهارة صناعة القرارات الجماعية لدى المعلمينينم     .6
 6 86.69 0.714 4.345 لر آراء المعلمين وأفكارهم ويستثمرها لصالح العميقد     .7
 4 87.69 0.747 4.384 ينسب النجاح واإلنجاز لجميع المعلمين  .8
 - 87.41 4.831 34.963 المجموع
 
 يتبين من الجدول السابق ما يلي:
األولى  " حصلت على الرتبةولية وااللتزام لدى المعلمينؤينمي روح المس( "2الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة مرتفعة جًدا،  89.44نسبي ) في المجال الرابع "العمل بروح الفريق" وبوزن 
و ولية، وتعزيز النمدريب وإعداد المعلمين لتحمل المسؤ ويعزى ذلك إلى حرص المديرين على ت
يدة هم لممارسة مهام جددالمهني لديهم، وإكسابهم خبرات جديدة من أجل االعتماد عليهم وإعدا
حمل لدى المعلمين يجعلهم مستعدين لت ولية وااللتزامنها لهم. كما أن تنمية روح المسؤ يفوضو 
 نتائج العمل في المدرسة، وبالتالي يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تطوير األداء، وتحقيق
اإلنجازات، وهذا ما يهدف إليه مديرو المدارس. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو علبة 
مرتفعة جًدا، كما  %( وهي درجة 84.8حيث حصلت هذه الفقرة على وزن نسبي ) ،(م2015)
%( وهي  84حيث حصلت هذه الفقرة على وزني نسبي ) ،(م2013تتفق مع دراسة الهندي )
حصلت هذه  إذ( م2013درجة مرتفعة جًدا، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العرايضة )
 %( وهي درجة متوسطة. 70.8الفقرة على وزن نسبي )
وبوزن  " حصلت على الرتبة الثانيةمالئهم ومديرهميعزز ثقة المعلمين بز ( "1الفقرة رقم ) -
( وهي درجة مرتفعة جًدا، ويعزى ذلك إلى تقدير المديرين ألهمية الثقة في %88.52نسبي )
صاح عالقات العمل باعتبار أن المدرسة التي يسودها جو من الثقة يستطيع العاملون فيها اإلف
ى علمون مًعا، أما المدارس التي تفتقر إلعن أفكارهم ومشاعرهم، ويتعاونون مع بعضهم، ويت
اللتزام ة وا، فالثقمل من االلتزاالثقة فإن ذلك يعوق التواصل بين العاملين، ويحبط التعاون، ويقل   
 نفسهمأمران متالزمان، كما أن توفير بيئة تعليمية صحية من خالل تعميق الثقة بين المعلمين أ
ذه هتتفق و عل واألداء المتميز وتشجيع اإلبداع واالبتكار. وبينهم وبين اإلدارة يكون قاعدة للتفا
 (.م2013( ودراسة العتيبي )م2010(، ودراسة يحيى )م2013النتيجة مع دراسة الهندي )
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لرتبة " حصلت على اينمي مهارة صنع  القرارات الجماعية لدى المعلمين( "6الفقرة رقم ) -
ًدا ( وهي درجة عالية ج%85.23وبوزن نسبي ) الثامنة واألخيرة في مجال "العمل بروح الفريق"
توضح اهتمام مديري المدارس ببناء الفرق وتعزيز العمل الجماعي، والمشاركة في صناعة 
التي و درسي القرارات، ويعزى ذلك إلى إدراك المديرين األعباء العالية المرتبطة بتطوير األداء الم
مجموع المعلمين، وتدريبهم على العمل ال يمكن تحقيق النجاح فيها بدون االعتماد على 
ين داعم الفريقي، وتنمية مهاراتهم في هذا الجانب، وتعزيز قدراتهم في صنع القرارات حتى يكونوا
ن في ألسلوب العلمي الصحيح من خالل التعاو القرارات التي تتخذها استناًدا إلى ا لإلدارة في
ات في سبيل الوصول إلى القرارات جمع البيانات، وتحليلها، ووضع المقترحات والتوصي
عور شولية هذه القرارات والنتائج المترتبة عليها، ويزيد من ميع مسؤ حيث يتحمل الج ،الحكيمة
ذي تم إضافة إلى ذلك فإن برنامج )القيادة من أجل المستقبل( الو المعلمين باالنتماء لعملهم. 
ا وحدات هذ ىحدل قيادة الفريق، وإا تدريبًيا حو تطبيقه في مدارس وكالة الغوث يتضمن مجمعً 
 المجمع تتمحور حول كيفية تطوير فريق عالي األداء، وأثناء تطبيق المديرين لهذا المجمع
 التدريبي فإنهم يحرصون على تنمية مهارات الفريق المدرسي، ومن ضمن هذه المهارات مهارة
 ق هذهحول هذه الفقرة. وتتف صنع القرارات، األمر الذي انعكس في استجابة المعلمين اإليجابية
 يشرك المعلمين في اتخاذ"حيث حصلت الفقرة  ،( م2011النتيجة مع دراسة الشريف والتنح )
( بينت م2013" على الرتبة األولى في استبانة القيادة األخالقية، كما أن دراسة الهندي )القرارات
%(، وقد تضمن هذا  81.39" قد حصل على وزن نسبي مرتفع )العمل بروح الفريقأن مجال "
المجال عدة فقرات تعبر عن مشاركة المعلمين في صنع القرارات المرتبطة بمجاالت عمل 
ك ( فقد أوضحت أن الفقرة المتعلقة بإشرام2013مختلفة داخل المدرسة، أما دراسة العتيبي )
كما %( وهي درجة مرتفعة،  79.6المعلمين في صناعة القرارات قد حصلت على وزن نسبي )
ار" ( أوضحت أن الفقرة "يتشاور مع المعلمين قبل اتخاذ القر م2012أن دراسة عابدين وآخرين )
 %(. 75قد حصلت على وزن نسبي )
" حصلت على يوضح للمعلمين أهمية الخالف اإليجابي وتكامل األدوار( "4الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة  86.2ن نسبي )الرتبة السابعة وقبل األخيرة في مجال "العمل بروح الفريق"، وبوز 
وأن له  ؛مرتفعة جًدا. وتعزى هذه النتيجة إلى فهم مديري المدارس لموضوع الخالف التنظيمي
جوانب إيجابية يمكن استثمارها، إلى جانب تكامل أدوار المعلمين في سبيل تطوير األداء 
بطريقة بناءة ألن تحل مشاكلها  ،المدرسي. وينظر للخالف التنظيمي بأنه فرصة للمدرسة
باعتبار أنه يعطي الفرصة للتفكير في مشاكل المدرسة واإلبداع في تقديم األفكار المناسبة لحل 
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جانب حل هذا إلى تلك المشكالت، كما أن أسلوب اإلدارة الناجحة ألي صراع أو خالف يؤدي 
منة التي تتحفز الخالف إلى زيادة اإلنتاجية وتوثيق العالقات، ويعد محرًكا قوًيا للطاقات الكا
بالمنافسة فتتكامل أدوارها من أجل تقدم المؤسسة ونجاحها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو 
" على وزن نسبي ين المعلمينب وجهات النظر بيقر ِ حصلت الفقرة " إذ( م2015علبة )
( على وزن م2012%( وهي درجة عالية، بينما حصلت هذه الفقرة في دراسة العرايضة )82.6)
 %( وهي درجة متوسطة. 68.8نسبي )
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
ند : "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على
دة تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديريهم للقيا ( بينα ≤ 0.05مستوى داللة )
 س، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(؟"األخالقية تعزى لمتغيرات )الجن
 هذا السؤال تم التحقق من صحة الفروض التالية: نولإلجابة ع
 : ، وينص علىالفرض األول
ة تقديرات عين ( بينα ≤ 0.05"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 (".ذكر، أنثىالدراسة لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخالقية تعزى لمتغير الجنس )
-Mannوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار مان ويتني
Whitney   يوضح داللة الفروق على استبانة القيادة  (5.8)الالبارمتري، والجدول رقم
 األخالقية وفقاً لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. 
  قيادة األخالقيةاستبانة ال -  Mann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني(: 5.8)جدول 
 متغير الجنس )ذكر، أنثى(







 21796.500 187.901 116 ذكر
15010.500 -2.905 0.004 
دالة عند 
 71731.500 226.998 316 أنثى 0.01
 الثاني
 
 21017.000 181.181 116 ذكر
 72511.000 229.465 316 أنثى 0.01دالة عند  0.000 3.572- 14231.000
دالة عند  0.000 3.901- 13916.000 20702.000 178.466 116 ذكر الثالث
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 0.01 72826.000 230.462 316 أنثى 
 الرابع
 
 21449.500 184.909 116 ذكر
 72078.500 228.097 316 أنثى 0.01دالة عند  0.001 3.232- 14663.500
 المجموع
 
 20843.500 179.685 116 ذكر
14057.500 -3.715 0.000 
دالة عند 
 72684.500 230.014 316 أنثى 0.01
من النتائج الموضحة في الجدول السابق يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
ة بصفة سة لدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقيتقديرات عينة الدرا ( بين α≤ 0.01مستوى )
 عامة ولكل مجال من مجاالتها األربعة بصفة خاصة تعزى إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث.
 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:
توجه وكالة الغوث في السنوات العشر األخيرة إلى تعيين معلمات في مدارس الذكور  -
اث، اإلن تعيين مديرين ذكور في المدارس المشتركة التي غالبية معلميها من االبتدائية، إضافة إلى
حيث ب هانفس المدرسة ور والمعلمات الالتي يعملن فيوبالتالي قد تتأثر العالقة بين المديرين الذك
 قية،تطغى على هذه العالقة وعلى نوع القيادة التي يمارسها مديرو هذه المدارس الجوانب األخال
 لذي ينعكس على تقدير المعلمات لدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية.األمر ا
ن درجة التزام المعلمات باألنظمة والقوانين المعمول بها في مدارس وكالة الغوث أكبر م -
يد حيث تلتزم المعلمات بدرجة عالية بالدوام المدرسي )مواع ،درجة التزام المعلمين الذكور
ية حضير الدروس، وتطوير أساليب التعليم، واستخدام الوسائل التعليمالحضور واالنصراف(، وت
وغيرها مما ينعكس على تعامل مديري ومديرات المدارس مع المعلمات بشكل إيجابي، فتجد 
ا االتهقيادة مديري ومديرات المدارس التي تعمل بها المعلمات تتجه نحو القيادة األخالقية بمج
 .القيةدير المعلمات المرتفع لدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخر تقمما قد يفس    ،المختلفة
 (، ودراسة أبو طبيخم2009وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الهدبان )
ما ك(، إال أنها تختلف مع نتائج العديد من الدراسات السابقة م2006(، ودراسة أحمد )م2008)
 يتضح مما يلي:
( عدم وجود فروق ذات داللة م2013( ودراسة العتيبي )م2015ة )أوضحت دراسة أبو علب -
 إحصائية لدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية وفًقا لمتغير الجنس.
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة م2013أوضحت دراسة الهندي ) -
نت يث كاالعمل بروح الفريق" حالمديرين للقيادة األخالقية وفًقا لمتغير الجنس ما عدا مجال "
 الفروق لصالح الذكور.
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة م2010أظهرت دراسة يحيى ) -
ات المديرين ألخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية وفًقا لمتغير الجنس ما عدا مجال "أخالقي
 .المدير نحو المجتمع المحلي" حيث كانت الفروق لصالح الذكور
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في Karakose, 2007أظهرت دراسة كاراكوز ) -
قي" ألخالدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية وفًقا لمتغير الجنس ما عدا مجال "المناخ ا
 حيث كانت الفروق لصالح الذكور.
اسات، عن باقي الدر  وتعزو الباحثة هذا االختالف إلى اختالف طبيعة عينة الدراسة الحالية
فهي جمعت  ،( التي تمثلت عينتها في معلمي وكالة الغوث الدوليةم2015حتى دراسة أبو علبة )
 ات كمابين معلمي المدارس اإلعدادية واالبتدائية. والمدارس اإلعدادية )ذكور( ال يوجد بها معلم
 اتي كلفالمدرسية والعالقات  هو الحال في المدارس االبتدائية، األمر الذي قد يغير طبيعة البيئة
 مما يؤثر على درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية بمجاالتها المختلفة. ،الدراستين
  :الفرض الثاني
 ( بينα ≤ 0.05"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وينص على:
لمتغير  تعزى  للقيادة األخالقيةتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديريهم ممارسة مديريهم 
 المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأكثر(".
-Kruskalوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار كروسكال واليس 
Wallis  يوضح داللة الفروق على استبانة القيادة األخالقية ( 5.9رقم )متري، والجدول االالبار






 يادة األخالقيةاستبانة الق - Kruskal-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس (: 5.9)جدول 
 متغير المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأكثر(











 215.98 80 دبلوم
 إحصائياً غير دالة  0.975 2 0.050
 216.87 342 بكالوريوس
ماجستير 
 208.15 10 فأكثر
 الثاني
 213.28 80 دبلوم
 إحصائياً غير دالة  0.738 2 0.606
 218.07 342 بكالوريوس
ماجستير 
 188.70 10 فأكثر
 الثالث
 222.18 80 دبلوم




 216.39 342 بكالوريوس
ماجستير 
 174.85 10 فأكثر
 الرابع
 219.14 80 دبلوم
 إحصائياً غير دالة  0.884 2 0.246
 216.40 342 بكالوريوس
ماجستير 
 198.70 10 فأكثر
 المجموع
 217.36 80 دبلوم
 إحصائياً غير دالة  0.846 2 0.334
 216.96 342 بكالوريوس
ماجستير 
 194.00 10 فأكثر
يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة 
المديرين للقيادة األخالقية بصفة عامة ولكل مجال من مجاالتها من وجهة نظر المعلمين وفًقا 
ماجستير فأكثر(، وهذا يعني أن المؤهل العلمي لم لمتغير المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، 
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يكن عاماًل مهًما في تكوين آراء المعلمين حول القيادة األخالقية للمدير. وتتفق نتيجة الدراسة 
( في عدم وجود فروق م2009(، ودراسة الحبسية )م2012الحالية مع دراسة عابدين وآخرين )
ن للقيادة األخالقية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المديري
( التي أظهرت فروًقا لصالح حملة الدبلوم، وكذلك م2015بينما تختلف مع دراسة أبو علبة )
( التي أظهرت فروًقا لصالح خريجي الكليات مقارنة Karakose, 2007دراسة كاراكوز )
 بخريجي الدراسات العليا.
 الحالية إلى ما يلي: وتعزو الباحثة نتيجة الدراسة
ء أولياو اإلدراك العام ألخالقيات اإلدارة المدرسية، وعالقات المدير مع المعلمين، والطلبة،  -
ن بفعل التنشئة االجتماعية والتوقعات اإليمانية للمعلمين، والبيئة الدي لحاضنة نية ااألمور، تتكو 
 لهم بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية.
عن المؤهل لى التميز وذلك بإعطاء أفضل ما لديهم بغض النظر يطمح جميع المعلمين إ -
 من اإلدارة المدرسية. نفسها التقدير والمعاملة العلمي، وبالتالي يجدون 
جميع المعلمين من حملة الدبلوم هم أصحاب خبرة طويلة حيث توقفت وكالة الغوث عن  -
م بينه لمعلمين تجسر الفجوة التيقبول حملة الدبلوم من عدة سنوات، وبالتالي فإن خبرة هؤالء ا
وبين زمالئهم من حملة المؤهالت األعلى، وبناء على ذلك فإن تعامل مديري المدارس مع 
احب جميع المعلمين يكون وفًقا لعطائهم وإنجازهم الذي ال يتأثر بالمؤهل العلمي طالما أن ص
 مؤهل الدبلوم هو بالضرورة صاحب تجربة وخبرة طويلة في مجال عمله.
هنية لتهم من الناحية المالمعلمون من حملة الدبلوم حصلوا على دورات تدريبية متعددة أه  -
 ليكونوا مثل زمالئهم أصحاب المؤهالت الجامعية األعلى، أما فيما يخص الجانب األكاديمي
 ؤهلهمتفإن المعلومات األكاديمية التي يحصل عليها حملة الدبلوم مع الخبرة الطويلة والتدريب 
ة لعلمييكونوا مثل زمالئهم أصحاب المؤهالت العلمية األعلى فيما يتعلق بتعاملهم مع المادة ال
التخصصية في مستوى المرحلة االبتدائية، وبناء على ذلك فإن المعلمين أصحاب المؤهالت 
 لجانبالعلمية المختلفة ال يختلفون كثيًرا فيما بينهم بما يخص الجانب األكاديمي التخصصي وا
ر مهني، وبالتالي نجد مديري المدارس يتعاملون مع المعلمين على قدم المساواة بغض النظال
عن مؤهالتهم العلمية، مما ينعكس على تشابه وجهات نظر هؤالء المعلمين حول ممارسة 
 مديريهم للقيادة األخالقية.
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  :الفرض الثالث
( بين α ≤ 0.05لة )"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال  وينص على:
لخدمة اوات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخالقية تعزى لمتغير سن
 سنوات(". 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من  5)أقل من 
-Kruskalوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار كروسكال واليس 
Wallis  خالقية ( يوضح داللة الفروق على استبانة القيادة األ5.10م )متري، والجدول رقاالالبار
 سنوات( 10سنوات، أكثر من  10 - 5سنوات، من  5)أقل من  دمةوفقًا لمتغير سنوات الخ
، استبانة القيادة األخالقية - Kruskal-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس (: 5.10)جدول 
 سنوات( 10سنوات، أكثر من  10 - 5ن سنوات، م 5متغير سنوات الخبرة )أقل من 










 215.063 24 سنوات 5أقل من 
3.020 2 0.221 
غير دالة 
 198.819 108 سنوات 10 - 5من  إحصائياً 
 222.980 300 سنوات 10أكثر من 
 ثانيال








 208.375 108 سنوات 10 - 5من  إحصائياً 
 220.157 300 سنوات 10أكثر من 
 الثالث









 206.042 108 سنوات 10 - 5من 
 221.952 300 سنوات 10أكثر من 
 الرابع









 213.394 108 سنوات 10 - 5من 
 220.202 300 سنوات 10أكثر من 
 1المجموع









 206.093 108 سنوات 10 - 5من 
 221.718 300 سنوات 10أكثر من 
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يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة 
فًقا المديرين للقيادة األخالقية بصفة عامة ولكل مجال من مجاالتها من وجهة نظر المعلمين و 
سنوات(، وهذا  10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من  5لمتغير سنوات الخدمة )أقل من 
قية يعني أن سنوات الخدمة لم تكن عاماًل مهًما في تكوين آراء المعلمين حول القيادة األخال
سة (، ودرام2013(، ودراسة الهندي )م2015للمديرين. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو علبة )
جة مع دراسة (. بينما تختلف هذه النتيم2008(، ودارسة أبو طبيخ )م2012عابدين وآخرين )
 5( التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الخبرة )أقل من م2013العتيبي )
( التي أظهرت وجود م2010سنوات(، كما تختلف مع دراسة يحيى ) 10سنوات، وأكثر من 
 سنوات(.  6فروق لصالح الخبرة )أقل من 
 وتعزو الباحثة نتيجة الدراسة الحالية إلى ما يلي:
ن مديرو المدارس في ضوء الصالحيات التي تمنحها لهم األنظمة والقوانين، ويكو يتصرف  -
 ،بغض النظر عن عدد سنوات الخدمةذاته والنمط  نفسها الطريقةتعاملهم مع جميع المعلمين ب
 فهم معلمون متساوون في الحقوق والواجبات.
ال  القيةيريهم للقيادة األخاالعتبارات التي يعتمدها المعلمون في تقديراتهم لدرجة ممارسة مد -
ثابتة  ن قيمتتأثر كثيًرا بالعالقات المتغيرة عبر السنوات المختلفة، كون هذه االعتبارات مستمدة م
 رة وذات طابع ديني إسالمي أخالقي.لديهم وثقافة مهنية مستق
 
 :ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ما درجة ممارسة معلمي المدارس لى: "ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ع
 ".رهم؟االبتدائية في وكالة الغوث بمحافظات غزة لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظ
 هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات ولإلجابة عن
 يمية،ك المواطنة التنظالمعيارية واألوزان النسبية الستجابات أفراد العينة على استبانة سلو 




العينة  ت أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابا(: 5.11جدول )
 على استبانة سلوك المواطنة التنظيمية






 الدرجة الترتيب النسبي
 عالية جًدا 4 89.70 3.646 35.880 8 اإليثار
 عالية جًدا 2 91.52 3.296 36.609 8 وعي الضمير
 عالية جًدا 5 89.02 3.748 35.609 8 السلوك الحضاري
 عالية جًدا 3 90.05 3.520 36.021 8 الروح الرياضية
 عالية جًدا 1 92.88 3.307 37.150 8 الكياسة
 - - 90.63 15.428 181.269 40 المجموع
 يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي لدرجة ممارسة معلمي المدارس االبتدائية في
%( وهي درجة عالية  90.63وكالة الغوث بمحافظات غزة لسلوك المواطنة التنظيمية بلغ )
يمية جًدا. كما حصل مجال الكياسة على المرتبة األولى ضمن مجاالت سلوك المواطنة التنظ
%(، ثم مجال الروح  91.52%(، يليه مجال وعي الضمير بوزن نسبي ) 92.88وبوزن نسبي )
(، وأخيًرا مجال %89.70%(، ثم مجال اإليثار بوزن نسبي ) 90.05الرياضية بوزن نسبي )
مما يدل على أن  ؛جًدا %(، وهي جميًعا درجات عالية 89.12السلوك الحضاري بوزن نسبي )
 معلمين لكل مجال من مجاالت سلوك المواطنة التنظيمية كانت مرتفعة جًدا،درجة ممارسة ال
 وبأوزان نسبية متقاربة، مما يدل على توازن في ممارسة المعلمين لمجاالت سلوك المواطنة
 التنظيمية.
 آخرينو  بوهونجت(، ودراسة Avci, 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آفسي )
(Poohongthong, et al., 2014)( ويلماز  ألتنكورتم(، ودراسة 2013، ودراسة القحطاني
(Altinkurt & Yilmaz, 2010)( ودراسة بوالت ،Polat, 2009)،  نت هذه حيث بي
 الدراسات أن درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية كانت مرتفعة.
(، Polat, 2009ت )(، ودراسة بوالم2013كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة القحطاني )
( في اعتبار سلوك الكياسة هو األكثر ممارسة من المعلمين ضمن م2007ودراسة الزهراني )
 قليل أحياًنا وبشكل أكبر في أحايين مجاالت سلوك المواطنة التنظيمية، لكنها تختلف بشكل
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ث أخرى مع هذه الدراسات في ترتيب المجاالت األخرى لسلوك المواطنة التنظيمية من حي
 ممارسة المعلمين لسلوكيات هذه المجاالت.
(، ودراسة الزهراني م2016وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة خلف هللا )
( التي أظهرت أن درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية كانت متوسطة م2007)
ع مت نتيجة الدراسة الحالية وذلك من وجهة نظر المديرين أنفسهم وليس المعلمين، كما اختلف
ة م( التي أظهرت أن درجة ممارسة المديرين لسلوك المواطنة التنظيمي2012دراسة العرايضة )
 من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة. 
 وتعزو الباحثة نتيجة الدراسة الحالية إلى ما يلي:
د ي تؤكذه السلوكيات التالقيم واألعراف والعادات المنبثقة عن الثقافة اإلسالمية تحث على ه -
 على العديد من مبادئ وأخالقيات العمل اإلسالمي.
ها في ظل الظروف الصعبة نإحساس المعلمين بالمسؤولية تجاه عملهم والرسالة التي يؤدو  -
ة التي يعاني منها قطاع غزة بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة يدفعهم لتغليب المصلحة العام
 ل تطوعي.وممارسة هذه السلوكيات بشك
 حاجة المعلمين لإلنجاز وتحقيق الذات من أجل إشباع حاجاتهم الداخلية. -
ام تشجيع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث لهذا النوع من السلوك خاصة في ظل نظ -
هو  تقويم األداء الخاص بالمعلمين والذي يتضمن تقديرات ألداء المعلمين تنص على "أكثر مما
ر م الذي يحصل على هذا التقدير يصنف بأنه يقوم بأعمال وأنشطة إضافية أكثمتوقع"، والمعل
 مما هو متوقع منه ضمن الوصف الوظيفي، لذلك يحرص المعلمون على الوصول لهذا التقدير.
مة الرضا الوظيفي الذي يشعر به معلمو وكالة الغوث بسبب الرواتب الجيدة والبيئة التعلي -
ية المعلمين يؤدي إلى انخراط هؤالء المعلمين في سلوكيات تطوع المناسبة مقارنة بغيرهم من
 كترجمة للحالة الشعورية اإليجابية التي يحسها المعلم تجاه المدرسة وإدارتها.
القيادة اإلدارية التي يمارسها مديرو المدارس ضمن برنامج تطوير القيادة المدرسية )القيادة  -
ر المدير كقائد بما في ذلك تعزيز القيم واألخالق ز على دو من أجل المستقبل( والذي يرك   
وتطبيقها من خالل دور المدير المهني، إلى جانب تعزيز بناء فريق عالي األداء، وتوظيف نمط 
القيادة الموزعة، األمر الذي يسهم في إيجاد بيئة تعليمية حافزة تنعكس على سلوكيات المعلمين 
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للسلوك الطوعي خارج إطار الوصف الوظيفي لمهمات بشكل إيجابي مما يوفر المناخ المناسب 
 المعلم.
 عرض وتحليل فقرات استبانة سلوك المواطنة التنظيمية
 قامت الباحثة بتحليل فقرات كل مجال من مجاالت استبانة سلوك المواطنة التنظيمية
 والتي أعدت بهدف قياس درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية.
 ت المجال األول: اإليثارتحليل فقرا .1
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من (: 5.12)جدول 
 فقرات المجال األول: اإليثار




 الترتيب النسبي %
 4 89.81 0.582 4.491 إنجاز المهام الموكلة إليهمفي  زمالئيساعد أ  .1
 8 85.93 0.715 4.296 مشكالتهم الشخصية في حلزمالئي أعاون   .2
 7 88.94 0.580 4.446 إلنجاز العمل زمالئيأحرص على التنسيق مع   .3
 6 89.07 0.666 4.454 أعمل بدياًل عن زمالئي حال تغيبهم عن العمل  .4
 5 89.63 0.613 4.481 العمل في مدرستي لتطويرالمبذولة  جهودال أدعم  .5
 2 91.34 0.602 4.567 عاون مع أولياء األمور وزوار المدرسة بإيجابيةأت  .6
 1 91.53 0.565 4.576 أستجيب لتوجيهات مدير المدرسة دون تردد  .7
 2 91.34 0.590 4.567 أحضر للعمل مبكراً وأنصرف متأخراً وقت الحاجة  .8
 - 89.70 3.646 35.880 المجموع
 يتبين من الجدول السابق ما يلي:
" حصلت على الرتبة األولى أستجيب لتوجيهات مدير المدرسة دون تردد( "7قرة رقم )الف -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى إدراك المعلمين ألهمية  91.53بوزن نسبي )
االستجابة لتوجيهات المديرين من أجل انتظام العمل، والمدير هو الذي يقي م أداء المعلم، 
إلى و بة لتوجيهاته جزًءا أساسًيا يتم التركيز عليه أثناء عملية تقييم األداء. وبالتالي تعد االستجا
جانب ذلك فإن المعلمين بصفة عامة يحتاجون إلى توجيهات المدير خاصة عندما يكون هناك 
توجهات مهنية أو إدارية جديدة، كما أن المعلمين الجدد أو المنقولين حديًثا للمدرسة يحتاجون 
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يهات لالندماج مع باقي المعلمين والتعرف على األنظمة والقوانين، إضافة إلى أن إلى هذه التوج
 المدير هو مشرف مقيم يحتاج المعلم إلى خبراته وتوجيهاته حتى يرتقي بأدائه.
أحضر ( "8"، ورقم )أتعاون مع أولياء األمور وزوار المدرسة بإيجابية( "6الفقرتان رقم ) -
%( 91.34" حصلتا على الرتبة الثانية بوزن نسبي )وقت الحاجة نصرف متأخرااللعمل مبكراا وأ
ة، وهي درجة مرتفعة جًدا، ويعزى ذلك إلى أن عينة الدراسة تتضمن معلمي المرحلة االبتدائي
ين والمدارس االبتدائية بها طالب صغار السن يحتاجون إلى رعاية ومتابعة تستلزم من المعلم
من أجل ترتيب استقبال الطالب في الفترة الصباحية  الحضور مبكًرا واالنصراف متأخرين
ب ورعاية مغادرتهم للمدرسة في نهاية الدوام، حتى ال يتعرض الطالب ألي أذى وهم على أبوا
كل المدارس، أو ينتظرون السيارات لنقلهم، حيث يكون االزدحام أمام المدارس شديدًا مما يش
مع  االبتدائية يتطلب من المعلمين التعاون  خطًرا على سالمة الطالب. والعمل في المدارس
هم من ناحية التحصيل الدراسي، أو الجوانب السلوكية، أو أولياء األمور فيما يخص أبناء
. المشكالت الصحية، لذا تحرص المدرسة االبتدائية على التواصل المستمر مع أولياء األمور
ما يترددون على المدرسة باستمرار موبالمقابل يهتم أولياء األمور بأبنائهم خاصة الصغار ف
ن ابة عيتطلب من المعلمين حسن استقبال زوار المدرسة والتنسيق لهذه الزيارات وترتيبها، واإلج
 استفسارات أولياء األمور لالطمئنان على أحوال أبنائهم.
ير " حصلت على الترتيب األخأعاون زمالئي في حل مشكالتهم الشخصية( " 2الفقرة رقم ) -
( وهي درجة مرتفعة جًدا، ويعزى ذلك إلى العالقات %85.93جال اإليثار وبوزن نسبي )في م
زة القوية بين المعلمين والتي يحرص المديرون على توفيرها من أجل توفير بيئة تعليمية محف   
ب المعلمين من بعضهم بحيث يشعر المعلم بشعور زميله وبأي للتعلم، وهذه العالقات تقر  
 منها، فيندفع لمساعدة هذا الزميل داخل األسرة التربوية التي وجدت في ظل مشكالت يعاني
 ألخوة بين المعلمين.اأجواء المحبة واأللفة و 
بل ق" حصلت على الترتيب أحرص على التنسيق مع زمالئي إلنجاز العمل( "3الفقرة رقم ) -
لتي بيئة التعاونية ا( وهي درجة مرتفعة جًدا، ويعزى ذلك إلى ال%88.94األخير وبوزن نسبي )
القيادة من أجل )تسعى وكالة الغوث لتوفيرها في مدارسها من خالل التدريب في برنامج 
 مينوالذي يتضمن وحدة عن العمل التعاوني الفريقي الذي يتطلب التنسيق بين المعل (المستقبل
 كفريق متكامل بهدف إنجاز األعمال وتحقيق األهداف. ليتمكنوا من العمل
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 وعي الضميرليل فقرات المجال الثاني: . تح2
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من (: 5.13)جدول 
 وعي الضمير فقرات المجال الثاني:







 5 91.85 0.533 4.593 بكل دقة أراعي معايير العمل ومتطلباته  .1
 2 93.98 0.489 4.699 األنظمة والتعليمات المدرسيةالقوانين و ب لتزمأ  .2
 1 94.91 0.482 4.745 أحافظ على ممتلكات المدرسة وأهتم بها  .3
 6 91.39 0.536 4.569 يتهؤ ر  فورأبادر لتصحيح أي خطأ   .4
 3 93.56 0.506 4.678 أحرص على تأدية عملي في الوقت المناسب  .5
 4 92.27 0.524 4.613 ثمر الدوام المدرسي في القيام بواجباتي بإتقانأست  .6
 8 84.40 0.746 4.220 من أجل مصلحة مدرستي إضافية أقوم بأعمال  .7
 7 89.81 0.646 4.491 المدرسة وفعاليات في اجتماعات أشارك بفاعلية  .8
 - 91.52 3.296 36.609 المجموع
 يتبين من الجدول السابق ما يلي:
ضمن  " حصلت على الترتيب األولأحافظ على ممتلكات المدرسة وأهتم بها( "3قرة رقم )الف -
درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى حرص  وهي (%94.91وبوزن نسبي ) وعي الضميرمجال 
ل في ظ زة بما في ذلك البيئة المادية خاصةالمديرين والمعلمين على توفير ببيئة تعليمية محف   
 هتمامواال ،وهذا يتطلب من المعلمين المحافظة على ممتلكات المدرسة ،الماديةمحدودية الموارد 
وأثاث  فظة على ممتلكات المدرسة من مبان  وعية الطالب من أجل تعزيز دورهم في المحاتب
يب وأجهزة ومرافق، ويؤكد هذا التوجه تحفيز برنامج إدارة المنشآت الذي يقوم بتنفيذه وتدر 
جل من أ القيادة)إلى جانب برنامج  بوكالة الغوث، ن دائرة الموارد البشريةالمديرين عليه فريق م
مية وعية بأهتهدف إلى التي توال "تطوير بيئة التعليم والتعلم"والذي يتضمن وحدة  (المستقبل
 البيئة المادية وطرح أفكار لتحسين هذه البيئة.
لت على الترتيب الثاني وبوزن " حصألتزم بالقوانين واألنظمة والتعليمات( "2الفقرة رقم ) -
( وهي درجة مرتفعة جًدا تدل على االلتزام العالي للمعلمين بالقوانين واألنظمة %93.98نسبي )
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والذي يؤدي بدوره إلى استقرار العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير األداء  ،والتعليمات
 ليها.وتحقيق اإلنجازات التي تتنافس المدارس في الوصول إ
" حصلت على الترتيب أقوم بأعمال إضافية من أجل مصلحة مدرستي( "7الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى حرص المعلمين  84.40األخير ولكن بوزن نسبي )
متوقع" الذي يحصل عليه المعلم عندما يقوم بأعمال ثر مما هو على تحقيق تقدير أداء "أك
ما هو منصوص عليه في الوصف الوظيفي، ويدل ذلك على االنتماء  ومهام إضافية غير
 العالي من المعلمين للمدرسة وللعملية التعليمية.
يب " حصلت على الترتأشارك بفاعلية في اجتماعات وفعاليات المدرسة( "8الفقرة رقم ) -
أثر  %( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى 89.81السابع وقبل األخير وبوزن نسبي )
د والتي تتضمن معاييرها ضرورة االستثمار األمثل للموار  ،تطبيق الجودة على أداء المدارس
طة واإلعداد لهذه األنش ؛البشرية بما في ذلك مشاركة المعلمين في أنشطة وفعاليات المدرسة
ي لتت اومتابعتها من خالل االلتزام بحضور االجتماعات المدرسية والمشاركة الفاعلة في النقاشا
 تتم خاللها.
 . تحليل فقرات المجال الثالث: السلوك الحضاري 3
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من(: 5.14)جدول 
 السلوك الحضاري  فقرات المجال الثالث: 







 1 93.43 0.508 4.671 صورة إيجابية عن مدرستيأقدم لآلخرين   .1
 3 89.44 0.601 4.472 أتابع كل جديد يتعلق بعملي في المدرسة  .2
 8 84.86 0.707 4.243 المبادرات لتحسين العمل وتطويرهتقدم بأ  .3
 4 89.31 0.581 4.465 أـتقبل االختالف في الرأي في حواري مع الزمالء   .4
 5 88.52 0.609 4.426 للعملصلحة العامة أحث زمالئي على تغليب الم  .5
 7 87.36 0.654 4.368 أحث زمالئي على استثمار أوقات العمل بفعالية  .6
 6 88.33 0.666 4.417 حسانأقابل اإلساءة في العمل باإل  .7
 2 90.93 0.596 4.546 وأهدافها أهتم بمستقبل مدرستي وتحقيق رؤيتها  .8
 - 89.02 3.748 35.609 المجموع
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 ما يلي: السابقين من الجدول يتب
ول في " حصلت على الترتيب األم لآلخرين صورة إيجابية عن مدرستيأقد ِ ( "1الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى  93.43مجال السلوك الحضاري وبوزن نسبي )
ة عن هذه حرص المعلمين على االفتخار بمدارسهم وإنجازاتها وتقديم صورة إيجابية ومضيئ
وما يبذل فيها من جهود، وما ينفذ فيها من أنشطة  ،المدارس، وما يتم فيها من عمل دؤوب
 .وفعاليات لخدمة الطالب
يب " حصلت على الترتأهتم بمستقبل مدرستي وتحقيق رؤيتها وأهدافها( "8الفقرة رقم ) -
اإلدارات  ويعزى ذلك إلى حرص ،%( وهي درجة عالية جًدا 90.93الثاني وبوزن نسبي )
 والتوافق على األهداف ،المدرسية على مشاركة المعلمين في إعداد رؤية المدرسة ورسالتها
مما يجعل هؤالء المعلمين يشعرون بالمسؤولية العالية تجاه هذه الرؤية  ،وخطة التطوير
. هاقيقها وملتزمين بتنفيذ األنشطة الالزمة لتحواألهداف باعتبارهم مشاركين أساسيين في إعداد
على توظيف نمط القيادة الموزعة  )القيادة من أجل المستقبل(أضف إلى ذلك تركيز برنامج 
زء جحمل توبالتالي  ،والتي يتشارك فيها المعلمون مع إدارة المدرسة في قيادة الفعاليات المختلفة
 من المسؤولية تجاه تحقيق رؤية وأهداف المدرسة.
ثامن " حصلت على الترتيب الحسين العمل وتطويرهأتقدم بالمبادرات لت( "3الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى  84.86واألخير في مجال السلوك الحضاري وبوزن نسبي )
اه ذلك إلى أن أجواء العمل في المدارس تعزز والء المعلمين لمدارسهم والتزامهم العالي تج
عدم و المبادرات لتحسين العمل وتطويره  ورؤيتها، مما يتطلب منهم تقديم تحقيق أهداف المدرسة
 االكتفاء بالمهام اليومية الروتينية.
يب قبل " حصلت على الترتأحث زمالئي على استثمار أوقات العمل بفعالية( "6الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة مرتفعة جًدا، ويعزى ذلك إلى شعور المعلمين  87.36األخير وبوزن نسبي )
ة من ماره بشكل إيجابي، كما أن تركيز التدريب ضمن برنامج )القيادبأهمية الوقت وضرورة استث
ون أجل المستقبل( على تطوير فريق عالي األداء يؤدي إلى تنسيق العمل بين المعلمين والتعا
ه استثمار المعلم لوقته بل حث زمالئالمخلص من أجل اإلنجاز، األمر الذي يتطلب ليس فقط 




 . تحليل فقرات المجال الرابع: الروح الرياضية4
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات (: 5.15)جدول 
 المجال الرابع: الروح الرياضية





 6 89.72 0.582 4.486 تقدمها اإلدارة أو مبادرات راتأي تغيي أتجاوب مع  .1
 8 87.69 0.610 4.384 أتحمل ضغط العمل والظروف الطارئة دون تذمر  .2
 1 91.71 0.534 4.586 وأعمل بموجبها أتقبل النصيحة بصدر رحب  .3
 2 91.20 0.546 4.563 أقدر ظروف زمالء العمل وإمكاناتهم  .4
 7 88.94 0.588 4.447 في بيئة العمل  أتغاضى عن المضايقات البسيطة  .5
 3 90.74 0.577 4.537 أبادر إلى االعتذار لمن أخطأت في حقهم  .6
 4 90.56 0.593 4.528 أتسامح مع اآلخرين وأتجنب لومهم  .7
 5 89.81 0.590 4.491 ئيأبادر لتقريب وجهات النظر بين زمال  .8
 - 90.05 3.520 36.021 المجموع
 ابق ما يلي:يتبين من الجدول الس
ول " حصلت على الترتيب األأتقبل النصيحة بصدر رحب وأعمل بموجبها( "3الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى  91.71في مجال الروح الرياضية وبوزن نسبي )
 يندلة بالتفاهم العالي بين المعلمين واإلدارة المدرسية وبين المعلمين أنفسهم، والثقة المتبا
العاملين في المدرسة تؤدي إلى أن يتقبل المعلم النصيحة دون أي حساسية، ويحرص على 
ل ء، وحالعمل بموجب هذه النصيحة تقديًرا لمبدأ التناصح وأهمية تطبيقه، ودوره في تعزيز األدا
 المشكالت، والوقاية من الوقوع في األخطاء.
بوزن " حصلت على الترتيب الثاني و أقدر ظروف زمالء العمل وإمكاناتهم( "4الفقرة رقم ) -
( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى تفهم الجميع للفروق الفردية في %91.25نسبي )
ير ب تقداإلمكانيات والظروف المختلفة التي يعيشها المعلمون، وأن التعاون واستقرار العمل يتطل
لفرق مل المشترك، أو خالل عمل اظروف الزمالء ومراعاة إمكاناتهم وقدراتهم الخاصة أثناء الع
 المدرسية، وهذا التقدير يزيد من األلفة والمودة واالنسجام بين المعلمين.
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 " حصلت على الترتيبأتحمل ضغط العمل والظروف الطارئة دون تذمر( "2الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا تدل على تعود المعلمين على العمل  87.69األخير وبوزن نسبي )
حت الضغط دون تذمر، ويعزى ذلك إلى الظروف المادية المناسبة لمعلمي وكالة الغوث مما ت
 يجعلهم يتحملون ضغوط العمل خاصة في ظل الطلبات الكثيرة واألنشطة المتعددة المطلوب من
درسة في ء المالمعلمين تنفيذها مراعاة للبرامج التي تنفذها وكالة الغوث في مدارسها، وتعزيًزا ألدا
ظل تطبيق نظام الجودة. أضف إلى ذلك الظروف الطارئة التي يعيشها قطاع التعليم من وقت 
تطلب الموارد، وزيادة العبء التدريسي، والتي ت آلخر نتيجة للحصار، والعدوان المتكرر، وشح  
 من المعلمين تحمل هذه الظروف دون شكوى أو تذمر حتى تستمر عملية التعليم دون معوقات.
ب " حصلت على الترتيأتغاضى عن المضايقات البسيطة في بيئة العمل( "5قم )الفقرة ر  -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى حرص  88.94السابع وقبل األخير وبوزن نسبي )
ما ماإلدارات المدرسية على تعزيز العالقات اإلنسانية، وحل أي خالفات تنشأ بين المعلمين، 
لتغاضي عن المضايقات البسيطة التي تحدث أثناء العمل حفاًظا يتطلب من جميع المعلمين ا
على استقرار العمل. وقد تكون هذه المضايقات بسبب عدم توافر بعض اإلمكانات، أو نتيجة 
 ضغط العمل، والكثافة الصفية العالية، واألعداد العالية للطالب في المدارس، وغيرها من
 المعلم أو إزعاجه، ولكن رغبة المعلمين في تحقيقالعوامل التي يمكن أن تسهم في مضايقة 
 االستقرار في العمل والحفاظ على عالقات طيبة مع اآلخرين تجعلهم يتغاضون عن المضايقات
 البسيطة التي تواجههم.
 تحليل فقرات المجال الخامس: الكياسة
 منالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة (: 5.16)جدول 
 فقرات المجال الخامس: الكياسة 





 5 93.56 0.492 4.678 خرين وامتيازاتهمأحترم حقوق اآل  .1
 1 94.54 0.471 4.727 بود واحترام أتعامل مع زمالئي في المدرسة  .2
 2 94.44 0.483 4.722 ملأتجنب إثارة أي مشكالت أو متاعب في الع  .3
 2 94.44 0.488 4.722 أحترم خصوصية زمالئي  .4
 4 93.66 0.518 4.683 أراعي مشاعر زمالئي وظروفهم   .5
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 8 87.59 0.656 4.380 سلوك خاطئ في المدرسةأي لتعديل  رفقأتدخل ب  .6
 7 91.62 0.560 4.581 أعامل طلبتي بلطف واحترام  .7
 6 93.15 0.517 4.657 بتيأحرص على حل أي خالفات بين طل  .8
 - 92.88 3.307 37.150 المجموع
 يتبين من الجدول السابق ما يلي:
األول  " حصلت على الترتيبأتعامل مع زمالئي في المدرسة بود واحترام(: "2الفقرة رقم ) -
( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى حرص %94.54في مجال الكياسة وبوزن نسبي )
ة البيئو دولية في برامجها التدريبية التي تطبقها في المدارس على تطوير المناخ وكالة الغوث ال
ة، المدرسي دارةزة للتعلم بما في ذلك العالقة بين المعلمين أنفسهم، وبينهم وبين اإلالتعليمية المحف   
مل وبينهم وبين الطالب، وهذه العالقة ال يمكن أن تكون إيجابية دون حرص المعلم على التعا
 ،محبةحتى تسود األلفة وال نفسها الطريقةب ويقابله زمالؤه بالتعاملمع زمالئه بود واحترام، 
 ويتعزز العمل الفريقي التعاوني لخدمة العملية التعليمية.
أحترم  "( 4"، والفقرة رقم )أتجنب إثارة أي مشكالت أو متاعب في العمل( "3الفقرة رقم ) -
( وهي درجة عالية %94.44الثاني وبوزن نسبي ) " حصلتا على الترتيبخصوصية زمالئي
جًدا، ويعزى ذلك إلى حرص اإلدارة المدرسية على إشراك المعلمين في التخطيط وصناعة 
ز ز   القرارات وحل المشكالت كمتطلب أساسي من متطلبات االرتقاء باألداء في المدارس، مما يع
ولية ستهم، وهذا يتطلب منهم تحمل المسؤ من قناعات المعلمين ويزيد من والئهم وانتمائهم لمدر 
و أومساندة اإلدارة في حل أي مشكالت تواجهها، وبالتالي يتجنب المعلمون إثارة أي مشكالت 
ي متاعب يمكن أن تحرجهم أمام زمالئهم أو إدارتهم، كما أن المعلم وبسبب الظروف الجيدة ف
لمشاكل حتى لو اقتضى األمر مدارس وكالة الغوث مقارنة بغيرها نجده يحرص على تجنب ا
ى تقديم تنازالت محدودة حفاًظا على مكانته الوظيفية. ومن جانب آخر يتفهم كل معلم أن لد
زمالئه خصوصيات معينة كما له خصوصيات، وعليه أن يحترم خصوصيات زمالئه مع قناعته 
لة الغوث بأن احترام الخصوصية حق من حقوق اإلنسان يجب احترامه وتقديره خاصة أن وكا
رام مون الطالب احتتطبق مناهج حقوق اإلنسان في الصفوف المختلفة، فإذا كان المعلمون يعل   
 م أن يكونوا قدوة لطالبهم فيحرصوا على ذلك ويحترمواخصوصية الغير فإن األجدر به
 خصوصية زمالئهم.
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رتيب " حصل على التأتدخل برفق لتعديل أي سلوك خاطئ في المدرسة( "6الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة عالية جًدا، ويعزى ذلك إلى تفهم  87.59الثامن واألخير ولكن بوزن نسبي )
ي المعلمين لمهماتهم الوظيفية التي تتضمن جانب عملية التدريس تعديل أي سلوكيات خاطئة ف
المدرسة، فتعديل السلوك جزء أساسي من عمل المعلم، وال يقتصر ذلك على المرشد المدرسي 
رك ارة المدرسية فقط، إذ البد من تعاون الجميع داخل المدرسة في إطار العمل المشتأو اإلد
 صدرت هذه السلوكيات من الطالب أم من أولياء األمور أم لتعديل أي سلوكيات خاطئة سواء
 حتى من الزمالء داخل المدرسة.
زن نسبي " حصلت على الترتيب السابع وبو أعامل طلبتي بلطف واحترام( "7الفقرة رقم ) -
%( وهي درجة مرتفعة جًدا، ويعزى ذلك إلى قوانين الوكالة الصارمة بمنع العقاب 91.62)
ية ال تعليماللفظي والبدني، والتأكيد على األساليب التربوية في تعديل السلوك، كما أن العملية ال
 ادل.المتب يمكن لها أن تحقق أهدافها دون عالقة جيدة بين المعلم والطالب تبنى على االحترام
إلى جانب ذلك فإن الدراسة الحالية طبقت على المدارس االبتدائية، وطالب هذه المدارس و 
 ة.صغار السن مما يستلزم من كافة المعلمين معاملة لطيفة وحنان كبير لهذه الفئة من الطلب
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
 "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عندىينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة عل
نة تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارستهم سلوك المواط ( بينα ≤ 0.05مستوى داللة )
 التنظيمية تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(؟"
 هذا السؤال تم التحقق من صحة الفروض التالية: ولإلجابة عن
 ≤ 0.05"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): وينص علىالفرض األول، 
α) تغيرتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارستهم سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لم بين 
 الجنس )ذكر، أنثى(".
-Mannوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار مان ويتني
Whitney   سلوك يوضح داللة الفروق على استبانة  (5.17رقم )متري، والجدول االالبار




 ستبانة سلوك المواطنةا - Mann-Whitneyمان ويتنينتائج اختبار (: 5.17)جدول 
 متغير الجنس )ذكر، أنثى( التنظيمية 












 21788.000 187.828 116 ذكر
 71740.000 227.025 316 أنثى 0.01دالة عند  0.004 2.919- 15002.000
 الثاني
 20683.500 178.306 116 ذكر
دالة عند  0.000 3.903- 13897.500
 72844.500 230.521 316 أنثى 0.01
 الثالث
 20830.500 179.573 116 ذكر
دالة عند  0.000 3.758- 14044.500
 72697.500 230.055 316 أنثى 0.01
 الرابع
 20999.500 181.030 116 ذكر
 72528.500 229.521 316 أنثى 0.01دالة عند  0.000 3.619- 14213.500
 الخامس
 20377.000 175.664 116 ذكر
 73151.000 231.491 316 أنثى 0.01عند  دالة 0.000 4.241- 13591.000
 المجموع







 72932.500 230.799 316 أنثى 0.01
( ن من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )يتبي 
ل درجة ممارستهم سلوك المواطنة التنظيمية بصفة عامة ولكل مجافي تقديرات عينة الدراسة ل
 من مجاالتها تعزي لمتغير الجنس ولصالح المعلمات.
( التي Khazaei, Khalkhali & Eslame, 2014وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )
( Avci, 2016أظهرت وجود فروق لصالح اإلناث، وتختلف نتيجة الدراسة الحالية عن دراسة )
 تي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية تعزىال
( بإجراء دراسة لمراجعة األدب Tabassum, 2016, 305لمتغير الجنس. وقامت تبسم )
كثر وتوصلت إلى أن اإلناث أ ،المتعلق بالعالقة بين أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية والجنس
ارسة اطنة التنظيمي البينشخصي )اإليثار والكياسة(، بينما الذكور أكثر ممممارسة لسلوك المو 
 لسلوك المواطنة التنظيمية المؤسسي.
 وتعزو الباحثة نتيجة الدراسة الحالية إلى ما يلي:
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 ز، فنجدالطبيعة التنافسية للمرأة الفلسطينية والتي تنعكس على رغبة المعلمات بالتمي   -
طاق ق اإلنجازات مما يتطلب أعمااًل إضافية وأنشطة تطوعية خارج نالمعلمات يتنافسن في تحقي
 الوصف الوظيفي.
مدارس اإلناث أكثر نشاًطا وتحصياًل مقارنة مع مدارس  إذ إن  طبيعة المدارس في غزة  -
التقدم على مدارس بأعمال إضافية طوعية من أجل  الذكور، وهذا يعني أن المعلمات يقمن
 الذكور.
بأن مساعدة اآلخرين من الصفات األساسية لإلناث، والتي تظهر أن أوضحت الدراسات  -
فإن  (، وبالتاليTabassum, 2016, 304المرأة لديها توجهات للرعاية والمساعدة االجتماعية )
خدمة لدى المعلمات استعداد فطري لممارسة السلوكيات ذات العالقة بمساعدة اآلخرين وتقديم ال
 لهم.
، ئية صغار السن ويحتاجون إلى رعاية واهتمام خاص من قبل المدرسةطلبة المدارس االبتدا -
دة لمساعاوالمعلمة أقرب للطلبة في هذه السن باعتبارها تمثل األم لهم في المدرسة، فنجدها تقدم 
 والدعم لطالبها بكل حنان، أما المعلم فيجد نفسه أقرب للطلبة كبار السن.
يًدا المدرسة وتعزيز أنشطتها يتطلب من معلماتها مز اهتمام مديرات المدارس الزائد بترتيب  -
 في مدارس ذاته االهتمام دارة المدرسية، بينما ال نجدمن الجهد والعمل لتحقيق أهداف اإل
 الذكور.
أية الجانب الوجداني لدى المعلمات أقوى من المعلمين الذكور، لذا فإن المعلمات يتأثرن ب -
ء ولياحتى أ ء لزمالء العمل أم الطلبة أمل والمساعدة سواأحداث أو مواقف إنسانية تتطلب التدخ
ون األمور، فنجد المعلمة تراعي مشاعر زمالئها وظروفهم، وتعامل طلبتها برفق وحنان، وتتعا
 مع أولياء األمور في حل مشاكل أبنائهم خاصة عندما يتعلق األمر بالطلبة صغار السن.
 ، وينص على:الفرض الثاني
ة تقديرات عين ( بينα ≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )"ال توجد فروق ذ
م، دبلو الدراسة لدرجة ممارستهم سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي )
 بكالوريوس، ماجستير فأكثر(".
 Kruskal-Wallisكروسكال واليس الباحثة اختبار  استخدمت وللتحقق من صحة هذا الفرض
 نة التنظيميةسلوك المواط( يوضح داللة الفروق على استبانة 5-18والجدول رقم ). تريماالالبار 
 . المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأكثر( وفقًا لمتغير
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، استبانة القيادة األخالقية - Kruskal-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس (: 5.18) جدول
 لوريوس، ماجستير فأكثر(متغير المؤهل العلمي )دبلوم، بكا




















 215.99 342 بكالوريوس
 195.00 10 ماجستير فأكثر
 الثاني










 214.74 342 بكالوريوس
 198.25 10 ماجستير فأكثر
 الثالث










 214.10 342 بكالوريوس
 200.00 10 ماجستير فأكثر
 الرابع










 215.20 342 بكالوريوس
 226.35 10 ماجستير فأكثر
 الخامس










 215.68 342 بكالوريوس
 198.20 10 ماجستير فأكثر
 المجموع










 214.87 342 بكالوريوس
 206.80 10 ماجستير فأكثر
يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة 
الدراسة لدرجة ممارستهم سلوك المواطنة التنظيمية بصفة عامة، ولكل مجال من مجاالتها تعزى 
المؤهل العلمي لم يكن لمتغير المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأكثر(، بمعنى أن 
عاماًل مهًما في تحديد درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية. وتتفق هذه النتيجة مع 
م( التي أوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 2013دراسة القحطاني )
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تيجة الدراسة بينما تختلف ن ؛ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
( التي توصلت إلى أن درجة ممارسة المعلمين لسلوك Avci, 2016الحالية عن دراسة آفسي )
م( حيث 2007المواطنة التنظيمية تقل كلما زاد المؤهل العلمي، وتختلف عن دراسة الزهراني )
 كانت الفروق لصالح حملة الدبلوم والبكالوريوس مقابل الدراسات العليا.
 ة نتيجة الدراسة الحالية إلى:وتعزو الباحث
قيم سلوك المواطنة التنظيمية يستند إلى الثقافة اإلسالمية والوازع الديني إضافة إلى ال -
 لوك.والعادات، وبالتالي قد ال يكون هناك أثر كبير للمؤهل العلمي على درجة ممارسة هذا الس
ز يعز    التنظيمية، األمر الذيتشجع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث سلوك المواطنة  -
 هذا السلوك لدى المعلمين بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية.
ية حاجة المعلم لإلنجاز وتحقيق الذات تدفع المعلمين إلى ممارسة سلوك المواطنة التنظيم -
 بغض النظر عن المؤهل العلمي الذي يحمله هذا المعلم.
ن رق بيوهي مهام متماثلة ال تف ؛هام الموكلة لهميتعامل مديرو المدارس مع المعلمين وفق الم -
تي دة المعلم وآخر بناء على نوع المؤهل العلمي، وهذه المعاملة من مديري المدارس ونوعية القيا
 يمارسونها تؤثر في سلوكيات المعلمين بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية.
 وينص على:الفرض الثالث، 
 تقديرات عينة( بين α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
 5ن قل مالدراسة لدرجة ممارستهم سلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أ
 سنوات(". 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من 
-Kruskalوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار كروسكال واليس 
Wallis  يوضح داللة الفروق على استبانة سلوك المواطنة 5.19ي، والجدول رقم )الالبارمتر )






، استبانة القيادة األخالقية - Kruskal-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس (: 5.19) جدول
 سنوات( 10سنوات، أكثر من  10 - 5سنوات، من  5)أقل من  دمةمتغير سنوات الخ





















 211.222 108 سنوات 10 - 5من 
 225.108 300 سنوات 10من  أكثر
 الثاني











 209.912 108 سنوات 10 - 5من 
 225.668 300 سنوات 10أكثر من 
 الثالث











 203.880 108 سنوات 10 - 5من 
 225.833 300 سنوات 10أكثر من 
 الرابع











 201.185 108 سنوات 10 - 5من 
 225.863 300 سنوات 10أكثر من 
 الخامس














 202.963 108 سنوات 10 - 5من 
 224.718 300 سنوات 10أكثر من 
 المجموع











 203.245 108 سنوات 10 - 5من 
 227.315 300 سنوات 10أكثر من 
ة في درجة ممارسة المعلمين وجود فروق ذات داللة إحصائي السابق يتضح من الجدول
في جميع المجاالت والدرجة الكلية  دمةسلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخ
لالستبانة ماعدا البعد الخامس، ويتضح من الجدول أيضًا أن الفروق لصالح سنوات الخدمة 
)أكثر من سنوات(، ولصالح  5سنوات( مقابل )أقل من  10سنوات، وأكثر من  10 - 5)من 
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سنوات(، وهذا يعني أنه كلما زادت سنوات الخدمة للمعلم تزيد  10 – 5سنوات( مقابل )من  10
(، م2013ممارسته لسلوك المواطنة التنظيمية. وتختلف هذه النتيجة عن دراسة القحطاني )
ن نت الدراستان أن المعلم صاحب سنوات الخدمة األكثر يكو ( حيث بي م2007ودراسة الزهراني )
( التي Avci, 2016أقل ممارسة لسلوك المواطنة التنظيمية، لكنها تتفق جزئيًا مع دراسة )
أظهرت أن المعلمين األكثر ممارسة لسلوك المواطنة التنظيمية هم أصحاب سنوات الخدمة من 
 3-2سنوات( مقابل األقل ممارسة أصحاب السنوات الخدمة من ) 10-8سنة، ومن  0-1)
 سنوات(.
 ما يلي: الدراسة الحالية إلى باحثة نتيجةوتعزو ال
المعلم صاحب سنوات الخدمة األكثر هو صاحب خبرة وقادر على حل المشكالت، لذا يمكن  -
أن نجده متطوعًا للمساهمة في حل مشكالت زمالئه من المعلمين أو المشكالت التي تواجه 
ر من سنًا في كثي صغرمون األق الجهود بين الزمالء، ويستشيره المعلالمدرسة، كما نجده ينس   
 األمور المهنية والشخصية، وهذا كله يتعلق بسلوك اإليثار.
ا الفتهويعرف نتائج مخ ،المعلم صاحب سنوات الخبرة األكثر يعرف تمامًا القوانين والتعليمات -
رصًا حلذلك نجده أكثر انضباطًا وتقديرًا ومراعاة لهذه القوانين والتعليمات، كما نجده أكثر 
محافظة على ممتلكات المدرسة واالهتمام بها، والحرص عل تصحيح األخطاء، كما نجده و 
 المج نبم النصيحة والرؤية المستندة للخبرة، وهذه من جوافاعاًل في االجتماعات المدرسية يقد   
 ."وعي الضمير"
فنجده حريصًا على  ،ب سنوات الخبرة األكثر يكون أكثر تحماًل للمسؤوليةحالمعلم صا -
عن  المصلحة العامة ويحث زمالءه على ذلك، كما نجده مبادرًا محاواًل أن يقدم صورة إيجابية
 ."السلوك الحضاريمجال " مدرسته لآلخرين، وهذه من جوانب
م، حتراغالبًا ما تتعامل اإلدارات المدرسية مع المعلمين األكثر خدمة بكثير من التقدير واال -
 قديرن األمور، لذلك نجدهم يحرصون على مبادلة اإلدارة التوتلجأ إليهم لالستشارة في كثير م
ية، تعلق بتطوير العملية التعليمتمن خالل التطوع للمساعدة والتعاون في األمور التي  نفسه
 ة حتىوتوفير بيئة تعليمية مناسبة، والمساعدة في تقديم المقترحات والحلول للمشكالت المدرسي




 ج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها:النتائ
لة "هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى دال  ينص السؤال الخامس على
(0.05 ≥α ة ي وكالفتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية  ( بين
 ؟"لتنظيميةنة ارستهم لسلوك المواطالغوث الدولية للقيادة األخالقية وبين تقديراتهم لدرجة مما
 هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي: نولإلجابة ع
ت تقديرا( بين α ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
سلوك لتهم المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخالقية وبين تقديراتهم لدرجة ممارس
 طنة التنظيمية.الموا
يجاد مصفوفة معامالت ارتباط سبيرمان إوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة ب
ية الكل بين الدرجة الكلية للقيادة األخالقية ودرجة كل بعد من أبعادها من ناحية، وبين الدرجة
 (5-20والجدول )، لسلوك المواطنة التنظيمية ودرجة كل مجال من مجاالتها من ناحية أخرى
 يوضح ذلك:
 مصفوفة معامالت ارتباط سبيرمان )القيادة القيادة األخالقية(: 5.20)جدول 
 وسلوك المواطنة التنظيمية( 








































** 0.671 ** 
 ( α≤ 0.01) دال عند مستوى ** 
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 يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط موجب ذي داللة إحصائية عند مستوى 
(0.01 ≥α ) بين جميع أبعاد استبانة ممارسة مديري المدارس االبتدائية في وكالة الغوث 
لوك انة سلدولية للقيادة األخالقية والدرجة الكلية لالستبانة من ناحية، وبين جميع أبعاد استبا
ع محالية وتتفق نتيجة الدراسة الالمواطنة التنظيمية والدرجة الكلية لالستبانة من ناحية أخرى. 
 ، وكذلك مع دراسة(Poohongthong, et al., 2014وسوتيبان ) وسورات بوهونجتونجدراسة 
التي أظهرت وجود عالقة قوية بين القيادة  (Senyurt & Dinc, 2015سينيورت ودينك )
 األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في مدارس البوسنة والهرسك.
 إلى ما يلي: نتيجة الدراسة الحاليةوتعزو الباحثة 
التي تؤهله إلى التفاعل القائد األخالقي يتميز بمجموعة من الخصائص والصفات الشخصية  -
فيكون قدوة لهم في سلوكه وتصرفاته، مما يزيد من ثقتهم به، والتزامهم  ،اإليجابي مع المعلمين
بالعمل معه، والتفاني في خدمة المدرسة وطالبها، األمر الذي يعزز السلوك الطوعي لهؤالء 
 & Ismailماعيل وداود )المعلمين، وبالتالي سلوك المواطنة التنظيمية. وقد أظهرت دراسة إس
Daud, 2014 ،أن القيادة األخالقية تلعب دوًرا مهًما في تعزيز االلتزام التنظيمي في المدارس )
( إلى أن االلتزام التنظيمي يحدد االتجاه السلوكي حين Bolan, 1997, 224بينما أشار بوالن )
 لمواطنة التنظيمية.تكون التوقعات من نظام الحوافز منخفضة، وبالتالي تعزيز سلوك ا
مهم، القائد األخالقي هو الذي يهتم بالنواحي الوجدانية الشعورية للمعلمين من خالل احترا -
لى عوتقديرهم، والسؤال عنهم، واالطمئنان على أحوالهم، ومراعاة حاجاتهم ومشاعرهم، والحرص 
ي الذي ينعكس كسب صداقتهم، وتأليف قلوبهم، مما يؤدي إلى شعور المعلمين بالرضا الوظيف
مله إيجاًبا على نشر سلوكيات المواطنة التنظيمية بأبعادها المختلفة، فالمعلم الراضي عن ع
ة (، وهذا يتفق مع نتيجة دراس48م، 2014ينخرط في السلوكيات التطوعية )معمري، وبن زاهي، 
 (.Fatimah, Amiraa and Halim, 2011) فاطمة وأميرة وحليم
قائد العادل في تعامله مع المعلمين، يوزع المهام عليهم وفق قدراتهم القائد األخالقي هو ال -
ورغباتهم، ويجتهد في توفير اإلمكانات، وتقديم التسهيالت لهم، ويشركهم في التخطيط، وصناعة 
ز األعمال الناجحة، ويحاسب المقصرين القرارات، ويعتمد معايير واضحة في تقييم األداء، ويعز   
لقصور، وهذا كله يشعر المعلمين بالعدالة واإلنصاف، مما يدفعهم نحو بعد توضيح جوانب ا
مزيد من السلوكيات التطوعية، ويؤكد ذلك ما وصلت إليه العديد من الدراسات بوجود عالقة 
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م(، 2007)العطوي،  واطنة التنظيمية.إيجابية بين اإلحساس بالعدالة التنظيمية وبين سلوك الم
 م(.2014)القحطاني، 
لتالي المعلمون في العمل مع القائد األخالقي الذي يعزز لديهم االنتماء للمدرسة، وبايرغب  -
بها يحرص المعلمون على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل االرتقاء بالمدرسة ورعاية طال
 وتحسين العالقة مع أولياء األمور.
دة، فنجدهم يسارعون يشعر المعلمون تحت قيادة المدير األخالقي بأنهم في أسرة واح -
ن لمساعدة زمالئهم، وتقديم العون لهم، واإلحساس بشعورهم، والعمل على حل مشكالتهم دون أ
 يطلب منهم ذلك ودون انتظار أية مكافأة.
 توصيات الدراسة
 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باإلجراءات التالية:
 ديرين الذكور من أجل تطوير النمطيعطي برنامج التعليم بوكالة الغوث رعاية أكثر للم -
القيادي األخالقي لديهم، وذلك من خالل دراسة األسباب والعوامل التي تعزز مستوى 
 ممارسة القيادة األخالقية ورعايتها.
يرين نة سلوك أخالقي( للمديقوم برنامج التعليم بوكالة الغوث بإعداد دستور أخالقي )مدو   -
 لي.العم لواقعإلى اخالقية، وتصاغ بلغة واضحة ومحددة استناداً تحدد فيه المفاهيم، والقيم األ
رس يقوم مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية بعقد دورات تدريبية لمديري المدا -
 ونوابهم خاصة حديثي التعيين لتوضيح ماهية القيادة األخالقية وأهميتها، والممارسات
لك لمواطنة التنظيمية لدى المعلمين، وأن يجعل ذالمرتبطة بها، ودورها في تعزيز سلوك ا
 جزءًا أساسيًا من دورات تدريب مديري المدارس ونوابهم.
يحرص برنامج التعليم على قياس مستوى القيادة األخالقية لدى مديري المدارس بشكل  -
خاذ دوري؛ من أجل التنبؤ بسلوك المواطنة التنظيمية، واالستفادة من نتائج القياس في ات
اد جل إيجمن ممارسة القيادة األخالقية من أإلجراءات الالزمة للمحافظة على مستوى عال ا
 البيئة المناسبة لظهور سلوك المواطنة التنظيمية.
دى يستمر مديرو المناطق التعليمية في وكالة الغوث بتعزيز ممارسة القيادة األخالقية ل -
قييم سة األخالقية جزءًا أساسيًا من تمديري المدارس من خالل التأكيد على اعتبار الممار 
 المديرين وترقياتهم، ومعيارًا الختيار المديرين الجدد وتعيينهم الحقًا.
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لغوث اعتبار سلوك المواطنة التنظيمية قيمة تنظيمية يسعى لها برنامج التعليم في وكالة ا -
ين م من العاملالدولية، ويعمل على ترسيخ هذا السلوك في نفوس المعلمين والمديرين وغيره
 في المدارس من خالل تشجيع ممارسة هذا السلوك ومتابعته وتكريم أصحابه.
 ريفهميقوم مركز التطوير التربوي بتنفيذ برامج توعوية، ودورات تدريبية للمعلمين بهدف تع -
 بأهمية سلوك المواطنة التنظيمية، ودوره اإليجابي في االرتقاء باألداء المدرسي.
 رس وفريق التطوير المدرسي مؤشرات لقياس مساهمات المعلمين المتعلقةيضع مديرو المدا -
بسلوك المواطنة التنظيمية، وربطها بأهداف وغايات المدرسة في عملية التخطيط 
 االستراتيجي، وخطة تطوير المدرسة المنبثقة عنها. 
ن روتي عن الالعمل داخل مدارسهم بعيداً  نسانية وينظمون ز مديرو المدارس العالقات اإليعز    -
 بية.والمركزية؛ من أجل توفير البيئة المناسبة لظهور األدوار التطوعية الذاتية واإليجا
ة يقوم مركز التطوير بإجراء دراسات للتعرف إلى العوامل التي تعزز ظهور سلوك المواطن -
لة عداالالتنظيمية مثل الرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي، واألنماط القيادية المالئمة، و 
عيل دى تفمالتنظيمية، والثقافة التنظيمية، والسياسة التنظيمية، وغيرها من العوامل، ومتابعة 
 وتعزيز هذه العوامل من قبل المسؤولين.
م يقوم برنامج التعليم بوكالة الغوث بإدخال تعديالت وتغييرات في إجراءات وقواعد ونظ -
 مواطنة التنظيمية.العمل بما يضمن تحفيز المعلمين لممارسة سلوك ال
مية يحرص مديرو المدارس على توفير بيئة تعليمية مالئمة تشعر المعلمين بالعدالة التنظي -
ر لما لها من دور مهم في استقرار العمل وتحفيز المعلمين للبذل والعطاء حتى خارج إطا









 توصياتها تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:في ضوء نتائج الدراسة و 
 للقيادة األخالقية وسبل تطويرها.المدارس الحكومية  درجة ممارسة مديري -
 درجة ممارسة معلمي المدارس الحكومية لسلوك المواطنة التنظيمية وسبل تطويرها. -
 .العوامل التي تسهم في تعزيز القيادة األخالقية لدى مديري المدارس -
ملين امل التي تسهم في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين وغيرهم من العاالعو  -
 التربويين.
 ية.تنظيم( وسلوك المواطنة الحويلية، التبادلية، الخادمةة )التيلقيادا بين األنماط العالقة -
م لتزاعالقة القيادة األخالقية بمتغيرات أخرى مثل: تمكين المعلمين، اإلبداع اإلداري، اال -
 التنظيمي.  
العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية ومتغيرات أخرى مثل: كفاءة المؤسسة، االحتراق  -













ــلمراجالمصادر وا ــ ــ ــ ــعـ  ــ
 القرآن الكريم -
 المراجع العربيةأوالا: 
ارة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردن ألخالقيات اإلدم(. 2006أحمد، أسامة. )
)رسالة ماجستير غير  المدرسية من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات
 منشورة(. جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن.
: غزة .3ط  .مقدمة في تصميم البحث التربويم(. 2004د. )واألستاذ، محمو  األغا، إحسان
 .مطبعة الرنتيسي للنشر والتوزيع
الرياض: مكتبة العارف  .سلسلة األحاديث الصحيحةم(. 2003األلباني، محمد ناصر الدين. )
 للنشر والتوزيع.
 جامعي.القاهرة: دار التعليم ال .إدارة التعليم والجودة الشاملةم(. 2010بدري، محمود. )
. الرياض: مكتبة العارف سنن الترمذيم(. 1996الترمذي، اإلمام الحافظ محمد بن عيسى. )
 للنشر والتوزيع.
 لسياقياأثر إدراك العاملين للعدالة التنظيمية على أبعاد األداء م(. 2010أبو جاسر، صابرين. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
 سلوك المواطنة التنظيمية لدى موظفين األجهزة الحكومية بمدينةم(. 2007. )الجاويش، هدى
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الملك سعود، السعودية. الرياض
 لجراح.ا. غزة: مطبعة أبناء 2. ط القواعد المنهجية لبناء االستبيانم(. 2010الجرجاوي، زياد. )
ة إحساس الموظفين بالعالقة التنظيمية وسلوك المواطنالعالقة بين م(. 2004الجعيد، عوض. )
)رسالة ماجستير غير  التنظيمية في األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية
 منشورة(. جامعة الملك سعود، السعودية.
تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس م(. 2013أبو حامد، عارف. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة بيرزيت، فلسطين.  مدينة القدس األساسية في
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واقع ممارسات القيادة األخالقية في مدارس التعليم األساسي م(. 2009الحبسية، رضية. )
سالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، )ر  ( بسلطنة عمان10-5الصفوف )
 سلطنة عمان.
 األردن: دار البداية. .دارة الموارد البشريةإم(. 2012الحريري، محمد. )
 . األردن: دار1. طاتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفع الةم(. 2004حسين، سالمة. )
 الفكر للنشر.
مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم م(. 2005حطب، فؤاد، وصادق، آمال. )
 المصرية. . القاهرة: مكتبة األنجلوالنفسية والتربوية
مقومات اإلدارة المدرسية الفاعلة في المدارس الحكومية في م(. 2008خطاب، إبراهيم. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة( محافظات غزة من وجهة نظر المديرين وسبل االرتقاء بها
 الجامعة اإلسالمية، غزة.
مدارس محافظة  ارسة مديريدرجة مم(: 2010أبريل  8-7الخاليلة، هدى، وسعادة، سائدة )
دارس لك المتالزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لمعلمي 
 ، األردن: الجامعة الهاشمية.ورقة مقدمة لمؤتمر التربية في عالم متغير ،ومعلماتها
ظة م(. الذكاء االنفعالي لدى مديري المدارس األساسية بمحاف2016خلف هللا، محمود. )
مجلة الجامعة اإلسالمية خانيونس وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلميهم. 
 .151-129(، 3) 24، للدراسات التربوية والنفسية
عالقة خصائص الوظيفة بسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى م(. 2001الخميس، عبد هللا. )
سالة )ر  دسية لقوات الدفاع الجويالموظفين ودراسة ميدانية على الموظفين في اإلدارة الهن
 ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.
 )رسالة ماجستير غير التمكين وأثره على سلوك المواطنة التنظيميةم(. 2007خيرة، براف. )
 منشورة(. معهد العلوم التجارية واالقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر.
. عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر المدير المدرسي الناجحم(. 2006) ربيع، هادي.
 والتوزيع.
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لجامعات ام(. الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميين في 2012الرقاد، هناء، وأبو دية، عزيزة. )
مجلة  األردنية الرسمية وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية.
 .763-737(، 2)20 اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، الجامعة
الدور الوسيط للملكية النفسية تجاه الوظيفة على العالقة بين م(. 2016زعرب، نضال. )
 طينيةممارسات التسويق الداخلي وسلوك المواطنة التنظيمية في المؤسسات األكاديمية الفلس
 سالمية، غزة.)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإل
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات للمهارات م(. 2009أبو زعيتر، منير. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. القيادية وسبل تطويرها
 العام التعليم مدارس معلمي لدى التنظيمية المواطنة سلوكم(: 2007الزهراني، محمد. )
ر )رسالة ماجستي وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس من جدة بمدينة للبنين الحكومية
 غير منشورة(. جامعة أم القرى، السعودية.
على  العالقة بين سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى المديرين وقدرتهمم(. 2006زيدان، أشرف. )
اف(. كية وإدارة األهد)رسالة مقدمة للحصول على العضوية في العلوم السلو  إحداث التغيير
 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، مصر.
دور الذكاء العاطفي للمديرين على سلوك المواطنة التنظيمية في م(: 2013سالم، بسمة. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. أكاديمية اإلدارة  المدارس الثانوية في محافظة رفح
 والسياسة، غزة.
 يع.. عمان: دار صفاء للنشر والتوز قيادة التربوية مفاهيم وآفاقالم(. 2013السعود، راتب. )
الهيئات  أعضاء لدى التنظيمي التطوع سلوكم(. 2008ن. )از سو ن، طالس، و تبار  ،السعود
 مو لالع ةلمج .الديموغرافية المتغيرات ببعض وعالقته األردنية الجامعات في التدريسية
 .57-31(، 4)7 ،والنفسية التربوية
ة مستوى القيادة األخالقية لمديرات رياض األطفال الخاصة في محافظم(. 2015آية. )سكجها، 
)رسالة  عمان وعالقته بمستوى مشاركة المعلمات في صنع القرار من وجهة نظرهن
 ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.
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مية قتها بسلوك المواطنة التنظيمحددات العدالة التنظيمية وعالم(. 2015أبو سمعان، محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  من وجهة نظر الضباط في جهاز الشرطة بقطاع غزة
 الجامعة اإلسالمية، غزة.
م(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة 2011الشريفي، عباس، والتنح، منال. )
تربوية مجلة العلوم المكين معلميهم. بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة ت
 .162-136(، 3)12، والنفسية
ة دور األمن الوظيفي في تحقيق سلوك المواطنة التنظيميم(. 2015صرصور، آية عبد القادر. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة( لدى الموظفين اإلداريين في جامعة األقصى في قطاع غزة
 الجامعة اإلسالمية، غزة.
 .اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصرم(. 2003دخيل هللا. ) الصريصري،
 الرياض: دار المريخ للنشر.
مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة م(. 2008طبيخ، هشام. )أبو 
 الجامعة .)رسالة ماجستير غير منشورة( التعليم في محافظة غزة من وجهة نظر المعلمين
 سالمية، غزة.اإل
مي سلوك األفراد منظلاإلدارة التربوية والسلوك ام(. 2001الطويل، هاني عبد الرحمن. )
 األردن: دار وائل للنشر.. 3ط  .والجماعات في النظم
 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. .اإلدارة المدرسية الحديثةم(. 2001عابدين، محمد. )
م(. درجة ممارسة المديرين القيادة 2012لبية، بنان. )عابدين، محمد؛ وشعيبات، محمد؛ وح
 مجلة جامعة القدساألخالقية كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس. 
 .363-327(، 2)28، المفتوحة لألبحاث والدراسات
ار د . غزة:2. طاإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيقم(. 2004العاجز، فؤاد، والبنا، محمد. )
 المقداد للطباعة.
مجلة م(. محددات وآثار سلوك المواطنة التنظيمية في المنظمات. 2003العامري، أحمد سالم. )
 .83-67(، 2)17، جامعة الملك ابن عبد العزيز
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 . األردن: دارإدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربويةم(. 2009عايش، أحمد جميل. )
 المسيرة للنشر والطباعة.
األخالقيات الوظيفية للمشرفين في المستشفيات م(. 2000أحمد. ) سليمان ات، عالءعبيد
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة األردنية، األردن. األردنية العامة
قتها درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالم(. 2013العتيبي، أحمد. )
ة(. )رسالة ماجستير غير منشور  ظر المعلمين في دولة الكويتبقيمهم التنظيمية من وجهة ن
 جامعة الشرق األوسط، األردن.
ري . األردن: دار اليازو العملية اإلدارية مبادئ وأصول وعلم وفنم(. 2007العتيبي، ضرار. )
 العلمية.
ة في م(. المتطلبات األخالقية للقيادة المدرسي2008أبريل  21-20عثمان، أسامة زيد الدين. )
مي ورقة مقدمة للمؤتمر العلضوء بعض المتغيرات االجتماعية المعاصرة: دراسة تحليلية. 
 ، مصر: جامعة سوهاج.العربي الثالث، التعليم وقضايا المجتمع المعاصر
. يةاالتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشر م(. 2010العجمي، محمد حسنين. )
 رة للنشر والتوزيع والطباعة.. األردن: دار المسي2ط
لنشر القاهرة: العالمية ل .اإلدارة المدرسية ومتطلبات العصرم(. 2003ين. )نالعجمي، محمد حس
 والتوزيع.
حكومية مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الم(. 2012العرايضة، رائدة هاني. )
 التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في عمان وعالقتها بمستوى ممارسة سلوك المواطنة
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط، األردن.
 األردن: دار الفكر. .اإلدارة التربوية المعاصرةم(. 2001عريفج، سامي سلطي. )
اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها م(. 2012عطوي، جودت عزت. )
 ر الثقافة للنشر والتوزيع.عمان: دا .العملية
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فكر . القاهرة: دار الالقياس والتقويم التربوي والنفسيم(. 2006عالم، صالح الدين محمود. )
 العربي.
القيادة األخالقية لدى مديري المدارس بوكالة الغوث بمحافظة غزة م(. 2015علبة، نور. )
معة جستير غير منشورة(. جا)رسالة ما وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين
 األزهر، غزة.
م(. أخالقيات اإلدارة التعليمية في المجتمع األمريكي. 1997يناير  27-25علي، بدر الدين. )
القاهرة: الجمعية  ،خالقيات اإلدارة التعليميةأ -ورقة مقدمة للمؤتمر السنوي الخامس
  .بية، جامعة عين شمسالمصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، كلية التر 
يم م(. بحث مقارن لدرجة ممارسة القيادة التربوية لدى مديري مدارس التعل2008علي، عيسى. )
، مجلة جامعة دمشقاألساسي في مدينتي دمشق وحمص وعالقتها ببعض المتغيرات. 
24(1 ،)105-152. 
 نشر.ر: دار السماح للمص .تنمية المهارات القيادية للمديرين الجددم(. 2001عليوة، السيد. )
 . عمان: دار المسيرة للنشر3. ط مبادئ اإلدارة المدرسيةم(. 2002العمايرة، محمد حسن. )
 والتوزيع والطباعة.
 م(. درجة فاعلية أداء مديري المدارس في مديرية تربية البتراء من2010العمرات، محمد. )
 .359-349(، 4)6، تربويةالمجلة األردنية في العلوم الوجهة نظر المعلمين فيها. 
. 2م(. المسئولية االجتماعية وأخالقيات األعمال. ط2008والعامري، صالح. ) الغالبي، طاهر
 األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.
 يدانيةم دراسة :تحوليال التغيير مع التنظيمية المواطنة عالقةم(. 2005الفهداوي، فهمي خليفة )
 ،مجلة دراسات )العلوم اإلدارية(. الكرك مدينة في يةالحكوم الدوائر موظفي لتصورات
32(2 ،)392-414. 
القيادية لمديري المدارس وعالقتها بسلوك المواطنة  األنماطم(. 2013القحطاني، سند )
)رسالة  التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة جدة
 قرى، السعودية.ماجستير غير منشورة(. جامعة أم ال
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سالة )ر  سلوك المواطنة التنظيمية وعالقته باإلبداع اإلداريم(. 2014القحطاني، عبد السالم. )
 دكتوراه غير منشورة(. جامعة نايف للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية.
 كةم(. كفاءة أداء مديري ومديرات المدارس الثانوية في الممل2000المحبوب، عبد الرحمن. )
  ،(57) 15، المجلة التربويةالعربية السعودية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات. 
115-164. 
 مصر: عالم الكتب. .اإلدارة المدرسية الحديثةم(. 2001مرسي، محمد. )
هة مدى التزام مديري المدارس الثانوية بأخالقيات المهنة من وجم(. 2003المزروعي، خميس. )
. جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة( والتدريسية بسلطنة عمان نظر الهيئات اإلدارية
 ن. السلطان قابوس، سلطنة عما
م(، اإلدارة المدرسية الرشيدة: مجال من مجاالت الحكم 2007أبريل  9-8مسعودان، أحمد. )
م ي العالالملتقى الدولي حول الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير فالرشيد. ورقة مقدمة إلى 
 ، الجزائر: جامعة فرحات عباس بسطيف.اميالن
 ر.القاهرة: دار الفك .اإلدارة التربوية في الوطن العربيم(. 2003مطاوع، ابراهيم عصمت. )
 في ملينالعا لدى التنظيمية المواطنة على التحويلية القيادة أثرم(. 2013المعاني، أيمن عودة. )
 .258-225(، 2)9، ردنية في إدارة األعمالالمجلة األ .ميدانية دراسة : األردنية الجامعة
م(. سلوك المواطنة التنظيمية كأداة للفعالية 2014معمري، حمزة وبن زاهي، منصور. )
-43 (،14، العدد )مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانيةالتنظيمية في المنظمات الحديثة. 
54. 
 .التربوية لقيادية الحديثة وتطبيقاتهاالتدريب التربوي واألساليب ام(. 2011مقابله، محمد قاسم. )
 األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.
 . عمان.عامًا لألونروا في قطاع غزة 45م(. 1995مكتب اإلعالم التابع لألونروا. )
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 الصورة األولية ألداتي الدراسة
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 الدراسات العلياشؤون البحث العلمي و 
 بويةالتر اإلدارة  –قسم أصول التربية  - كلية التربية
 
 فظه هللاح -------------------------------السيد الدكتور : 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 تحكيم استبانةالموضوع: 
لتربية لية اتقوم الباحثة بإجراء دراسة الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من ك
ية ألخالقة مديري المدارس االبتدائية للقيادة ادرجة ممارسغزة بعنوان " –بالجامعة اإلسالمية 
 نتين:ولهذا الغرض أعدت الباحثة استبا ،"ظيمية لدى معلميهمنوعالقتها بسلوك المواطنة الت
ة ن وجهم للقيادة األخالقية االبتدائية : لقياس درجة ممارسة مديري المدارساالستبانة األولى
الت: الصفات الشخصية، الصفات اإلدارية، وتتضمن االستبانة أربعة مجا نظر المعلمين،
 العالقات اإلنسانية، العمل بروح الفريق.
 ظيمية: لقياس درجة ممارسة معلمي المدارس االبتدائية لسلوك المواطنة التناالستبانة الثانية
، السلوك الحضاري، الروح الرياضية، وعي الضمير، ن االستبانة خمسة مجاالت: اإليثاروتتضم
 الكياسة.
كالة و وسوف تقوم الباحثة بتطبيق االستبانتين على عينة ممثلة لمعلمي المدارس االبتدائية في 
لتكرم ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال، نرجو من سيادتكم ا الغوث الدولية بغزة.
 بتحكيم االستبانتين وإبداء رأيكم من حيث:
 ذكورة.للمجاالت الم مدى انتماء فقرات االستبانتين 
 وضوح الفقرات ومناسبة صياغتها. 
 .أي فقرات ترغبون في حذفها أو تعديلها أو إضافتها 
 أي مالحظات أو اقتراحات يمكن أن تفيد الباحثة وتطور من أدوات الدراسة. 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير
 
 الباحثة: ختام قاسم الجعيثني
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 )الصورة األولية( قيادة األخالقيةأوالا: استبانة ال
 القسم األول: البيانات األولية
 أنثى             ذكر          النوع:        
 أكثرفماجستير          بكالوريوس             دبلوم       المؤهل العلمي:  
 تسنوا 10أكثر من  وات   سن 10-5من   ت  سنوا 5أقل من   سنوات الخدمة:  
 القسم الثاني: مجاالت وفقرات االستبانة





 المجال األول: الصفات الشخصية
     يتحرى الصدق في التعامل مع اآلخرين  .1
     يتمثل النزاهة واألمانة في تصرفاته    .2
     يهتم بهندامه ومظهره الشخصي  .3
     ًا بنفسه وقدراتهيبدو في تصرفاته واثق  .4
     يتحمل المسؤولية ويعترف بأخطائه  .5
     يكظم غيظه وال يستثار بسهولة  .6
     يتقبل النقد برحابة صدر  .7
     يفي بوعوده التي يقطعها على نفسه  .8
     يلتزم باللوائح والقوانين والتعليمات والقيم   .9
 المدرسة يحافظ على المال العام ويستثمره بفاعلية لمصلحة .10
    
     يمثل قدوة في أداء العمل بطريقة أخالقية .11
 المجال الثاني: الصفات اإلدارية
     يحرص على تحقيق رؤية المدرسة وأهدافها  .1
     يشجع العاملين على اإلبداع  والتجديد  .2
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     يحرص على التنمية المهنية للعاملين  .3
ت لجميع يجتهد في توفير اإلمكانات وتقديم التسهيال  .4
 العاملين 
    
     يشرك العاملين في التخطيط وصناعة القرارات  .5
     يقدم الدعم والمساندة لمن يحتاجها من العاملين  .6
     يعزز العمل الناجح ويكافئ المجتهدين  .7
     يحاسب المقصرين بعد توضيح جوانب القصور لهم  .8
فوق يوزع األعباء على العاملين بعدالة وال يكلفهم   .9
 طاقاتهم
    
     يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء العاملين .10
     يستثمر اإلمكانات المادية والبشرية بفاعلية .11
     يتخذ القرارات العادلة والمتوازنة .12
     يستفيد من مالحظات اآلخرين في تطوير أدائه .13
 المجال الثالث: العالقات اإلنسانية
     ملينينصت باهتمام لجميع العا  .1
     يتعامل مع العاملين بتواضع واحترام  .2
     يحرص على السؤال عن العاملين واالطمئنان عليهم  .3
     يقدر ظروف العاملين ويراعي حاجاتهم ومشاعرهم  .4
     يشارك العاملين في مناسباتهم االجتماعية  .5
     يحرص على تأليف القلوب وحل المشكالت  .6
     عاملينيحافظ على  أسرار ال  .7
     يحرص على كسب صداقة جميع العاملين  .8
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     يتسامح مع المخطئين في حقه  .9
     يحترم مشاعر الطلبة ويقدر احتياجاتهم .10
     يتعامل مع أولياء األمور باحترام وتقدير .11
 المجال الرابع: العمل بروح الفريق
     يعزز ثقة العاملين بأنفسهم وقدراتهم   .1
     العاملين بزمالئهم ومديرهميعزز ثقة   .2
     ينمي لدى العاملين روح المسؤولية وااللتزام  .3
     يعزز لدى العاملين روح التعاون واالنسجام  .4
     يوضح للعاملين أهمية الخالف اإليجابي وتكامل األدوار   .5
     ينمي لدى العاملين حس المسؤولية الجماعية  .6
     صل وتنسيق العمل الجماعي يوفر البيئة المناسبة للتوا  .7
     يعزز لدى العاملين مهارات التقييم الذاتي والمساءلة  .8
     ينمي لدى العاملين مهارة صناعة القرارات الجماعية  .9
     يقدر آراء اآلخرين وأفكارهم ويستثمرها لصالح العمل .10







 )الصورة األولية( ة سلوك المواطنة التنظيميةاستبانثانياا: 
 كافآتالم أو الحوافز بنظام مباشرة يرتبط ال تطوعي اختياري سلوك: هو سلوك المواطنة التنظيمية
 وفعاليتها مدرسةال بكفاءة االرتقاء أجل منمعلمو المدارس  به ويقوم ةدرسالم في




 ميل المعلم نحو مساعدة زمالئه طواعية في المواقف المختلفة يصفو: اإليثار المجال األول:
     إنجاز المهام الموكلة إليهمفي  زمالئيساعد أ  .1
     تجاوز مشكالتهم الشخصيةفي زمالئي أعاون   .2
     أعمل بدياًل عن زميلي في حال تغيبه عن العمل  .3
     لتي تتم في المدرسة.سهم بفاعلية في النقاشات اأ  .4
     تعزيز مكانة مدرستيل متنوعةأمارس نشاطات   .5
     العمل في مدرستي لتطويرالمبذولة  جهودال أدعم  .6
     أتعاون مع أولياء األمور وزوار المدرسة بإيجابية  .7
     أستجيب لتوجيهات مدير المدرسة دون تردد  .8
ين خارج  أساعد في تلبية احتياجات زمالئي المعلم  .9
 أوقات الدوام الرسمي
    
أزود زمالئي بالمعلومات المناسبة التي تساعدهم على  .10
 داء أعمالهم أ
    
     أحرص على التنسيق مع اآلخرين إلنجاز العمل .11
ال أتردد في الحضور مبكرًا أو االنصراف متأخرًا من  .12
 أجل مصلحة العمل
    
 : وعي الضميرثانياا: 
نظمة، ة القوانين واألعلم لألعمال بطريقة صحيحة والئقة وفي وقتها المناسب، والحرص على مراعاويصف إنجاز الم
 انةص وأميدفعه إلى تعدي الحدود الدنيا المقبولة إلنجاز األعمال، والوصول إلى درجة الكمال بكل إخال األمر الذي
     بكل دقة أراعي معايير العمل ومتطلباته  .1
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     الرسمية نصرافور واالألتزم بأوقات الحض  .2
 مدير المدرسة مسبقًا إذا لم أتمكن من الحضور عل مأ   .3
 لظرف ما
    
أتقيد باألنظمة والتعليمات المدرسية حتى في غياب   .4
 الرقابة اإلدارية 
    
     أحافظ على ممتلكات المدرسة وأهتم بها  .5
     يتهؤ ر  فورأبادر لتصحيح أي خطأ   .6
     تلكات المدرسة ألغراض شخصيةأتجنب استخدام مم  .7
     أؤدي مهامي وأعمالي بدرجة عالية من اإلتقان  .8
     أحرص على تأدية عملي في الوقت المناسب  .9
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 رابعاا: الروح الرياضية
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 الصورة النهائية ألداتي الدراسة
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 زةــــــــــغ –ة ــــــالميــــــة اإلسالجامعــــــــــــ
          الدراسات العلياشؤون البحث العلمي و 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــيــــلـــك
 التربويةاإلدارة  –قسم أصول التربية 
 أخي المعلم المحترم، أختي المعلمة المحترمة،،،
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 تبانةــــــــــــاس عبئــــــــــةتالموضوع: 
ية من دراسة الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اإلدارة التربو تقوم الباحثة بإجراء 
يادة ئية للقدرجة ممارسة مديري المدارس االبتداغزة بعنوان " –كلية التربية بالجامعة اإلسالمية 
 لباحثةاولهذا الغرض أعدت  ،"ظيمية لدى معلميهمناألخالقية وعالقتها بسلوك المواطنة الت
 استبانتين:
 ن وجهةم للقيادة األخالقية االبتدائية : لقياس درجة ممارسة مديري المدارساألولىاالستبانة 
، أربعة مجاالت: الصفات الشخصية ( فقرة موزعة على40من ) االستبانة نظر المعلمين، وتتكون 
 الصفات اإلدارية، العالقات اإلنسانية، العمل بروح الفريق.
، يةتنظيملمي المدارس االبتدائية لسلوك المواطنة ال: لقياس درجة ممارسة معاالستبانة الثانية
، السلوك وعي الضميرخمسة مجاالت: التعاون،  ( فقرة موزعة على40وتتكون االستبانة من )
 الحضاري، الروح الرياضية، الكياسة.
ة على اإلجاب المتعلقة بمتغيرات الدراسة ومن ثم البيانات األوليةأرجو من سيادتكم التكرم بتعبئة 
ارسة ( في العمود المناسب أمام درجة الممكل فقرة من فقرات االستبانتين وذلك بوضع عالمة )
 المرتبطة بكل فقرة، وكلي ثقة في إجاباتكم على جميع الفقرات بدقة وموضوعية. 
 علمًا بأن البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض
 قط.البحث العلمي ف
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
                                                               




 أنثى            ذكر               :  الجنس
 فأكثر ماجستير         بكالوريوس             دبلوم       :  المؤهل العلمي
 سنوات 10أكثر من  نوات   س 10-5من   ت  سنوا 5أقل من   :  سنوات الخدمة
 
 لمدير المدرسة من وجهة نظر المعلمين أوالا: استبانة القيادة األخالقية
المرتبط بكل فقرة حسب  للسلوك درجة ممارسة مدير المدرسة ( أماميرجى وضع عالمة )





 جداا  منخفضة منخفضة متوسطة عالية
 المجال األول: الصفات الشخصية لمدير المدرسة
      يتحرى المدير الصدق في التعامل مع المعلمين  .1
      يتمثل النزاهة واألمانة في تصرفاته    .2
      يتحمل المسؤولية تجاه أخطائه  .3
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      يشجع المعلمين على اإلبداع  والتجديد  .6






 جداا  منخفضة منخفضة متوسطة عالية
      يوزع المهام على المعلمين وفق قدراتهم ورغباتهم  .8
      يجتهد في توفير اإلمكانات وتقديم التسهيالت للمعلمين  .9
      تخطيط وصناعة القراراتيشرك المعلمين في ال .10
      يقدم الدعم والمساندة لمن يحتاجها من المعلمين .11
      يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء المعلمين .12
      يعزز العمل الناجح لدى المعلمين .13
      يحاسب المقصرين بعد توضيح جوانب القصور لهم .14
 المجال الثالث: العالقات اإلنسانية
      مع المعلمين بتواضع واحترام يتعامل  .1
      يسأل عن المعلمين ويطمئن على أحوالهم  .2
      يقدر ظروف المعلمين ويراعي حاجاتهم ومشاعرهم  .3
      يشارك المعلمين في مناسباتهم االجتماعية  .4
      يعمل على تأليف القلوب وحل المشكالت بين المعلمين  .5
      المعلمينيحافظ على  األسرار الخاصة ب  .6
      يحرص على كسب صداقة جميع المعلمين  .7
      يتسامح مع المخطئين في حقه من المعلمين  .8
      يحترم مشاعر الطلبة ويقدر احتياجاتهم  .9
      يتعامل مع أولياء األمور باحترام وتقدير .10
 المجال الرابع: العمل بروح الفريق
      هميعزز ثقة المعلمين بزمالئهم ومدير   .1
      ينمي روح المسؤولية وااللتزام لدى المعلمين  .2
      يعزز روح التعاون واالنسجام لدى المعلمين  .3
      يوضح للمعلمين أهمية الخالف اإليجابي وتكامل األدوار   .4
      يوفر البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل بين المعلمين  .5
      ماعية لدى المعلمينينمي مهارة صناعة القرارات الج  .6
      يقدر آراء المعلمين وأفكارهم ويستثمرها لصالح العمل  .7
      ينسب النجاح واإلنجاز لجميع المعلمين  .8
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 لدى المعلمين استبانة سلوك المواطنة التنظيميةثانياا: 
   
 تاليةتبانة القرات االسكمعلم للسلوك المرتبط بكل فقرة من ف درجة ممارستك أنت( أمام يرجى وضع عالمة )
 في افآتالمك أو الحوافز بنظام مباشرة يرتبط ال للمعلم تطوعي اختياري سلوك: هو سلوك المواطنة التنظيمية





 جداا  منخفضة ةمنخفض متوسطة عالية
 يصف مساعدتك لآلخرين طواعية في المواقف المختلفةالمجال األول: اإليثار: و
      إنجاز المهام الموكلة إليهمفي  زمالئيساعد أ  .1
      مشكالتهم الشخصية في حلزمالئي أعاون   .2
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لى ويصف إنجازك لألعمال بطريقة صحيحة والئقة وفي وقتها المناسب، وحرصك عمير: المجال الثاني: وعي الض
لى درجة إلوصول مراعاة القوانين واألنظمة، األمر الذي قد يدفعك إلى تعدي الحدود الدنيا المقبولة إلنجاز األعمال، وا
 الكمال بكل إخالص وأمانة
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 جداا  منخفضة ةمنخفض متوسطة عالية
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